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Ce travail, exécuté à la demande des Gouvernements dahoméen et togolais, a pour but de fournir 
un ensemble de données permettant d’évaluer les possibilités de pêche au chalut sur le plateau conti- 
nental du Dahomey et du Togo. 
Après avoir analysé les conditions hydrologiques existant au large des côtes du Dahomey et du 
Togo, les auteurs décrivent succinctement le plateau continental et en publient une carte essentielle- 
ment destinée aux pêcheurs. Les poissons et crevettes commercialisables sont ensuite passés en revue 
ainsi que les zones de pêche et les rendements. Le travail se termine par quelques considérations sur 
les fonds de la chute du plateau continental. 
En annexe, divers renseignements relatifs à l’océanographie physique de la région étudiée et les 
résultats détai&s des chalutages effectués au Dahomey et au Togo par l’« OMBANGO », navire du 
Centre ORSTOM de Pointe-Noire, sont publiés. 
ABSTRACT 
The aim of this work, performed at the request of the Governments of the Repubhcs of Dahomey 
and Togo, is to supply data allowing an evaluation of trawling possibihties on the Dahomey and 
Togo continental shelf. 
Analysing the hydrological conditions existing off the toast of Dahomey and Togo, the authors 
shortly describe the continental shelf and give a map designed for fishermen purposes. Sailable 
fishes and shrimps are reviewed as well as the frshing areas and catches. The work ends with some 
comments upon the fishing grounds of the continental slope. , 
Are published in appendix data upon the physical oceanography of the studied area and detailed 
results of trawlings made in Dahomey and Togo by the “OMBANGO”, research ship of the Pointe-Noire 
ORSTOM Center. 
1. - QlUGINE ET DÉROULEMENT DES « CAMPAGNES DAHOMEY ET TOGO .a 
En 1963, deux conventions signées avec I’ORSTOM, l’une par le Gouvernement de la République 
du Dahomey, l’autre par le Gouvernement de la République du Togo, chargeaient le Centre ORSTOM 
de Pointe-Noire de l’étude du plateau continental s’étendant le long des côtes du Dahomey et du Togo. 
Le travail devait être fait avec l’« OMBANGO », navire du Centre de Pointe-Noire, et devait 
comprendre ‘: 
1” l’établissement d’une carte des fonds chalutables jusqu’à l’isobathe 200 m; 
2O l’&ude de l’hydrologie de la zone prospectée; 
3O le relevé des espèces pêchées au chalut et les rendements obtenus. 
Le 7 juin 1963, 1’~ OMBANGO », commandé par M. BENARD et ayant pour chef mécanicien 
M. BRUNOU, quittait Pointe-Noire pour une première campagne. Il arrivait à Cotonou le 12 juin et, 
dès le 13, l’établissement de la carte des fonds était commencé. Le personnel scientifique embarqué 
comprenait trois biologistes : MM. CROSNIER, M~ARTEAU et STAUCH, le premier &ant chef de mission, 
et un physicien M. HARDIVILLE. 
Une panne d’embrayage, irréparable sur place, interrompait la campagne dès le 14 juin, et 
obligeait 1’ « OMBANGO » à rallier Pointe-Noire où il arrivait le 21 juin. 
L’embrayage réparé, le navire appareillait à nouveau pour le Dahomey le 25 septembre avec le 
même personnel scientiifique, à l’exclusion de M. HARDIVILU qui n’avait p:as rembarqué. 
Arrivé en vue des côtes du Dahomey le 1” octobre, l’« QMBANGO » reprenait, dès le 2 octobre, 
les sondages et dragages prévus pour l’établissement de la carte des fonds et exécutait un certain 
nombre de coupes hydrologiques. Ces premiers travaux se terminaient le 10 octobre. Ils avaient 
permis de relever le profil du plateau continental suivant 16 radiales et 15 diagonales représentant un 
parcours de 480 milles (cf. carte no 1); en outre 110 dragages avaient été effectués ainsi que plus de 
200 relevés de tempkature et autant de prélèvements d’eau. 
Les 11 et 12 octobre, l’« OMBANGO » faisait escale à Cotonou. La mission scientifique en profi- 
tait pour prendre contact avec les diverses autorités. 
Le 13 octobre, M. PA~SO, chef du Service des Pêches du Dahomey, embarquait et la phase 
« chalutages » débutait. Elle s’achevait le 24 octobre. Elle avait permis de faire, avec un chalut de 
20 m de corde de dos, 34 traits, d’une heure chacun, répartis sur toutes les zones chalutables du 
plateau continental et effectu& à des profondours variant de 12 à 300 m (cf. carte no. 2). 
La deuxième campagne s’était déroulée en debut de saison chaude. Afin d’établir les rendements 
obtenus au chalut en saison froide, une troisième campagne se déroulait en juillet 1964. 
L’« OMBANGO » appareillait de Pointe-Noire le 8 juillet mais, à la suite de pannes diverses, ne 
pouvait commencer à travailler au Dahomey que le 20 juillet. 
Pour cette troisième campagne, le personnel scientifique embarqué était composé 
ohef de mission, et de MM. LE Gum, MARTEMI et STAUCH, tous biologistes. 
de M. BLACHE, 
Du 20 au 27 juillet, 26 traits de chalut avaient lieu (cf. carte no 3)) ce qui portait à 60 le nombre 
total des chalutages effectués. Sur cet ensemble, 54 avaient éte effectués de jour et 6 de nuit. 
Au cours des trois campagnes, les prelèvements hydrologiques ont été complétés par des bathyther- 
mogrammes et des mesures de la transparence de l’eau à l’aide du disque de Secchi. 
Le dépouillement des résultats, qui sont présentés dans les pages qui suivent, a été fait dans les 
laboratoires du Centre de Pointe-Noire. 
Aux résultats de ~‘«OMBANGO » nous avons ajouté, parfois, ceux du chalutier « THIERRY », navire 
affrété par le Gukan Trawlmg Survey et qui a travaillé au Dahomey et au Togo du 27 septembre 
au 2 octobre 1963 et du 22 février au 19 mars 1964 (cf, cartes nos 4 et 5). Ces résultats nous ont été 
communiqués, bien qu’ils ne soient pas encore publiés, par M. WILLIAMS, directeur du G.T.S., que 
nous sommes heureux de remercier ici. 
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Carte n%Trajets suivant lesquels ICI prospection au sondeur Q été e&utée 
s-m. - 13-14 Juin 1963 - 2 - 10 Octobre 1963 
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II. - HYDROLOGIE DU l?L.ATEMJ CONTINENTAL 
LES CONDITION§ GÉNÉRALES 
Lez3 différentes rnames et catégories #eau. Leur repkage. 
On rencontre, sur le plateau continental du Togo et du Dahomey, les mêmes masses et catégories 
d’eaux que dans tout le Golfe de Guinée (1). La structure la plus fréquente - celle des périodes 
chaudes - comprend dans le sens vertical : 
- une couche d:eaux chaudes de surface dont la température varie de 25 à 29 OC suivant la 
saison mais qui, à un moment donné, est sensiblement isotherme kmr une éipaisseur de quelques 
dizaines de mètres; 
- une couche de discontinuité, dite zone de la thermocline, où les propriétés physiques - 
température, salinité, densité, teneur en oxygène, en phosphates, etc. - varient rapidement avec la 
température; 
- des eau% froides - au-dessous - ayant une température inférieure à 20 OC et dont les pro- 
priétés varient lentement avec la profondeur. 
Ces couches ont des épaisseurs qui changent suivant la position géographique, les conditions 
locales, et la période de l’année. Chacune d’elles garde toutefois ses traits essentiels, et l’on peut 
s’attendre à ce que, toutes choses égales d’ailleurs, 1 e peuplement d’une couche donnée demeure 
analogue en des points même éloignés. 
La seule observation de la température permet presque toujours de repérer la présence et la 
position des couches caractéristiques. L’usage du bathythermographe (B.T.) fournit rapidement et 
directement un enregistrement de la température en fonoizkm de la lnofondeur. On trouvera, dans 
l’annexe 1, les reproductions des B.T. relevés à diverses périodes de l’année sur le plateau continental. 
La couche chaude ou couche de couverture. 
Au Togo et au Dahomey, la couche de surface, ou couche de couverture, a une épaisseur 
comprise entre 20 et 35 mètres. §a température, comme nous venons de le dire, varie de 25 à 29 OC 
mais, à un moment donné, se modifie peu dans toute l’épaisseur de la couche. Sa salinité peut varier 
considérablement suivant la période de l’année, d’une année à l’autre à la même période, et d’un 
point à un autre du plateau continental. Deux phénomènes côtiers influencent ce dernier facteur dans 
des sens opposés : les d éversements d’eaux douces du Niger et des lagunes d’une part, les remontées 
d’eaux froides et salées (« upwellings ») d’autre part. 
D’une fapon générale, à un moment donné, la salinité augmente, dans cette couche, lentement 
avec la profondeur. 
(1) La consideration des deux paramètres, température et salinité, permet de distinguer, dans les eaux superfi- 
cielles, des « catégories » correspondant à des origines différentes. Chacune de ces categories, définies pour l’ensemble 
du Golfe de Guinée, peut se rencontrer, à une saison ou l’autre, quelque part awdessus du ,plateau continental du 
Togo et du Dahomey. 
Dans des travaux précédents, on a distingué : 
les eaux guinéennes - de température supérieure à 24” avec des salinités inférieures à 35 SO. Fdles sont formées 
dans les zones à fortes précipitations du Golfe de Guinée et constituent en permanence la couche de couverture des 
« zones d’eaux chaudes ,permanentes »; 
les eaux tropicales - avec la même dkfinition thermique mais des salinites supérieures à 35 76.. Elles se ren- 
contrent dans la rdgion intertropicale océanique où règnent à la fois une forte insolation et de faibles précipita- 
tions. On peut aussi les trouver au-dessous des eaux guinéennes plus légères; 
les eaux froides - dont la température est inférieure à 2X”, et la salinité pratiquement toujours supérieure à 
35 SD. Elles se rattachent aux eaux des zones tempérées et se rencontrent au-dessous des eaux chaudes, guinéennes ou 
tropicales. 
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Signalons également qu’on peut observer, dans les r&gions d’apports d’eaux douces, de minces 
couches superficielles (dont l’épaisseur est de l’ordre du mètre), très peu salées, et qui provoquent 
parfois des inversions de température pouvant atteindre le demi-degré. 
La couche de discontinuité ou couche de la thermocline, 
La couche de discontinuité a une épaisseur de 15 à 20 m et se place généralement entre les pro- 
fondeurs 30 et 50 m. La température y passe des valeurs de la couche de couverture (25 à 29 “C) 
à 20 OC environ. Le gradient est voisin de 0,3 %/m. A cette variation thermique rapide, correspond 
un accroissement de la densité que renforce le plus souvent une augmentation de la salinité. Cette 
dernière atteint son maximum au voisinage de la Iimite inférieure de la thermocline, un peu au-dessus 
ou un peu au-dessous. Les valeurs extrêmes du maximum, qui ont été observées au-dessus du plateau 
continentd du GdIfe du Bénin, sont de 3599 O/oo et 35,617 O/oo. C’est au& dane cette couche que 
diminue Ia teneur en oxygène et qu’augmente celle en sels nutritifs. 
La discontinuité majeure, qui détermine la plupart des autres ou coïncide avec elles, étant celle 
de la température (l), on identifie dans la pratique couche de discontinuité et thermocline. 
La couche d’eaux froides. 
Au-dessous de la thermocliue, on trouve les « Eaux Froides a, qui ne baignent que les fonds 
de plus de 50 m, sauf en saison froide où elles peuvent arriver en surface et à la côte dans certaines 
\ régions. 
Dans ces eaux, la salinité et la température décroissent à peu près régulièrement avec la profon- 
deur à raison, respectivement, de @OO O/oo/rn et de 0,03 o C/m envirom. 
Les eaux froides se rattachent à l’Eau Centrale, caractérisée notamment par une relation Iinéaire 
entre la température et la salinité, et qu’on trouve à peu près identique dans tout l’Atlantique Sud. 
Dans la région du Golfe du Bénin, la relation paraît très voisine de celle trouvée dans la partie 
orientale du Golfe de Guinde : S = 33,83 + 0.113 t (2). 
Quelques données sur divers autres paramètres, 
Transparence. 
La transparence des eaux est très variable. Elle dépend de facteurs saisonniers et d’influentes 
locales. Sa valeur, mesurée au disque de Secchi, peut ne pas dépasser quelques mètres près de la côte, 
alors qu’elle atteint parfois 30 m au voisinage des accores. En règle générale, en dehors des zones 
côtières presque toujours turbides du fait de la mise en suspension des sédiments du fond par la barre, 
des valeurs de l’ordre de 20 m ne sont pas rares. 
Oxygène. 
Peu d’observations ont étP faites quant à la concentration en oxygène dissous; les seules dispo- 
nibles, mises à part quelques mesures éparses, sont celles de la radiale de Lagos (LONGHURST 1964). 
La couche de couverture est toujours saturée ou sursaturée. Une décroissance rapide se produit au 
sein de la thermocline, puis le taux décroît lentement jusqu’à un minimum qui n’est observable qu’au- 
delà des accores, à 300 m environ, et qui peut ne pas excéder 20 % de la saturation. 
LONGHURST a examiné l’éventualit& d’une désoxygénation des couches qui, situées au-dessous de 
la thermocline, sont en contact avec le sédiment. Les mesures ne révèlent pas d’appauvrissement 
important, 
Sels nutritifs. 
Les seules mesures relatives à la concentration en sels nutritifs ont été exécutées en mai 1960, 
par la « REINE POKOV », sur des radiales situées aux longitudes 0” et 1” Ouest (VAFUET, F., 1960). 
(1) Et qui, par ailleurs, du fait de la simplicité de l’observation, est la mieux connue. 
(2) BERRIT, G. R. et DONGUY, J. R., 1964. 
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D’après ces observations, la couche de couverture est extrêmement pauvre en phosphates : on F 
mesure g&éralement moins de 10 mg P - P04/m3. Les eaux de la thermocline et celles sous-jacentes 
sont plus riches, ce qui explique qu’aux upwellings corresponde une élevation de la concentration 
en sels nutritifs. 
Les vahm moyennes, d’après les observations reileuées par la « REINE POKOU », mmt donnkes 
ci-dessous : 


















LE§ VARIATIONS SAISONNIÈRES 
Données gén6ralee. - Les provinces hydrologiques du Golfe de Guinée. - Appartenance 
du Dahomey et du Togo au régime austral. 
Ou distingue, dans le Golfe de Guinée, différentes provinces hydrologiques caractérisées par leur 
rythme thermohdin (BERRIT, G. R., 1961, 1962 a et b) : 
1. - Les zones d’oscillation du fron.~ des eaux chaudes - ou zones d’alternance - l’une nord, 
du Cap Verga au Cap Blanc, l’autre sud, du Cap Lopez au Cap Frio. 
Ces régions, homologues, se rattachent pendant l’été au Golfe de Guinée, alors qu’eu hiver elles 
constituent l’extension maximum, vers l’Equateur, des régions tempérées. 
2. - Les zones d’eaux chaudes permanentes où la température de surface ne descend jamais 
au-dessous de 24 OC : 
- la zone libérienne, du Cap Verga au Cap des Palmes; 
- la zone de la Baie de Biafra, de Cotonou au Cap Lopez. 
3. - Les zones d’upwellings, du Cap des Palmes à Cotonou, caractérisées par un net refroidis- 
sement saisonnier dû à des remontées d’eaux froides. 
Mise à part la zone d’alternance nord, le Golfe de Guinée, et par suite le Dahomey et le Togo, 
sont sous l’infiuence du régime austral avec une période chaude centrée sur février et une période 
froide en août. 
Le Dahomey et le Togo, région frontibe entre deux provinces hydrologiques. - Dif%- 
rentes entres les zones orientale et occidentale. - L’upwelling et ses conséquences. - 
Le front dahoméen. 
Le plateau continental du Dahomey et du Togo présente la particularité de se trouver à cheval 
sur la frontière séparant deux provinces hydrologiques : 
- la partie Ouest appartient à la zone des upwellings dont elle constitue la portion orientale; 
- la partie Est se rattache à la Baie de Biafra, où règnent toute l’année des conditions relati- 
vement stables. 
La figure 6 nepréseate les variations des températures et des salinités pendant une année 
(novembre 1957 à novembre 1958), entre le Cap des Trois Pointes et le Cap Formose, suivant un 
trajet proche de la côte et projeté sur un parallèle (BERRIT, G.R., 1962 a). 
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SALINITES i 
.Fig. 6 - Evolution des températures et des solinit& du eap des Trois Pointes 






La distinction entre les deux régions ressort de l’examen des diagrammes : la zone orientale est 
toujours moins salée et de température assez élevée, alors que la zone occidentale accuse en juillet, 
août, septembre, des baisses de températures importantes. 
En règle générale, les temperatures décroissent d’Est en Ouest. La région comprise entre Cotonou 
eit Lomé prksente en saison froide - de juin à octobre - les caractères d’une zone frontale peu 
marquée, mais assez nette cependant pour que le climat et l’hydroclimat accusent des différences 
importantes entre ces deux villes distantes de 80 milles seulement. Les températures de surface sont 
toute I’annk plus &levées à Cotonou qu’à Lomé - en moyennes mensuelles d’environ l./2 degré en 
saison chaude, de plus (de 20 C pendant les mois de juillet, août, septembre (fig. 18). Inversement, les 
salinités sont plus basses à ,Cotonou : les différences sur les moyennes mensuelles sont de 0,37 0/00 
en mars à 2,%5°/aa en octobre (cf. annexe 1). 
La figure 7 offre un exemple de situation haline, observée en octobre 1963. On remarque les 
fortes dessalures sur le plateau continental à l’est d’Agwé. 
Toutes les observations amènent à fixer entre Cotonou et Lomé, et schématiquement sur le méri- 
dien 2 “E, la limite de l’influence de 1’upWelling. Comme celui-ci semble régner presque toute l’année, 
les deux regions Est et Ouest sont toujours distinctes : 
- lorsqu’il existe une couche de couverture, c’est-à-dire d?octobre à juin, la région Ouest se 
diffkrencie par une thermocline moins nette et moins profonde que dans la région Est. Les 
températures de surface sont un peu plus basses, les salinités nettements supérieures, 
- dès qu’en saison froide la couche de couverture disparaît entièrement, la stratification ther- 
mique cesse de s’opposer aux mouvements verticaux et la température baisse rapidement dans 
l’Ouest par suite de l’arrivée en surface d’eaux dont l’origine se situe vers les 50 mètres. 
Ces eaux sont plus salées, plus riches en sels nutritifs, et il s’y développe un plancton plus 
abondant qu’à l’Est. 
11 semble que l’upwelling puisse se manifester parfois jusqu’à Lagos; LONGHURST (1964) l’a 
constat& en 1961 mais le fait doit être exceptionnel. 
Le front, qui existe en saison froide et que nous appelons « front dahoméen », est le plus diffus 
des fronts africains (fronts de Mauritanie, de Guinée, du Cap des Palmes, du Gabon, d’Angola); 
il pourrait presque passer inaperçu si son existence n’était prévisible pour des raisons d’homologie. 
Le fait qu’il soit faiblement marqué peut être attribué à l’éloignement de la zone d’upwelhng actif, 
celle où la côte a une direction parallèle aux vents du secteur Ouest, Sud-Ouest, c’est-à-dire du Cap 
des Trois Pointes à Lomé. 
Pr&i&me sur les variations thermiques dans la région Est et la région Ouest. 
Ahre des courbes de variations thermiques. 
L’allure des courbes de variations thermiques est analogue pour les régions Est et ‘Ouest mais 
l’amplitude des variations est très différente, le minimum de saison froide étant fortement abaissé 
dans l’Ouest par l’upwelling. 
La petite saison froide. 
On note chaque année un minimum thermique secondaire en février. Observé à Lomé, Cotonou 
et Lagos, ce phénomène l’a été également beaucoup plus au sud, à Pointe-Noire, où il se produit un 
ou deux mois plus tôt, et apparaît comme une petite saison froide nettement caractérisée en 
profondeur. 
La question reste posée de savoir s’il s’agit d’un refroidissement général de l’océan dans cette 
région, ou de phénomènes locaux fortuitement concordants. 
L’importance en profondeur de ce refroidissement est encore impossible à préciser, la seule série 
de coupes verticales disponibles, qui est celle de Lagos, n’offrant aucune mesure entre le 13 décembre 
et le 1” mars. 
Températures SUT le fond. - Déplacement de la thermocline. 
Nous avons esquissé (fig. 9), au moyen de résultats disparates, l’allure de la variation thermique 
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Fig.9 - Allure approximative de la variation thermique sur le fond 
devant Cotonou 
En ponctué les zones où ICI couche thermocline rencontre le fond 
pouvait le @voir d’après les observations de surface, et il semble aussi qu’un mouvement analogue 
s’amorce vers le mois de décembre. 
Sur la figure 9, nous avons représenté la position de la couche ehermocline. Les variations bathy- 
métriques de cette dernière sont importantes à connaître car elle constitue normalement une barrière 
physique entre deux habitats hydrologiques, peuplés différemment, celui de surface, chaud, très uxy- 
@né, partiellement éclairé, pauvre en sels nutritifs, et les eaux profondes du plateau continental, 
froides, salées, plus riches en sels nutritifs et moins en oxygène. Au Dahomey et au Togo, le premier 
milieu règne en saison chaude jusqu’au dessus des fonds de 30 à 40 m, le second sur les fonds supé- 
rieurs à 50 m. En saison froide, le premier milieu se réduit à des fonds de plus errplus faibles jusqu’à 
parfois disparaître tout à fait, alors que le second remonte sur le plateau continental jusqu’aux 
fonds de 20 m. 
Diverses origines, suivant les saisons, des eaux de surface au Dahomey et au Togo. 
Nous avons défini, plus haut, les trois catégories auxquelles les eaux de surface peuvent appar- 
tenir; noue avons également si.gnaIé que la salinité de la couche de couverture peut varier considéra- 
blement au Dahomey et au Togo. 
La raison en est que la couche de couverture peut être formée par l’une ou l’autre des trois 
catégories possibles d’eau de surface. 
Ainsi, en février 1964, on observait sur les méridiens 1 “E et l”32’E une épaisseur d’Eaux tropi- 
cales (35,40 o/oo - 26,7 à 27,5 “C) de plus de 20 m; 40 milles à 1’Est sur le méridien 2012’E, les 
eaux étaient guinkmes : la sa%nité à 20 m n’était que de 34,419 O/ss, avec une température de 28,5 OC. 
En mars 1960, par contre, les Eaux tropicales dépassaient Cotonou vers l’Est. §ur le méridien 
de Lagos on retrouvait les Eaux guinéennes. 
En août, on peut trouver en surface successivement les Eaux guinéennes devant Lagos, puis les 
Eaux tropicales jusqu’à l’Ouest de Cotonou, enfin les Eaux froides devant Lomé. 
La présence des Eaux tropicales s’explique aisément lorsque l’on sait qu’au large il est fréquent 
de rencontrer, entre les Eaux guinéennes et les Eaux froides, une couche de 10 à 20 m de ces eaux; 
l’upwelling peut les amener en surface. Plus actif il fait apparaître, à leur place, des Eaux froides. 
CONCLUSIONS 
Partie intégrante de l’Atlantique Sud, la région du plateau continental du Togo et du Dahomey 
obéit aux règles climatiques determinées par l’appartenance au régime austral et par la méteorologie 
et la circulation génerale océaniques. 
§on appartenance au système du Golfe de Guinée et les influences continentales qu’elle subit super- 
posent aux phénomènes généraux des traits particuliers, dont le plus important est le caractère de 
zone frontière entre deux provinces hydrologiques assez différentes, l’une la Baie de Biafra - où 
les conditions hydrologiques sont remarquablement stables - l’autre, celle des upwellings - où les 
caractères des eaux varient nettement d’une saison à l’autre. 
De ce fait, cette région reste toute l’année une aire de transition, trait plus particulièrement 
marqué en saison fraîche où on y observe une zone frontale entre les eaux froides de l’ouest et celles, 
plus chaudes, de l’est. 
Le plateau continental du Dahomey et du Togo offre ainsi une variété de faciès hydrologiques (1) 
qui paraît grande eu égard à sa faible étendue. D’une année à l’autre, d’une période de I’année 
à I’autre, d’une profondeur à l’autre, on peut y trouver des conditions différentes en températures, 
salinités, oxygène, sels nutritifs, etc. Quand on sait en outre, comme nous allons le voir au chapitre 
suivant, que les fonds du plateau continental sont très diversifiés, on peut s’attendre .à ce que l’éco- 
logie de la région que nous étudions ici se révèle assez complexe. 
III. - LE PLATEAU CQNTJNENTAL 
(Cf. lu carte située en fin de publication.) 
Avant de traiter ce chapitre, nous tenons à exposer les conditions dans lesquelles la carte, publiée 
dans ce travail, a été établie et la précision qui en découle. 
Nous répéterons d’ailleurs dans les lignes qui suivent, en grande partie, ce que nous avons écrit 
à propos de l’établissement de la carte des fonds chalutables du Cameroun (CROSNIER 1965, p. 23). 
Théoriquement, I’établissement d’une carte des fonds est très simple et s’obtient par dépouillement 
des enregistrements effectués avec un sondeur à ultra-sons en parcourant le plateau continental suivant 
des radiales (trajets perpendiculaires à la côte), des diagonales (trajets inclines par rapport à la côte), 
ou des transversales (trajets parallèles à la côte). 
Connaissant, pour chaque trajet, la position de départ, la vitesse du bateau, et le cap suivi, il 
est alors facile de dépouiller la bande de sondes et de reposer, point par point, sur la carte les accidents 
du fond. I I ,i;*j 1;: 
Des dragages, sur les parties meubles, complètent ensuite le travail par l’obtention d’échantillons 
permettant de déterminer la nature des fonds. 
Malheureusement, comme presque toujours en mer, la mise en pratique de la théorie se révèle 
peu aisée. 
(1) A côté des zones situées au-dessus ou au-dessous de la thermocline, en eaux guinéennes, tropicales ou froides, 
il faut également mentionner les environs des débouchés de lagunes qui, par suite des apports d’eau douce chargée 
en sédiments (d’où diminution de la zone euphotique t changement de la nature du fond), of&ent des conditions 
écologiques @ès particulières. 
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. . . . ‘...._ 
Tout d’abord, il est souvent difficile de faire le point, surtout dans des pays comme le Dahomey 
et le Togo qui ne présentent que très peu d’amers visibles de loin et qui ne sont évidemment pas 
équipés de Ch(aîne radio-navigation de repérage. Ensuite, les courants étant mal connus, il est 
fréquemment impossible de tenir le cap prévu. b!% i ; : 
Une partie de ces difficultés a pu toutefois être ksolue au Dahomey et au Togo par suite de 
l’existence,, dans ces deux pays, d’une route longeant toute la côte. Un membre de la mission, 
M. STAUCH, mis à terre, a donc pu baliser d’une fagon très exacte les points d’arrivée et de départ 
prévus pour les radiales et les diagonales, ce qui nous a permis d’avoir, du côté de la terre, nn 
ensemble de positions parfaitement déterminées. 
Du côté du large, les positions d’arrivée et de départ ont été corrigées en tenant compte des 
dérives observées lors des retours aux points balisés de la côte. 
Malgré ces facilités, le dépouillement des bandes de sondes ,s’est fréquemment montré ardu et ce, 
principalement, parce que les cartes marines de la région prospectée sont manifestement assez fausses, 
et qu’en conséquence la m&hode classique des intercalaires, qui est d’une grande aide pour la mise 
en place des sondes, n’a pu être utilisée d’une facon satisfaisante. 
Le peu d’exactitude des cartes marines est bien mis en relief lorsqu’on les compare, d’une part 
avec les levés qu’a fait en 1956, de Cotonou à Anecho, le navire « LÉON COURSIN » pour le compte 
des travaux publics de l’A.O.F., d?autre part avec les nôtres. 
Sur la carte no 9 bis, nous avons porté simultanément les isobathes des cartes marines, celles 
établies par le « COURSIN », et les modifications que nos relevés nous ont amené à faire. On saisit 
d’un coup d’ceil le manque de cohérence de ces divers relevés. Cette incohérence est d’ailleurs encore 
plus grande que ne le montre notre carte oar, d’après les relevées du « COURSIN », les isob,athes de 10 
et 12 mètres se trouvent, en certains endroits, à l’intérieur des terres avec le tracé actuel de la côte 
donné par les cartes marines, et nous avons été obligés de « tricher » un peu pour arriver à utiliser 
simultanément l’ensemble des relevés. 
La carte que nous publions est donc finalement un compromis entre les cartes marines, les relevés 
du « ~OURSIN p, et les nôtres. Elle est certainement encore assez loin de la réalité. 11 faut d’ailleurs 
remarquer que les fonds doivent se modifier assez rapidement, d’une part devant les débouchés des 
lagunes avec les apports qui sont déversés, d’autre part dans les petits fonds où la forte houle doit 
provoquer des remaniements constants. 
On peut toutefois admettre, pensons-nous, que notre carte donne une représentation gé&rale 
valable du plateau continental et de la nature de ses fonds, étant bien entendu, répétons-le, que dans 
le détail elle contient certainement de nombreuses inexactitudes (1). 
CONFIGURATION GÉNÉRALE DU PLATEAU CONTINENTAL (2) 
D’une largeur moyenne de 12 à 13 milles de Lomé à Ouidah, le plateau continental s’élargit 
ensuite légèrement pour atteindre 17 milles à la frontière du Dahomey et de la Nigeria. 
Sa chute se situe entre 85 et 110 mètres; elle est très rapide si bien que l’isobathe dea 100 m, 
poF&e sur la cafte, indique sensiblement la limite du plateau continental. Au-delà de la chute, la pente 
devient très raide (de l’ordre de 15 % ). 
Du point de vue r&ef, le plateau oontinental du Dahomey et du Togo, d’Est en Ouest, est très 
homogéne : les fonds de 10 m sont pratiquement à la côte; de cette profondeur jusqu’à 35 m 
environ, les fonds descendent habituellement en pente douce. Entre 35 et 45 m, le plus souvent, on 
note une légère rupture de pente, puis cette dernière redevient régulière jusqu’à une barrière de 
corail, mort semble-t-il, que, l’on trouve presque partout entre 52 et 56 m de profondeur. Au-delà 
(1) Ces inexactitudes doivent être ~particulièrement nombreuses pour les fonds de moins de 15 mètres. Cela tient 
au fait que 1’~ OMBANGO » nia pu travailler, comme il eût été souhaitable, tout près de la côte, son commandant 
hésitant, à juste titre, à l’aventurer dans des zones assez mal cartographiées où tout échouage aurait pu avoir de 
graves conséquences par suite de la houle assez forte qui règne, dans cette région, près de la côte. 
Cette lacune est ~particuliérement regrettable lorsqu’on sait, comme nous le verrons plus loin, que les fonds de 
moins de 15 mètres sont parmi les plus poissonneux, et par suite ceux qui sont le plus fréquentés par les Lpêcheurs. 
Leur cartographie exacte serait donc particulièrement utile. 
(2) Nous ne donnons, dans les pages qui suivent, qu’une description sommaire, à l’usage essentiellement des 
pêcheurs, du plateau continental et des fonds qu’on y rencontre, le Professeur BERTHOB devant, avec les données 
que nous avon5 rassemblées, faire ultérieurement une étude détaillée des fonds situés au large du Togo et du Dahomey. 
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F\G,jO-COtJPES TRANSVERSALES DU PLATEAU COIiTINENTAL 
\ Snndaur Atlss Echolot . ~.. 
de cette barrière et jusqu’à la chute du plateau, la pente devient à nouveau régulière dans l’ensemble 
mais de nombreuses têtes de corail se trouvent çà et là. 
Le schéma ci-dessus est modifié devant Grand Popo et à l’ouest de Cotonou : dans ces zones, 
en effet, la pente demeure très régulière, sans rupture vers 35 m (ou avec une rupture très att&méa), 
et la barrière corallienne située ver.y 55 m dkparaît. 11 est vraisemblable que ces modifioations sont 
dues aux apports sédimentaires provenant des lagunes de Grand Popo et de Cotonou. 
DIFFÉRENTS TYPE§ DE FOND§ DU PLATEAU CONTINENTAL 
Les dragages qui ont permis l’étude de cette question ont, pour la plupart, été exécutés avec une 
drague à cônes modele Berthois. Sur les fonds durs, il a été utilisé une drague Charcot. 
Pour un travail de cartographie, il eut été indiqué d’utiliser systématiquement une grosse drague 
qui, traînée pendant plusieurs dizaines de mètres, donne un meilleur aperçu de la nature des fonds 
lorsqu’ils sont héterogènes. Une telle drague n’a toutefois été que rarement employ&e et ce parce 
qu’avec les cônes nous pouvons utiliser le treuil hydrographique qui, électrique, est d’un manie- 
ment simple et surtout rapide (1). Au contraire, avec une grosse drague, nous devons employer le 
treuil de chalutage dont les vitesses de déroulement et d’enroulement sont tr&s .lontes. A titre d’indi- 
cation, signalons qu’un dragage à 50 mètres de profondeur demande 4 minutes avec une drague à 
cônes, contre 15 minutes avec une grosse drague. L’utilisation de la drague à cônes permet donc un 
travail beaucoup plus rapide (or nous étions très limités par le temps) et, d’autre part, les dragages 
ayant été exécutés sur des diagonales relevées au sondeur, il était important de stopper le moins 
longtemps possible afm d’éviter des dérives trop fortes qui auraient faussé les dépouillements des 
bandes de sondes. 
Nous avons distingué 4 grands types de fond. 
10 Les fonde durs. 
Ils peuvent être classés en 2 catégories : 
A) Les fonds à gorgones. 
Bien développés sur les fonds de moins de 15 m, ils se trouvent au Togo près de Doévi, au 
Dahomey à l’est de Grand Popo et près de Godomey. 
Ils paraissent formés par un micropoudingue à ciment argilo-ferrugineux et sont couverts de 
nombreuses gorgones. 
Au-delà de 15 mètres et jusqu’à la barrière corallienne, on trouve encore, çà et là, des fonds 
durs à gorgones, mais ils solnt toujours alors de très faible étendue. 
B) Les fo.nds coralliens. 
On les trouve à partir de 52 m de profondeur. Au Togo et entre Ouidah et Cotonou au 
Dahomey, ils se manifestent par la présence d’une barrière corallienne continue. Au-delà de cette 
barrière et jusqu’à la chute du plateau, on trouve de très nombreuses têtes coralliennes. 
Toutes ces formations coralliennes paraissent mortes et doivent vraisemblablement dater de 
I’Holocène comme celles sensiblement identiques, semble&& qui ont éité étudiks en Nigeria (ALLEN 
et WELLS, 1962). 
2” Les fonds de sable vaseux. 
Nous avons appelé sable vaseux, les sédiments contenant de 5 à 25 % de poudres et co!lloïcles (2). 
Ces fonds sont répartis suivant deux grandes zones : 
A) Les fonds littoraux. 
Ils ne s’étendent pas, semble-t-il, au-delà de 17 m et sont surtout développés au voisinage des 
débouchés de lagunes et de fleuves (Anecho, Grand Popo, Cotonou). 
(1) La vitesse de remontée est, bien entendu, limitée Dar l’ebligation de ne pas « laver » l’échantillon. 
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TABLEAU 1. - Répartition en pourcentage des princi‘paux éléments du fond dans les dragages. 
Nous avons qualit% ces fonds de sable vaseux sur no,tre oarte car c’est ce type de sédiments 
qui y est le plus repandu. II n’est to,utefois pas le seul car ces fonds sont, en fait, très h&Srogé;nes et 
il est possible d’y trouver, à quelques dizaines de mètres de distance, de la vase et du sable. Un 
prélèvement exécute avec une drague Charcot est, à cet égard, souvent très demonstratif, la vase 
et le sable étant nettement stratifiés dans la drague. 11 est vraisemblable que cette hetérogé&iti 
est en relation avec les fortes houles qui existent sur la côte. 
Signalons également que la granulométrie de la fraction sableuse est, sur ces fonds, très 
variable (cf. D. 36, 37, 47, 69, 83, 100). 
B) Les fonds situ& au-delà de 35 m de profondeur. 
Ils forment essentiellement une zone continue, parallèle à la côte, et très étroite (sa largeur 
n’excède pas 2 milles et peut être inférieure à un demi mille), le passage du sable à la vase sableuse 
étant très rapide. 
A cette zone, dont la limite inférieure semble se situer habituellement vers 45 m, correspond le 
plus souvent une legère rupture de pente du plateau continental. 
Quelques taches de sable vaseux se trouvent également au-delà de 55 m dans la partie ouest 
du plateau continental. 
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30 Les fonds de sable. 
Nous avons appelé sable, les sédiments contenant moins de 5 % de poudres et colloïdes. 
Ces fonds s’étendent jusqu’à 35 m environ de profondeur, et à certains endroits depuis la côte, 
Iorsqu’ils sont en dehors des zones de déversement des lagunes. 
Les sables, que l’on y trouve, contiennent presque toujours une forte proportion de sable grossier. 
Vers 20-30 mètres il s’y ajoute souvent un pourcentage important de graviers. 
Des croches, peu nombreuses semble-t-il, et sur la nature desquelles nous n’avons pas d’indi- 
cations (roche ou corail), y existent çà et là, à des profondeurs très diverses. 
4” Les fonds de vase sableuse et de vase de la partie profonde du plateau cont.hental. 
NOUS avons appelé vase sableuse les sédiments contenant de 25 6 90 % de poudres et colloïdes, 
et vase ceux en contenant plus de 90 %. 
Ces fonds s’étendent à partir de 45 m de profondeur environ. Ils sont parsemés, à partir de 
52-56 m, dk très nombreux coraux. 
Ces fonds sont essentiellement de vase à l’est d’ouidah et de vase sableuse à l’ouest. 
GRANULOMÉTRIE DES PRÉLÈVEMENTS DE FOND, EFFECTUÉS 
Lors de tous les dragages, il a été prélevé doeux khptillons. L’une des séries ainsi rassemblées 
a été envoyée au Professeur BERTHOIS qui compte en faire une étude détaillée, notamment du point de 
vue séidkmenbologique. L’autre a &$ utilisée par nous pour l’&abl&eement ,de la carte des fonds que 
nous publioas. Il n’en a été fait qu’une granulométrie très succincte, les fonds étant répartis suivant 
la classification de THOULET. Nous publions dans le tableau 1 les’ résultats que nous avons obtenus, 
étant bien entendu .que, du fait de la technique d’analyse (cf. annexe II), ces résultats n’ont pw de 
valeur sur le plan sédimentologique, mais peuvent simplement servir sur le plan écologique en donnant 
une idée approximative de la répartition des principaux éléments granulométriques. 
IV. - LES POIS§ONS DU PLATEAU CONTJNENTAL 
CAPTURJ% AU CHALUT 
DISTRIBUTION GENERALE 
Au chapitre II de ee travail, nous avons vu que le plateau continental du Dahomey et du Togo 
peut, du point de vue hydrologique, être divisé en trois zones principales : 
- une zone d’eaux chaudes et dessaties qui s’étend de 0 à 30-410 m de profondeur durant la 
majeure partie de l’année (1); 
- une zone intermédiaire, dite zone de la thermocline, qui, sauf durant la courte saison froide, 
se trouve entre 30-4-O et 50-60 m de profondeur et dans laquelle Ia température baisse en 
‘même temps que la salinité augmente avec la profondeur; 
- une zone d’eaux froides et salées qui est située au-delà de SO-60 m de profondeur. 
Nous avons vu d’autre part, au chapitre III, que les fonds chalutables peuvent être classés en 
quatre grandes catégories : 
- les fonds sable-vaseux ou vaso-sableux littoraux s’étendant jusqu’à 15-17 m de profondeur; 
- les fonds sableux s’étendant jusqu’à 35 m environ de profondeur; 
(1) De courant juillet à &urant septembre se place la saison froide durant laqwzlle la zone d’eau chaude paraît 
beaucoup moins épaisse. Nous reviendrons sur ce poifnt par la suite, de même que sur la différenciation hydrologique 
existant entre la partie Ouest et la partie Est du plateau (cf. p. 32j. 
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- les fonds sabla-vaseux, vaso-sableus et vaseux compris entre la zone précédente et la bar- 
rière corallienne située vers 55 m de profondeur et qui peuvent être, soit entièrement meubles, 
soit comporter des espaces durs; 
- les fonds vaseux ou vaso-sableux situés au-delà de la barrière corallienne. 
La barriére corallienne coïncidant sensiblement avec la limite inférieure de la thermocline et 
les fonds sablo-vaseux de 35 m avec sa limite supérieure, on peut distinguer finalement trois grands 
types de peuplements ichtyologiques. 
Deux sont caractéristiques des fonds baignés par les eaux chaudes, l’un se trouvant sur les fonds 
sabla-vaseux et vaso-sableux, l’autre sur les fonds de sable; le troisième se trouve sur les fonds 
vaseux ou vaso-sableux recouverts par les eaux froides et salées. 
Les fonds baignés par les eaux de la thermocline et qui, ici, contiennent toujours une proportion 
plus ou moins grande de vase, auront une population assez hétérogène comprenant des espèces 
-appartenant a la fois aux peuplements d’eaux ohaudeset à ceux d’eaux froides. Signalons toutefois, 
dès maintenant, que les espèces d’eaux chaudes y prédomineront quantitativement. 
Un peuplement annexe peut également &tre distingué : il s’agit de celui se trouvant sur les 
fonds assez durs, souvent non chalutables ou qui ne le sont qu’en utilisant des diabolos. De tels 
fonds ne se rencontrent, au Dahomey et au Togo, qu’au-dessus de la base de la thermocline, sauf 
vraisemblablement en saison froide. 
Dans les lignes qui suivent nous indiquons les éléments caractéristiques de ces divers peuple 
ments, les familles, les genres et les espèces étant cités, autant que possible, par ordre d’importance : 
.A] Petqtlement des fonds sable-vaseux ou vaso-sableux littoraux baignés par dee eaux 
chaudes (0 à l§-17 m de profondeur). 
























Trichiurius lepturus Linné, 
Sphyraena spp., 
Dasyatis, Gymnura, 
Tetranarce sp. aff. makayana Metzelaar, 
Rhinobatos spp., 
§phyrna spp. 
Citons egalement les espèces suivantes plus rarement capturées : 
Paragaleus gruveti Budker, 
Rhizoprionodon acutus (Steindachner j, 
Pteromylaeus bovinus (Geoffroy St. Hilaire), 
Elops senegalensis Regan, 
Elops Iacerta Cuvier et Valenciennes, 
Polydactylus quadrifilis (Cuvier), 
Ephippion guttifer (Bennett), 
Gerres melanopterus Bheker, 
Psettodes belcheri Bennett. 
La plupart des poissons de ce peuplement se caractérisent par leurs couleurs argentée et brune 
et sont souvent appelés « Poissons blancs » par les pêcheurs. 
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B) Peuplement des fonds sableux baignés par des eaux chaudes (0 à 35 m de pro- 
fondeur). 
Ces fonds, comme nous le verrons au paragraphe « Rendements », sont très pauvres. 
On y trouve : 
- d’une part des poissons qui, bien que se capturant au chalut, sont plutôt pélagiques et dont 
la répartition dépend par suite beaucoup plus de la nature des eaux que de celle du fond. Ce sont : 
des CARANGIDAE Caranx, Chloroscombrus, Vomer, 
des EPHIPPIDAE Drepane, Chaetodipterus, 
un ALBULIDAE ALbulu vulpes (Linné). 
- d’autre part des poissons qu$ sans être striotement caractkistiques des fonds de sable, 
paraissent s’y convenir particulièrement. Ce sont entre autres : 
des RHINOBATIDAE Rhinobatos spp., 
un DL§COBATIDAE Zanobatus atlanticus Chabanaud, 
un SYNODIDAE Trachinocephalus myops (Schneider), 
un TETRAODONTIDAE Lagocephuius laevigatus (Linné), 
un FISTULARIIDAE Fistularia tabacaria Linné, 
un SERR4NIDAE Rypticus saponaceus (Schneider). 
- également des espèces appartenant plutôt aux fonds rocheux et dont la présence sur les fonds 
de sable s’explique par l’existence de fonds durs à proximité immédiate des fonds de sable. Citons 
dans cette catégorie : 




Acanthurus monroviue Steind~achner, 
des BALISTIDAE Balistes spp. 
- enfin deux espèces qui paraissent 
(Linné) et Bothus podas africanus Nielsen. 
caractéristiques ,des fonds de sable : Xyrichthys novacula 
C) Peuplement des fonds vaseux ou vaso-sableux baignés par des eaux froide8 (au- 
delà de 55 m de profondeur), 
Ils comprennent principalemer nt : 
des SPARIDAE Dentex, Boops, 
des TRIGLIDAE LepuEotrigla spp., 
des SERRANIDAE Neanthius, Epinephelus, 
un PRIACANTHIDAE Pticanthm arenutus Cuvier, 
un SCIAENIDAE Pentheroscion mbizi (Poll), 
un STROMATEIDAE 
des SCORPAENIDAE 
Paracubiceps ledanoisi Belloc, 
Scorpaena spp., 
des URANOSCOPIDAE Vranoscopus spp., 
un SQUATINIDAE Squutina octilata Bonaparte, 
un BROTULIDAE Brut& barbata (Schneider), 
un RAJIDAE Raja, miraletus Linné. 
Citons également les espèces #suivantes, peu fréquentes mais caractéristiques : 
Holocentrus hustatus Valenciennes, 
Liosaccus cutaneus (Günther) , 
Zeus faber mauritanicus Desbrosses, 
Chirolophius hempi Norman, 




et parmi les poissons plats : 
Arnoglossus sp. aff. imperialis (Rafinesque), 
Citharus macrolepidotus (Bloch), 
Solea hexophthalmus Bennet, 
Dicologoglossa cuneata De la Pylaie. 
D) Peuplement des fonds sable-vaseux, vaso-sableux et vaseux baigués par les eaux 
de la thermocliue (35 à 55 m de profondeur). 
Ce peuplement comprend en mélange des espèces des deux peuplements précédents. 
On y trouve des espèces d’eaux chaudes et notamment : Galeoides decadactylus (Bloch), Bra- 
chydeuterus auritus (1) {Valenciennes), Pseudotolithus senegalensis (C. V.) et P. brachygnathus 
Bleeker, Psettodes belcheri Bennett, 
des espèces d’eaux froides : 
Lepidotrigkz spp., 
Dentex angulensis Pol1 et Maul, 
Brotula barbata (Schneider), 
Priacanthus arenatus Cuvier, 
Neanthias accraensis Norman, 
et enfin toute une série d’espèces qui, au Dahomey notamment, semblent localisées dans cette zone, 
ou tout au moins y être particulièrement abondantes. Ce sont : 
Cy~oglossus caaariensis Steindachner, 
Torpedo torpedo (Linné), 
Raja miraletus (Linné), 
Platycephalus gruveli Pellegrin, 
Sauda parri Norman, 
Cephalacanthus volitans (Linné), 
Trigla gabonensis Poll et Roux, 
Musteh mustelus (Linné), 
Aluterw blanherti Metzelaar, 
Scyacium micrurum Ranzani, 
Microchirus frechkopi Chabanaud, 
Vanstraelenia chiruphthalmus Regan. 
E) Peuplement des fonds durs ou voisins de fonds durs baigu& par les eaux chaudes. 
Il semble que l’on y trouve essentiellement :
des LUTIANIDAE Lutjanus spp., 
des SPARIDAE Lethrinus, Pagrus, Dentex, 
des §ERBANIDAE Epinephelus spp ., 
des PISTULARIIDAE Fiadaria spp., 
des BALIaTIDAE Batistes spp. 
Ce que nous venons d’exposer est valable pour la majeure partie de l’année. De courant juillet 
à courant septembre toutefois, on peut se demander si le refroidissement des eaux et la remontée de 
la thermocline n’amenent pas une modification du peuplement des fonds compris entre 35 et 55 m, 
les espèces dites d’eaux chaudes étant refoulees vers les fonds moins profonds. Nous manquons de 
renseignements sur les changements qui se produisent eventuellement alors, mais les chalutages effec- 
tués en juillet semblent montrer que, malgré le refroidissement de l’eau, le peuplement de ces fonds 
ne se modifie pas sensiblement; en particulier les Galeoides decadactylus et les Pseudotolithus sene- 
galensis, présents en saison chaude, s’y trouvent également en saison froide. 
(1) Cette esp&ce est en fait assez eurythèrme et on la trouve jusqu’à 70 m de profondeur. 
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Lorsqu’on. sait que deux chercheurs du, ,Centre ORSTOM de Pointe-Noire, MM. DURAND et LE 
GUEN, qui travaillent actuellement sur la biologie. des principaux poissons benthiques du Congo, ont 
observa que les exigeances thermiques de la plupart des espèces, et en particulier des deux que, nous 
avons citées, se modifient assez considérablement suivant l’état de maturité sexuel, des températures 
plus basses que celles habituellement affectionnées par ces espèces étant facilement supportées en 
état de repos sexuel, on est en droit de supposer que c’est le même phénomène qui est observé a-u 
Dahomey et auTogo, l’état de repos sexuel coïncidant très certainement avec la saison froide. Cette 
constatation;#.on le consoit immédiatement, est importante sur le plan de la pêche. 
Toujours à propos des fonds plus ou moins vaseux situés entre 35 et 55 m, signalons qu’au 
Togo ces fonds paraissent peuplés d’une façon sensiblement différente I, de ceux homologues du 
Dahomey. Les Pseudotolithus y sont absents, les Galeoiaes moins nombreux, mais on y trouve par 
contre des Umtirina canariensis, des Pomadasys incikus, des Epinephelus aenem,. des Lutjanus fui- 
Gent souvent en assez grandes quantités, ce qui fait que ces fonds sont, dans la zone que nous ‘avons 
étudiée, parmi les plus intéressants du pomt de vue pêche. 
Quelle peut être l’origine de cette rnodif$ation du peuplement ? Deux explications nous 
paraissent pouvoir être avancties : 
- la proximité de têtes rocheuses plus nombreuses ou tout du moins de fonds durs plus déve- 
loppés au voisinage des fonds chalutables; 
- les comlitiono hydrologiques différentes, cette région, comme nous l’avons vu au chapitre II, 
appartenant à la zone d” « upwelling » et se caractérisant en particulier par des eaux plus salées, 
souvent plus froides, et plus riches en matières nutritives. 
8‘ < 
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~ LES’ ESPÈCES RENOCINTRÉES 
G ,. 
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Nous donnons ci-dessous la liste de la totalité des espèces capturées lors des chalutages de 
1’ u OMBANGO >? et du « THIERRY » (1). 
Les noms en ‘caractères gras indiqient les espéces commercialisables, 16s noms souhgnée celles 
particulièrement abondantes dans les p$ches. 
REQtJINi ET” RAIES 
i 1::. ,,;: ‘, I 
Mustelus mustelus (Linné) - iRequin - Assez commun mais jamais très abondant. Entre 
35 et 70 m. 
Puragdeus gtivdi Budker - Requin 2 Assez commun mais jamais très abondant. De la 
Côte jusqu’à 50 m de profondeur mais surtout entre .35 et 50 m. :, ~ 
Bhiz;oprio&don acut& (Steindachner) - Requin - Sur tout le plateau continental. Assez 
comnmn, parfois même assez abondant vers 40-50 m. 
Sphyrna tzuks (Valenciennes) 
profondeur. 
- Requin-marteau - Cinq exemplaires capturés par: i6 m de 
1’ : 
Sqwatina oculata, Bonaparte - Ange de mer - Peu commun. A partir, de 50 m. , 
Rhinobaéos rccsus Garman - Raie-guitare 
de profondeur. 
- Quatre exemplaires capturés entre 12 et 17 m 
Rhinobatos rhinobdus Linné - ‘Raie-guitare - Peu commun. Entre 12 et 30 m. 
Rhinobatos aZboma&Zutus Norman - Raie-guitare - Assez ‘commun. Jusqu’à 35 m. 
Rhinobatos irv2nei Norman - Raie-guitare - Assez commun. Jusqu’à 25 m. 
Zanobatus atlanticus Chabanaud - Raié - .As)ez commun. ‘Jusqu’à 25 m. 
Raja miraZ&us Linné - Raie o&lKe - Commun et parfois même abondant. De 15 à 100 m 
mais surtout vers 50 m. 
Dasyatis hastat~ (Garman) 
à 20 .rn de profondeur.. 
- Pastenague ou Raie à aiguillon - Uniseul exemplaire capturé 
. 
(1) Les espèces qui n’orit été récoltées que iar le « tiJERRY’ B ont leur nom précédé d’un astérisque. 
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DUS~&~ margurita (Günther) - F’astenague ou Raie à aiguillon - Commun et parfois même 
abondant. De la côte à 50 m de profondeur, mais surtout vers 15 m. 
IpasyaEw marmorcctce (Steindachner) - Pastenague ou Raie à aiguillon - Deux exemplaires 
capturés l’un à 20 m, I’autre à 50 m de profondeur. 
Gymnura micruru (Bl. Schneider) - Raie - Peu conmnm. Rencont& jusqu’à 16 m de pro- 
fondeur. 
My&obatis aquila (Linné). Un seul exemplaire capturé par 16 m de profondeur. Cette espèce 
n’ayant pas 6th signalée jusqu’à maintenant au sud de Dakar, notre détermination est peut- 
être erronée. 
Pteromylaeus bovinus (Geoffroy §t. Hilaire) - Aigle de mer - Troie exemplaires capturés entre 
13 et 15 m. 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille - Commun et parfois même abondant. De 20 à 10O m, 
mais surtout vers 50 m. 
Torpedo sp. aff. marmorata Risse - Torpille - Rare. Quelques exemplaires oapturés par 14 m 
de profondeur. 
Tetranurce sp. uff. mahayanu Metzelaar - Torpille - Assez commun. Très côtier (jusqu’à 
20 m). 
TELEOSTEENS MALACOPTERYGIENS 
Elops senegahsis Regan. Espèce pélagique littorale peu capturée au chalut. Jusqu’à 20 m de 
profondeur. 
Elops lacerta Cuvier et Valenciennes. Mêmes caractéristiques que l’espèce précédente. 
Albulu vulpes (Linné). Espèce côtière pélagique peu capturée au chalut. Jusqu’à 50 m de pro. 
fondeur. 
L?i&a africana (Bloch) - Sardinelle - De la côte à 60 m de profondeur. Parfois très abon- 
dant entre 10 et 15 m. 
Harengula rouxi Poll. De 15 à 50 m mais capturé surtout à partir de 4O m. Jamais abondant 
dans les chaluts. 
Sardinella aurita Cuvier et Valenciennes - Sardinelle - N’a pas été capturé au chalut 
qu’entre 40 et 80 m. Parfois abondant puisqu’un trait du « THIERRY > a permis d’en prendre 
220 kg. 
Sardinellu camerorwusis Regan - Sardinelle - A été capturé de 15 à 50 mètres, mais 
jamais en abondance. 
Sarditwlla eba Cuvier et Valenciennes - Sardinelle - N’a été capturé qu’à deux reprises à 
58 et 70 m de profondeur. 
Anclioviella gz&eensis Rossignol et Blache - Anchois - Seuls 10 exemplaires capturés à 
48 m de profondeur. 
Saurida parri Norman - Poisson-lézard - A partir de 35 m et jusqu’à 60 m. Commun mais 
jamais abondant. 
Trachinocephalus myops (Schneider) - Poisson-lézard - De 20 à 45 m. Assez rare. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon - De la côte à 50 m de profondeur. Commun mais 
jamais abondant. 
Lagocephailus lugocephalus (Linné) - Tétrodon - Quelques exemplaires capturés entre 15 et 
50 m. 
Lagocephu& laevtgam (Linné) - Tétrodon - Commun de 10 à 50 m. 
Sphueroides spengkri (Bloch) - Tétrodon - Commun entre 20 et 50 m. 
Liosaccus cutanacs (Giinther) - Tétrodon - Trois exemplaires capturés entre 70 et 78 m. 
Chilumycterus antennatus (Cuvier) - Diodon - Assez commun de 20 à 75 m. 
Chilomycterus reticulutus (Lowe) - Diodou - Beaucoup moins commun que l’espèce précé- 
dente. Entre 20 et 50 m. 
Diodon mm.&~ Lacépède - Diodon - Trois exemplaires capturés entre 12 et 45 m. 
* Diodon hystrix Linné - Diodon - Quelques exemplaires capturés entre 30 et 50 m. 
Arius gambeusis (Bowdich) - Mâchoiron - De la Cote à 25 m de profondeur. Très commun. 
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Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron - Jusqu’& 50 m de profondeur. Le plus commun 
des mâchoirons. 
Arius nov. sp. - Mâchoiron - Trois exemplaires capturés à 15 m de profondeur. 
Caecula sp. Un exemplaire capturé. à 21 m de profondeur. 
Phyllogramma regani Pellegrin - Congre - Cette espèce, souvent assez commune ailleurs, 
n’a ici été capturée qu’une seule fois à 45 m de profondeur. 
Paracomger rwti4rLis Kanazawa - Congre - Quelques exemplaires capturés entre 25 et 40 m. 
Fistdaria villosa Klunzinger - Poisson-flûte - De 20 à 100 m. Commun vers 40-50 m. 
Fistdaria tabacaria Linné - Poisson-flûte - De 20 à 50 m. Beaucoup moins commun que 
l’espèce pré&dente. 
TELEOSTEENS ACANTHOPTERYGIENS 5 
Sphyraena pisccotorum Cadenat - Bécune - Quatre exemplaires capturés entre 15 et 4.0 m. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune - Assez commun. De 20 à 50 m. 
§phyraena sphyraenu (Linné) - Bécune - Assez commun. De la côte jusqu’à 70 m. 
Polydactylus qzuzdrifilis (Cuvier) - Capitaine - Cinq exemplaires capturés entre 12 et 15 m. 
Pentanemus quinquarius (Linné;) - Barbillon - Espèce côtière comune de la côte à 17 m 
de profondeur. 
GaZeoides cleoadactylus (Bloch) - Capitaine ou Plexiglass - De la côte jusqu’à 60 m, 
Très commun et souvent abondant. 
Roloceutrus hastatus Valenciennes. Deux exemplaires capturés à 70 m de profondeur. 
Zeus faber mauritanicus Desbrosses. Quelques exemplaires capturés entre 70 et 3.00 m. 
Rypticus saponaceus (Schneider) - Poisson-savon - Quelques exemplaires captu&a de la côte 
jusqu’à 50 m de profondeur. 
Cephalopholis taeniops (Valenciennes) - Trois exemplaires capturés entre 40 et 70 a 
Neanthias accraensis Norman. Commun à partir de 40 m de profondeur. 
Epinephelus .aeneus (Geoffroy St. Hilaire) - Mérou - Assez commun sur tout le plateau 
continental mais plus particulierement vers 50 m. 
Epinephelus alexandrinus, Cuvier et Valenciennes - Mérou - Cinq exemplaires capturés à 
40 m de profondeur. 
Epinephelus goreensis (Valenciennes) - Mérou - Neuf exemplaires capturés à 50 m de 
profondeur. 
Priacanthus arenatzu Cuvier - Poisson-soleil - Assez commun à partir de 30 m de profondeur. 
Apogoa imberbis (Linné). Quelques exemplaires capturés entre 40 et 50 m. 
Synagrops microlepis Norman. Espèce profonde. Un exemplaire capturé à 150 m. 
Latilus semifasciatus Norman. Peu commun. A partir de 50 m de profondeur. 
Decapterus punctatus (Agassiz) - Carangue - Depuis la côte jusqu’à 60 m de profondeur. 
Parfois abondant. 
Trachurus treoae Cadenat - Chinchard - Sur tout le plateau continental mais plus particu- 
lièrement entre 50 et 70 m. Parfois abondant. 
Selar cru?enophthaZmus (Bloch) - Carangue - Assez rare. De la côte jusqu’à 50 m de 
profondeur. 
Cartinx rho,nchus Geoffroy St. Hilaire - Carangue - A partir de 40 m. Jamais abondant. 
Caranx hippos (Linné). - C&angue - Espèce surtout répandue dans les fonds inférieurs à 
20 mètres où elle est assez commune. [ ${ i 1 
Caranx carangus Cuvier et Valenciennes - Carangue - Quelques exemplaires capturés entre 
14 et 36 m de profondeur. 
Caranx senegallus Cuvier et Valenciennes - Carangue - Quelques exemplaires capturés jusqu’à 
20 m de profondeur. 
Chloroseombrus chrysurus (Linné) - Carangue - Jusqu’à 20 m de profondeur, exception- 
nellement jusqu’à 40 m. Assez commun. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini - De la côte jusqu’à 50 m de profondeur. Commun. 
Hynnis goreensis Cuvier et Valenciennes - Carangue - Même répartition que l’espèce précé- 
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Scyris alexandrinus (Geoffroy St. Hilaire) - Carangue - Jusqu’à 20 m de profondeur. Assez 
commun. 
Frachinotus goreensis Cuvier et Valenciennes - Carangue - Deux exemplaires capturés entre 
12 et 15 m. 
* Seriola dumer.ili (Risso) - Carangue - Quelques exemplaires capturés entre 40 et 50 m. 
* Rachycentron canadum (Linné). Un exemplaire capturé à 20 m de profondeur. 
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge - De la côte jusqu’à 50 m de profondeur. Assez 
commun. 
Lutjanus agennes Bleeker - Rouge - Quelques exemplaires capturés entre 15 et 50 m. Espèce 
de grande taille. 
Lutjanus dentatus Duméril - Rouge .T- Deux exemplaires, dont l’un de 12 kg, capturés à 
45-50 m de profondeur. 
Lutjanus fulgens (Valenciennes) - Rouge Entre 35 et 50 m. Assez commun, exceptionnelle- 
ment abondant. ’ 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur - De la côte jusqu’à 50 m de profondeur. 
Commun mais jamais abondant. 
Pomadasys incisus (Bowdich) - Dorade grise, Carpe - Entre 40 et 50 m. Assez commun à 
ces profondeurs. 
Pomadasys jubelini (Cuvier et Valenciennes) - Dorade grise, Carpe - De la côte jusqu’à 
50 m. Commun et parfois même abondant. 
Q Pomadasys rogeri (Cuvier) - Dorade gnise, Carpe - Un exemplaire capturé à 40 m de 
profondeur. 
* Pomadasys peroteti Cuvier - Dorade grise, Carpe - Entre 20 et 50 m. Assez rare. 
* Plectorhynchus macrolepis (Boulenger). Un exemplaire capture à 15-20 m de profondeur. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon - De la côte jusqu’à 70 m. Souvent très 
abondant jusqu’à 50 m. 
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo - Jusqu’à 20 m. Commun. 
Pseudotolithus brachygnathus Bleeker - Bar - Peu commun. Jusqu’à 50 m, mais surtout 
répandu vers 15 m. 
Pseudotolithus senegalensis (Cuvier et Valenciennes) - Bar - Commun jusqu’à 50 et même 
60 m. Parfois abondant. 
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar - Moins commun que l’espèce précédente. Rare au-delà 
de 20 m. 
Pentheroscion mbizi (Pc&) - Madongo du large - Espèce assez profonde ne se rencontrant 
qu’à partir de 45 m. Assez commun. 
Pseudotolithus (Pinnacorvina) epipercus (Bleeker) - Ombrine - Quatre exemplaires 
capturés entre 15 et 20 m. 
Pseudotohthus (Hostia) moori (Günther) - Bar noir - De la côte jusqu’à 17 m de pro- 
fondeur. Assez rare. 
Umbrina canariensis Valenciennes - Ombrine - Entre 50 et 70 m. Parfois abondant. 
D,entex filosus Valenciennes - Dorade rose - A partir de 30 m. Assez commun. 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose - De 20 à 100 m. Commun, souvent même 
abondant entre 40 et 50 m. 
Dentex polli Roux - Dorade rose - Fréquent vers 50 m. 
Dentex angolensis Pol1 et Maul - Dorade rose - A partir de 50 m. Très commun, abondant. 
Dentex congoensis Pol1 - Dorade rose - A partir de 70 m. Tr&s commun, abondant. 
Pagellus coupei Cadenat - Pageau, Dorade rose - Sur’tout le plateau continental. Abondant 
entre 30 et 70 m. 
Pagrus ehrenbergi Cuvier et Valenciennes - Pagre, Dorade rose - Sur tout le plateau conti- 
nental. Surtout répandu entre 40 et 50 m. 
* Pagrus pagrus (Linné) - Pagre, Dorade rose - Quelques exemplaires capturés entre 20 
et 100 m. 
* Pagrus gibbiceps (Valenciennes) - Pagre, Dorade rose - Quelques exemplaires capturés 
entre 70 et 100 m de profondeur. 
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Boops boops Linné - Bogue - A partir de 50 m. Peu commun. 
Lethrinus atlanticus Cuvier et Valenciennes. De la côte jusqu’à 50 m. Jamais abondant. 
Smaris macrophthalmus Cadenat. Espèce profonde à partir de 100 m de profondeur. Parfois 
abondant. 
Pseudupenaeus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet - De la côte jusqu’à 70 m de profon- 
deur. Assez commun, exceptionnellement assez abondant. 
Drepane africana Osorio - Disque - Espèce littorale, jusqu’à 25 m, commune. 
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque - De la côte jusqu’à 50 m. Assez fréquent 
mais jamais abondant. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque - De la côte jusqu’à 50 m mais surtout rkpandu 
vers 15 m. Assez commun. 
Chaetodon luctie Rochebrune - Poisson-papillon - De 20 à 50 m. Peu commun sans être rare. 
Chaetodon raarcellae Pol1 - Poisson-papillon - Sur tout le plateau continental. Peu commun. 
* Acanthurus monroviue Steindachner - Chirurgien - Plusieurs exemplaires capturés entre 
15 et 40 m. 
Chromis Eineatus Cadenat. Un exemplaire capturé à 70 m de profondeur. 
Bodianus iagone&s (Bowdich). Quelques exemplaires capturés à 20 et 40 m de profondeur. 
Xyrichthys novacula (Linné). De 20 à 41) m. Uniquement sur fonds de sable. Commun. 
Trachinus armatus (Schlegel) Bleeker - Vive - Quelques exemplaires capturés entre 20 et 
35 m de profondeur. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope - Sur tout le plateau continental. Assez commun. 
Uranoscopus polli Cadenat - Uranoscope - Même répartition que l’espèce précédente. Assez 
‘rare. 
* Uranoscopus cadenati Pol1 - Uranoscope - Deux exemplaires capturés entre 15 et 30 m. 
Brotula barbatu (Schneider) - Brotule - A partir de 35 m. Jamais abondant. 
Ostrascion guineensis Bleeker - Coffre - Quelques exemplaires capturés entre 20 et 40 m. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste - De 20 à 55 m. Assez commun. 
Balistes forcipatus Gmelin - Baliste - De la côte jusqu’à 50 m. Moins commun que l’espèce 
précédente. 
Aluterus punctatus Agassiz. Quelques exemplaires capturés entre 20 et 50 m. 
Aluterus blankerti Metzelaar. Quelques exemplaires capturés entre 35 et 55 m. 
Stephunolepis hispidus (Linné). De la côte à 45 m. Assez rare. 
Scomber japonicus Houttuyn - Maquereau - Espèce p.&agiqué vivant le jour sur le fond. 
De 30 à 150 m. Surtout rencontré près de la pente du plateau continental. 
Cybium tnitor Cuvier - Maquereau-bonite - De la côte jusqu’à 50 m. Espèce pélagique dont 
seuls les jeunes sont capturés accidentellement au chalut. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture - De la côte jusqu’à 50 m de profondeur. Commun. 
Palinurichthys pemarco Poll. Un seul exemplaire capturé à 58 m de profondeur. 
Paracubiceps ledanoisi B,elloe - Faux-chinchard - Espèce assez profonde ne se rencontrant 
qu’à partir de 50 m. Parfois assez abondant. 
Batrachoides dz&ctyZus (Schneider). Espèce littorale. Quelques exemplaires capturés entre 13 et 
17 m de profondeur. 
Pontinus accraensis Norman. Espèce assez profonde à partir de 50 m. Peu commun. 
* Scorpaena stephanica Cadenat - Rascasse - Quelques exemplaires capturés à partir de 
50 m. 
* Swrpaena normani Cadenat - Rascasse - Un exemplaire capturé à 50 m de profondeur. 
* Scorpaena angolensis Norman - Rascasse - Deux exemplaires capturés à 50 m de pro- 
fondeur. 
* Scorpaezza Baevis Troschel - Rascasse - Un exemplaire captu& à 30 m de profondeur. 
Scorpaencr senegalensis Steindachner - Rascasse - Quelques exemplaires capturés entre 35 
et 50 m. 
Lepidotrigla laevispinnis Blache et Ducroz et Lepidotrigla cadmani Regan - Grondins. A 
partir de 35 m. Communs. Se trouvent en mélange. 
* TrSgla lineata Valenciennes - Grondin - Un exemplaire capturé à 40 m de profondeur. 
Trigla gabonensis Pol1 et Roux - Grondin - Entre 35 et 50 m. Pas rare mais jamais 
abondant. 
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Platycephalus gruveli Pellegrin. De 35 à 80 m, mais surtout &pandu vers 50 un. Commun. 
Cephulacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant - De 20 à 50 m. Pas rare mais jamais 
abondant. 
Psettodes bel&& Bennett - Turbot - De la côte à 50 m. Peu commun. 
Scyucium micrurum Ranzani - Plie - De la côte à 55 m. Surtout répandu de 35 à 50 m. 
Assez commun, parfois assez .abondant. 
Monolene microstoma Cadenat - Plie - Un seul exemplaire capturé à 150 m de profondeur. 
Citharichthys stampfli (Steindachner) - Plie - Espèce littorale. Quelque exemplaires 
capturés entre 12 et 15 m. 
Citharus rnacrolepidotus (Bloch) - Plie - A partir de 35 m. Commun. 
Bothus podas africanus Nielsen. De 20 à 40 m. Plusieurs exemplaires capturés. 
Arnogbssus sp. ufi. imperialis (Rafinesque) (1) - Plie - De 35 à 80 m. Assez commun. 
Microchirus wittei Chabanaud - Solette - Quelques exemplaires capturés entre 45 et 60 m. 
Microchirus boscanion {Chabanaud) - Solette - Deux exemplaires capturés entre 35 et 60 m. 
Microchirus frechkopi Chabanaud - Solette - A partir de 40 m. Assez commun. 
Solea hexophthahnus Bennet - Solette - A partir de 35 m. Assez rare. 
Pegusa Zuscaris (Risse) - Solette - de 35 à 75 m. Assez rare. 
VanstraeZeniu chirophthalmus (Regan) - Solette - Assez commun entre 45 et 60 m. 
Dicologoglossa cuneak~ De la Pylaie - §olette - De 50 à 80 m. Plutôt rare. 
* Cynoglossus monodi Chabanaud. Un seul exemplaire capturé à 15-20 m de profondeur. 
Cy~~oglossus goreensis Steindachner - Sole - Espèce littorale ne se trouvant pas au-delà de 
25 m de profondeur. Commun, parfois assez abondant. 
Cynoglossus canarien& Steindachner - Sole - De 35 à 80 m, surtout abondant vers 50 m. 
Très commun, abondant. 
CynogZossus ssnegaZensis (Maup) - Sole Espèce littcrale trouvée jusqu’à 16 m de profon- 
dkm. Peu commun. 
* Lophius piscatorius Linné - Baudroie - Un exemplaire capturé à 70 m de profondeur. 
Chirolophius kernpi Norman - Baudroie - De 40 à 60 m. Peu commun. 
Hippocampus punctulatus Guichenot - Hippocampe - Un exemplaire capturé à 35-40 m. 
Antenmrius sp. Un exemplaire capture à 50 m de profondeur. 
QUELQUES DONNÉES BIOLOGIQUES 
SUR LES PRINCIPAUX GROUPES D’ESPÈCES COMMERCIALISABLES 
LES BAR§ : Pseudotolithus typus et P. senegalensis (2). 
Ne vivant que sur des fonds contenant rm pourcentage important de vase, ces espèces sont, d’autre 
part, habituellement localisées au-dessus de la base de la thermocline. 
Pseudotolithus senegalensis a une répartition bathymétrique plus large que P. typus qui, très côtier, 
est toujours plus particulièrement abondant au voisinage des fleuves. Au Dahomey et au Togo, P. sene- 
galensis se trouve à la fois sur les fonds sablo-vaseux littoraux s’étendant jusqu’à 17 m de profondeur 
et, en quantité bien moindre il est vrai, sur ceux situés entre 35 et 55 m de profondeur. P. typus, 
au contraire, parait canton& aux fonds de moins de 17 m. 
Lors des campagnes de 1’ « OMBANGO » & du « THIERRY », P. typus n’a été pêché que dans des 
eaux de température au moins égale à 20 OC, tandis que P. senegazensis a parfois’été trouvé dans des 
eaux ne dépassant pas 18 OC. 
La répartition bathymétrique en fonction de la taille n’est pas nettement marquée au Dahomey 
et au Togo comme elle I’est souvent ailleurs. Cela tient certainement au fait que les zones à Pseudo- 
tolithus sont, dans cette région, très limitées. Dans le cas de P. typus, elles ne s’étendent pas au-delà 
de 17 m de profondeur, le sable apparaissant alors, et jeunes et adultes sont capturés en mélange. 
Dans le cas de P. senegulensis, qui se trouve à la fois sur les fonds littoraux et sur les fonds de 35 
à 55 m, on capture des spkimens de toutes tailles sur les premiers fonds, tandis que sur les seconds 
ceux de petite taile (< 25 cm) disp:araissent. 
(1) Alors que ce travail était sous presse, cette espèce a Bté décrite par A. STAUCH sous le nom d’ArnogZossu.s 
blachei. 








POISSONS COMMERCLALISARLES DU PLATEAU CON’lJvNT4L 1.. _ 
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TABLEAU No 2. - Répartition, en fonction de la profondeur et de la nature des fonds, des captures de Pseudotolithus 
smegulensfs (C.V.) faites par l’a OWUNGO D et le u THIERRY D. 
Remarques : dans ce tableau et dans c.eux identiques qui suivent, N désigne le nombre de spécimens capturés. 
Les traits effectués de nuit sont ceux dont le numéro est en gras. 
Les caraet&tiques des chaluts utilisés par 1'~ OMBANGO » et le cc THIERRY » sont donnés p. 58. 
= 
SABLE VASEUX ShBLB 
de 0 B 17 m de 17 A 35 m 
= 
SABLE VASEUX 
ET VASE SABLEUSE 
de 35 à 55 m 
VASE ET 
VASE SABLEUSE 































TABLEAU No 3. - Répartition, en fonction de la profondeur et de la nature des fonds, des captures de PsezdotoZithus 
typw Bleeker faites par l’a OMRANGO » (2). 
(1) Trait effectué en partie sur fonds de sable vaseux et en partie sur fonds de sable. 
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.POISSONS COMMERCJALI§ABLES DU PLATEAU CONTINENTAL 








SABLE VASEUX SABLE 
SABLE VASEUX VASE ET 
Numéro ET VASE SABLEUSE VASE SABLEUSE 
du deOa17m de 17 à 35 m de 35 à 55 m au-delà de 55 m 
chalutage 
kg N kg N kg N kg N 
1 2 8 ,5 7 
:i t5 21 
19 1’ 5 





TABLEAU NO 4. - Répartition, en fonction de la profondeur et de la nature des fonds, des captures de Cyno~lossus 
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SABLE VASEUX VASE ET 
de 0 à 11 m de 17 à 35 m 
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TABLEAU NO 5. - Répartition, en fonction de la profondeur et de la nature des fonds, des captures de Cynoglossw 
cunariensis Steindachner faites par l'u OMBANGO D et le « THIERRY ». 
46 
LES SOLES : Cynoglossus goreensis, C. senegalensis et C. canahensis. \ 
Ne se trouvant que sur des fonds contenant un pourcentage important de vase, les Cynoglosses se 
divisent en 2 groupes : d’une part les deux premières espèces citées qui, ne fréquentant que les eaux 
chaudes, ne se rencontrent au Dahomey et au Togo, compte tenu de la nature des fonds, qu’en deçà 
de 17 m; d’autre pant C. canariensis qui, assez emytherme, est surtout abondant dans la zone de la 
thermocline et qui, au Dahomey et au Togo, compte toujours tenu de la répartition des fonds, n’a 
été trouvé en relative abondance qu’entre 35 et 55 m (l’exemplaire le plus profondément capturé fa 
été à 78 m). 
Tous ces Cynoglosses ont une aotivité plutôt nocturne et les pêches faites de nuit sont habituel- 
lement supérieures à celles faites de jours. 
LES MACHOIRONS : Arius gambensis, A. mercatori8, A. heudebd 
Fréquentant des fonds contenant un fort pourcentage de vase, les Arius sont des poissons côtiers 
vivant au-dessus de la base de la thermocline (1). 
Arius gambensis est l’espèce la plus côtière. Au Dahomey et au Togo, elle n)a été trouvée que 
jusqu’à 25 m de profondeur et très rarement au-delà de 17 m (cette dernière profondeur étant essen- 
tiellement imposée par la nature des fonds). Arizu heudezoti, qui est l’espèce de beaucoup Ia pIus 
commune, a une répartition bathymétrique plus large et, si e4le est partioulièrement abondante sur les 
fonds de moins de 17 m, elle se trouve jusqu’à 55 m de profondeur. 
Sans être rare A. mercatoris est l’espèce la moins commune, c’est aussi celle qui atteint la plus 
grande taille. Elle se trouve sur les petits fonds à l’exception, comme nous l’avons signalé, de 
certains très grands spécimens. 
La répartition bathymétrique en fonction de la taille est assez nette chez les Arius -: alors que 
les adultes se trouvent dans toute la zone de répartition de l’espèce, les jeunes ne se rencontrent que 





























































SABLE VASEUX VASE ET 
ET VASE SABLEUSE VASE SABLEUSE 





TABLEAU N" 6. - Repartition, en fonction de la profondeur et de la nature des fonds, des captures de Arius spp. 
(heurMot& gumbensis et mercatoris) faites par Y« OBIBANGO B et le a THIERRY B. . 
Il) La seuls exception paraît être celle des très gros Arius mercutoris, qui sont parfois trouvés un peu cri 
dessous de la thermocline (tout du moins dans la rhgion de Pointe-Noire au Congo). 
LE CAPETAINE ou PLEXKLASS : Galeoides decadactylus. 
Ce poisson paraît avoir très sensiblement les mêmes exigences que P. senegalensis et les aires 
de répartition des deux espèces semblent pratiquement identiques. Au Dahomey et au Togo, G. deca- 
&BS$LS paraît toutefois nettement plus abondant sur les fonds de 35 à 55 m que P. senegahsis. 
Aucune répartition bathymétrique nette en fonction de la taille n’a été observée. Les rendements 
ont souvent été élevés et ce aussi bien sur les petits fonds (CH 15 : 175 kg) que sur les fonds plus 
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ET VASE SABLEUSE 


























au-delà de 55 m 
N 
4 
TABLJSAU NO 7. - Rbpartition, en fonction de la prafondeur et de la nature des fotids, des captures de Guleoides 
decedaccyluir (Bloeh) faites ,par l’« OMBANGO D et le x THIERRY 8. 
LES DORADES GIWSES OU CARPES : Pomadasys jubelini, P. incissua, P. rogeri et 
P. peroteti. 
Ces espèces semblent rechercher des fonds nettement plus sableux que les espèces précédentes. 
Ce sont encore des poissons d’eaux chaudes qui ne se trouvent pas, semble-t-il, dans des eaux de 
température inférieure à 20”. 
Navire 1 Numéro 1 
SABLE VASEUX 
SABLE VASEUX VASE ET 
ET VASE SABLEUSE VASE SABLEUSE 
de 35 à 55 m au-delà de 55 m 
SABLE 
du de 0 à 17 m de 17 à 35 m 
chalutage 
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TABLEAU N’ 8. - Répartition, en fonction de .la profondeur et de la nature des fonds, des captures de Pugellus 




















































ET VASE SABLEUSE 







































au-delà de 55 m 
2 
3 
TABLEAU NO 9. - Répartition, en fonction de la profondeur et de la nature des fonds, des captures de Pagrm 
ehrenbergi Cuvier et Valenciennes faites par Y« OMIIBANGO.» et le « THIERRY ~2. 
Seules les 2 premières espèces’citées paraissent être suffisamment communes pour présenter un 
int&êt sufr le plan pêche. Pomadas~s jubalini a été trouvé au Dahomey et au Togo depuis la côte jusqu’à 
50 m de profondeur. 11 paraît plus eurytherme et plus euiyhalin que P. incisus qui n’a été trouvé 
qu’au Togo et entre 40 et, 50 m. 
11 semblerait, d’ailleurs, que P. jubdini puisse se trouver à la fois dans les eaux guinéennes et 
dans les eaux tropicales, tandis que P. incisus ne fréquenterait que ces dernières, ce qui expliquerait 
sa localisation. 
Les Pomadasys paraissent fréquemment groupés en bancs (surtout P. jubelini) ce qui expliquerait 
l’irrégularité des rendements qui est souvent observée. 
La répartition bathymétrique en fonction de la taille n’est pas très tranchée, les jeunes semblent 
toutefois localisés dans les très petits fonds. 
LE PAGEAU : Pagellus coupei. 
Cette espèce, appelée aussi « dorade rose », montre une large tolérance tant pour la nature des 
fonds que pour la température de, l’eau. II s’ensuit qu’on la rencontre sur presque tout le plateau 
continents& depuk la côte jusqu’aux fonds de 100 m. Elle est toutefois plus particulièrement abondante 
sur les fonds contenant une fraction sableuse importante et s’étendant au Dahomey et au Togo entre 
35 el 50 m. 
La répartition bathymétrique en fonction de la taille n’est pas très nette, les jeunes paraissent 
cependant plus abondants au large que près de la côte. 11 est vraisemblable que les pontes ont lieu 
à une certaine profondeur. 
LES GROSSES DORADES ROSES : Pagrus ehrenbergi, P. pagrus, P. gibbiceps, Dentex 
canariensis et D. filosus. 
Ces poissons se rencontrent surtout sur les fonds sablo-vaseux ou vaso-sableux situés au voisi- 
nage des fonds durs. Parmi les papes, P. ehrenbergi est de beaucoup le plus commun; parmi les 




de 0 B 17 m 
' SABLE 
de 17 à 35 m 
SABLE VASEUX VASE ET 
Numéro 
du 
ET VASE SABLEUSE 




au-del& de 55 m 
Y- // Navire et - 
campagne :halutaee 





11 097 3 
:5 
6 
5 9 222 
17 12 :4 
:9 195 6 
20 47 80 
21 34 91 
22 
23 7:: 19 
OMBANGO 48 3 




(1) 2,5 10 
3415 O,? 1 
3512 391 8 
35/3 74 143 
3514 w 4 
THIERRY 3414 698 
(11) 3416 13 
3512 18 
3515 15 
- - -Il 
TABLEAU NO 10. - Répartition, en fonction de la irof&deur et. de la nature des fonds, des captures de Dentex 
canarieitsis Steindachber faites par l’a Onaim~o ‘X, et le « THIERRY B. 
II= 
51 
Les r&partGtions bathymétriques .de ces deux dernières espèces sont sensiblement identiques. 
P. ehrenbergi paraît toutefois un peu plus abondant dans les petits fonds que D. canariensis, l’inverse 
se produisant sur les fonds de plus de 60 m 
I - 
SABLE SABLE YhsEux VASE ET 




















TABLEAU NO 11. - Répartition, en fonction de la profondeur et de la nature des fonds, des captures de Dentex 
angolensis Poll et Maul faites par l’a: O~ANCO » et le K THIERRY u. 
SABLE VASEUX SABLE 
SABLE VASEUX VASE ET 
Navire Numéro ET VASE SABLEUSE VASE SABLEUSE 
et du de 0 à 17 m de 17 à 35 m de 35 à 55 m au-delà de 55 m 
campagne chalut age 
kg N kg N kg N kg N 
et 
campagne rage 1 kg / 1 kg 1 1 k  1  (  1  
3MBANGO 25 28,5 780 
(11) 32 735 233 
33 1 
THIERRY 3:; 195 
(1) 92,5 
g; 180 13,5 397 




3415 bis 1:: 
3514 
3515 156 
*hILEAU Nw 12. - Répartition, en fonction de la profondeur et de la nature des fonds, des captures de Dentex 
congoensfs Pol1 faites par l’a OMBANCO P et la a THIERRY D. 
52 
Dentex filosus paraît rechercher des eaux plus froides que les espèces précédentes et s’il est 
capturé avec elles ce n’est qu’à partir de 40 m (exceptionneHement 30 m). 











































































de 17 a 35 m 
= 
SABLE VASEUX 
ET VASE SABLEUSE 
de 35 à 55 m 
kg N’ kg N 
TABLEAU No 15 - Répartition, en fonction de la profondeur et de la nature des ‘fonds, des captures de Braihydeuterus 
aruitus (Valenciennes) faites par l’w OMBANGO » et le e THIERRY P. 
53 . --. 
VASE BT 
VASE SABLEUSE 
au-delà de 55 m 
LES PETITES DORADES RD§ES : Deutex congoemis, D. angolemis et D. poEZi. 
Poissons d’eaux plus froides que tous les précédents (à l’exception de D. filosw), ces Dentex n’ont 
pas été capturés au Dahomey et au Togo à moins de 50 m de profondeur pour D. angolensis et 
D. polli et de 70 m pour D. congoensis. Ils se rencontrent jusqu’à 200 m. C’est-à-dire qu’ils fréquentent 
des eaux dont la temp6rature est comprise entre 14 et 20°C. 
Dans le cas de D. angobnsis il semble y avoir une augmentation nette de la taille avec la pro- 
fondeur, le phénomène est moins tranché pour D. congoensis. 
LES ROUGES : Lutjanus goreensis, L. agennes, L. fulgens et L. dentatus. 
Ne se trouvant qu’au-dessus de la base de la thermocline, ces poissons, fréquentent surtout les 
fonda durs ou ceux de sable vaseux ou de vase sableuse. Les deux premier-e espèces citées ont été 
captu&+ au Dahomey et ,au Togo, depu& la côte jusqu’à 50 m de profondeur, L. goreensis étant, par 
petit fond, de beaucoup l’espece la plus f&quente. Les suivantes n’ont été trouv&s qu’entre 35 et 50 m. 
Bien qu’elles aient été parfois capturées en quantité non négligeable (CH 34/3 : 199 kg de 
L. fulgens et 48 kg de L. agennes), ces espèces ne paraissent pas très communes dans la région que 
nous étudions ici. 
LE PELON : Brachydeuterus auritus. 
Cette espèce, très commune, s’adapte à des fonds de nature différente avec toutefois me prédi- 
lection marquée pour les fonds vaseux ou vaso-sableux. Nettement eurytherme, elle se déplace dans 
&s eaux dont la température varie de 27 à 19 OC (1). Il s’ensuit que sa répartition sur le plateau 
continental est très large : on la trouve depuis la côte jusqu’à 70 m de profondeur. 
Sa répartition bathymétrique en fonction de la taille paraît varier suivant la saison : parfois les 
gros exemplaires ont été observés à la côte, parfois au large. Il est vraisemblable que ces dépla- 
cements sont en liaison avec la reproduction. 
La valeur marchande du pelon est peu élevée, Dans certaines régions, telle le Congo, seuls les 
grands exemplaires sont commercialisés. 
TAILLES DES ESPECES LES PLUS COMMUNES 
Nous donnons, 50.~~ forme d’un tableau et de graphiques, les résultats d’un certain nombre de 
mensurations prises lors de nos chalutages. 
Toutes ces mensurations sont exprimées en cm et correspondent à la longueur à la fourche 
(« fork-length ») des spécimens, sauf pour Raja miraletus où les chiffres donnés correspondent à la 
largeur du disque. 

























16 et 23 
14 et 21 
12 a 20 
18 à 22 
24 à 30 
12 et 16 
13 à 18 
20 à 39 
35 à 53 
24 à 31 
23 à 32 
11 à 12 
10 à 13 
12 et 16 
14 et 33 
12 à 16 
24 à 33 
Ces mensurations sont beaucoup trop fragmentaires pour permettre de faire des hypothèses sur 
les classes d’âge et par suite la croissance des diverses espèces. Malgré leur caractère sommaire elles 
permettent toutefois de se faire une idée approchée des tailles moyennes des captures ce qui, sur le 
plan commercial, est d’un intér6t immédiat. 
:. 
(1) Au Congo, elle a été souvent capturée jusque dans des eaux de 16,5 “C. 
.N=292- 12.14m 




20 13 -10-63 - CH. 9 16-10-63 CH. 15 - 
Ns 40 - 12-14 m N= 68 - 14-16m 
Pseudotolithus tym 
13.16-[O-63- CH. i et 16 13-10-63 - CH.4 
10 Ns 339- 12.16 m N=56- 60 m 
Pseudotolithus senegalensis 
10 20 10 20 30 
L 
i9-10-63 - CH. 27 
N- 133 - 48m 
Brachydeuterus aufiius Pomadasys jubelini 
FIG.lj -RÉPARTITI6N DES’TAILLES DE QUELQUE% ESPl%CES DE POISSONS 
AU DAHOMEY ET AU TOGO 
En h6ci66o: langueur b la fourche en cm - En ordonnée: Mquence exprimée en */e 
15.16-10-63 - CH.tI ot 17 13-IO-63- CH. 1 
N z 396 - 46-50 m N ~240 - 12-14 m 
10 
Pagrus ehrenbergj. - 
10-10-63 - CH. 12 
N-258- 48m 
Pseudupeneus prayensis Cynoglossus canariensis 
I 17-{O-63- CH. 21 
N= 541.. 6Om 
Umbrina canariensis Raja miraletus 
Pteroscion’ peli 
i M-10-63 - CH.5 
N-354 - 48-50m 
14-20- IO-63-CH.5 et29 
N-298 -48.50m 
FG. Ii?-FI~PARTITION DES TAILLES DE QUELQUES ESPECES DE POISSBNS 
AU DAHOMEY ET AU TOGO 












Nz504 - 50m 
Angolensis Congoensis Canariensis 
I --*-Y--- I 
l5.l7-10-63 -CH.11 Et 20 
N=582-42-45m 
17-10-63 -CH.21 
N%S6 - 60 m 
vomer seta- paaellus coupei pomadasys inctsus 
FIG. l3*RÉPARTITION D‘ES TAILLES DE QUELQUES ESPtiCE$ DE POISSONS, 
AU DAHOMEY ET AU TOGO 
fn abscisse : lonqurur à le fourche en cm - En ordonnée: fréquence exgrlmée en oh 
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V. - LES RENDEMENTS OBTENUS AU CHALUT 
LES ZONES DE PECHE EXPLCBITM~LES 6 
LES CHALUTS UTILIfsÉS 
Durant toutes les campagnes, 1’ « OMBANGO » a utilise un chalut Bessonneau en nylon, de type LT, 
à corde de dos de 20 m, gréé avec 53 boules en verre et 5 boules en métal. Les caractéristiques 
détaillées de ce filet sont indiquées sur la figure 14 (1). 
Les panneaux employés mesuraient 1,90 X 0,90 m et pesaient chacun 180 kg environ. Des bras 
de 60 m ont &é utilisés quelle que soit la profondeur de chalutage. 
Quant au « THIERRY », il a utilisé un chalut de 35 m coupé (corde de dos ramenée à 25 m), en 
manille, à l’exception du cul qui était en nylon. Les mailles du cul mesuraient 20 mm de côté. 
LES RENDEMENTS OBTENUS 
Ils sont rassemblés dans les tableaux ci-après. 
Une étude, faite par le Centre de Pointe-Noire sur les rendements comparés de 
1’ « OMBANGO » et du « THIERRY » (2), a montré que, si les deux bateaux chalutaient simultanément 
dans les mêmes conditions, 1’ « OMBANGO D pêchait environ moitié moins que le « THIERRY » pour 
les profondeurs comprises jusqu’à 70 m, mais qu’au-delà les rendements de 1’ « OMBA.NGO » diminuaient 
considérablement par rapport à ceux du « THIERRY » (mauvais gréement ?). 
Au Dahomey et au Togo les deux bateaux n’ont pas pêché simultanément, il n’y a donc pas 
lieu de s’étonner que les rendements ne soient pas dans les rapports prévus par l’étude qui a été 
faite. On observe toutefois, encore ici, la forte diminution des rendements de 1’ « OMBANGO » dans les 
fonds un peu profonds. 
11 est possible et même probable que les rendements subissent des variations suivant les saisons 
mais nous n’avons malheureusement aucune donnée sur ce point. 
LE§ ZONES DE PECHE 
Elles apparaissent par examen des tableaux ci-après. 
Seront intéressants à exploiter : 
- les fonds de sable vaseux situ& à moins de 17 m de profondeur, fonds sur lesquels 1’ « OMBANGO » 
a obtenu des rendements moyens en poissons commercialisables de 292 kg/h (le « THIERRY » n’a 
pas chaluté sur ces fonds); 
- les fonds de sable vaseux et de vase sableuse situés entre 35 et 55 m de profondeur, fonds sur 
lesquels les rendements en poissons commercialisables de 1’ « OMBANGO » et du « THIERRY » ont 
été respectivement de 268 et 298 kg/h. 
Sur ces divers fonds les captures sont composées, dans l’ensemble, de poissons excellents et de 
belle taille. 
Lors de nos essais, les prises ont été particulièrement belles entre 35 et 55 m au Togo, et une 
étude plus poussée montrerait, vraisemblablement, qu’au moins en certaines saisons ces derniers fonds 
sont parmi les plus intéressants de la région. 
Sur les fonds ‘situés au-delà de 55 m, 1’ « OMBANGO » n’a eu que des résultats très faibles 
(39 kg/h), le « THIERRY B, par contre, a pêché en moyenne 294 kg à l’heure. Ces fonds nous 
paraissent toutefois devoir être d’une exploitation peu rentable car, d’une part le chalutage y est malaisé 
(coraux très nombreux), d’autre part les captures y sont peu intéressantes sur la plan commercial, 
étant essentiellement composées de poissons de petites tailles (Dentex congoensis et angohsis en 
particulier). 
Quant aux fonds de sable compris entre 17 et 35 m, ils ne présentent manifestement aucun inté- 
rêt, les rendements y Gtant très faibles, 
(1) II a toutefois étt5 fait exception pour les traits 33 et 34 qui, profonds, ont été effectués avec un petit chalut 
de 9 m de corde de clos. 
(2) L’cr ONBANGO D est un chalutier de 25 mètres équipé d’un moteur de 300 CV, le u THIERRY B mesure 36 m 
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I SABLE VASEUX VASE ET 
SABLE ET VASE SABLEUSE 
de 17 m B 35 m de 35 m à 55 m 
(avant la barrière 
de corail) 
Dahomey I Togo 1 Dahomey 1 Togo Dahomey I Togo -Il 
12 h 15’ 
I 24h 
5 h 25’ 
10 h 2 h 15’ 14h 10 h 
-yci/,;%El+!52-~; 
305 6 740 
262 t 43 3 772 1 2 968 
24,5 281 
251 6 443 
251 5 328 
20 222 
22,5 11’ 189 268 
II III II III II 
--A 
26,5 16 4 
VASE SABLEUSE 
au-delà de 55 m 
(après la barrière 
de corail) 
4 h 25’ Ih 
230 
150 ‘. 80 
II III II III 
---- l l 65 85 SO, 0 
42 
34 80 
II III II III 
---- I l 19 85 80 - 
212 
135 77 
II‘ III II III 
---- I I 60 75 77. 0 
39 
30 77 
II III II III 
.---- 




30 1 77 
TABLFMJ NO 14. - Ensemble des, rendements abtenus par P<c OMBANGO B au Dahomey %et au Togo. 
Nota. - Les chiffres romains II et III indiquent les numér& des caipag& de l’a OMBACO p (II du 13 au 
24 octobre 1963, III du 20 au 27 juillet 1964). 
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8 Poids 
ti DUfI% total de 
2 ‘i en poissons 
‘mutes captur6s 
Poids de poissons 
commercialisables 
en kg 
FONDS DE SABLE VASEUX 






338 (dont 87 
de Brac#eutems auritus) 
457 (dont 5 
de Brachydeuterus auritus) 
175 (dont 2 
de Brachydeuterus auritus) 
655 (dont 20 
de BracFiydeuterus auritus) 
315 (dont 20 








































588 (dont 110 
de Brachydeutorus auritus) 
128 (dont 20 
de Brachydeutema auritus) 
123 (dont 13 








FONDS DE SABLE 


























































0 PIa en kg 
en kg 
FONDS DE SABLE VASEUX ET DE VASE SABLEUSE 
de 35 m à 55 m (avant la barriére de corail) 
w II 11 15-X-63 45 60 140 
0 
130 (dont 33 
x n 12 15-X-63 48 
60 157 
de Brmhydeuterus auritua) 
146 (dont 5 
R 




















FONDS DE SABLE VASEUX ET DE VASE SABLEUSE 








































FONDS DE VASE ET DE VASE SABLEUSE 
-au-delà de 55 m (apras la barrière de corail) 
145 
277 (dont 58 
de Brachyytmu auritus). 
514 (dont 310 
de Bract$feuterus auritus) 
312 (dont 85 
de Brachydeuterw auritus) 
449 (dont 144 
de Brachydeuterus auritus) 
68 (dont 3 
de Brachydeuterua aurifus) 
748 (dont 276 
de Bmchydeuterus auritw) 
264 (dont 20 




























75 (dont 1 
de Brachydeuterus auritus) 
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TBLUTJ NO 13. - Captures détaiEées obtenues par 1’tr O~TBANCO 1) en fonction de la nature du fond et ,de la 
profondeur. 
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SABLE VASEUX ‘, SABLE 
: jusqu’a 17 m de 47 m à 35 m 
SABLE VASEUX VASE et 
et vAsE SABLEUSE VASE SABLEUSE 
de 35 m à 55 m au-delà de 55 m 
(avant la barrière (après la barriére 
de corail) de corail) 
; Fonds de 
. 









5 h 23’ 
5h 1 2h 4h 6h lh20’ ] 4h3’ 








80 67 292,5 345 536 1 237 
377 2 983 1584 
Poids total 
en kg 








422 1 252 
342 2717 1584 
Poids total 
en kg 
292 I 50 758 1959 563 1021 














horaire ZZ  - 
TABLEAU No 16. - Ensemble des rendements obtenus par le « THIERRY r au Dahomey et au Togo. 
Nota - Les chiffres romains 1 et II indiquent les numéros des campagnes du « THIERRY x (1 du 27 septembre 
au 4 octobre 1963, II du 22 février au 19 mars 19W. 
(1) Seul le trait 1/35/1 a eu lieu très partiellement~dans cette zone. 
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6 
g .g 5 ?lg Poids Durée 
g 224 
-de total de Poids de poissons 
Date $3 en poissons commercialisables 




FONDS DE SABLE 
de 17 m à 35 m 
1 
w 0 n 3511 3512 
3-X-63 15-20 60 135 
3-X-63 30 60 63 
131 
de Brachydeuterus (dont 35 auritw) 
40 
3 II » 3511 3511 bis 18-111-64 24-11-64 18-20 20 60 60 24 2 
3512 18-111-64 30 60 15; 145 -- 
z 1 27-1X-63 18-20 ‘60 15 8 Eji 22-11-64 20 60 1:: 35 
FONDS DE SABLE VASEUX ET DE VASE SABLEUSE 
de 35 m à 55 m (avant la barriére de corail) 
* r,, 3513 3-X-63 40 61 229 209 
z 3514 3-X-63 50 60 577 569 (dont 196 
fj II’ 
de Brachydeuterus auritus) 
3513 18-111-64 71 67 
3514 18-111-64 2: SO ” n n 293 176 (dont 67 
de Brachydeuterus auritus) 
-- 
I 3g 28-1X-63 30 60 239 233 
rJ 28-1X-63 40 62 1031 997 
3 n 3414 28-1X-63 50 63 188 178 
‘g II 3412 22-11-64 30 60 21 8 
ü 
D Ejf 
22-11-64 439 405 
22-11-64 ti :Fi 150 141 (dont 3 
de Brachydeuterus auritus) 
FONDS DE VASE ET DE VASE SABLEUSE 
au-delà de 55 m (aprés la barrière de corail) 






2 II 3515 19-111-64 70 60 633 482 
-- 
1 3415 28-1X-63 375 372 
lt 3416 29-1X-63 
1;: 57 
253 252 
3 g II 3415 : 23-11-64 70 13 28 27 
3415 bis 23-I I-64 
(croché) 
ll 
Il 3416 23-11-64 I;ii 55 
326 222 
153 148 
TABLEAU NO 17. - Captures détailIées obtenues par le « THIERRY » en fonction de la nature des fonds et de Ia 
profondeur. 
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VI. - LES CRUSTACÉS COMMERCIALISABLES : 





Les diverees espècee. 
Vivant sur les fonds vaseux ou vaso-sableux, elles appartiennent toutea à la famille des Penaeidae 
et sont au nombre de 4. 
A) Penauds Lerathurus (Forskal). 
Rarement récoltée au chalut, cette espèce ne semble se trouver que par petits fonds, au voisinage 
des .débouchés des lagunes, dans des eaux relativement dessal&s. 
Très colorée (une bande transversale brun-mauve sur chaque segment abdominal, éventail caudal 
bleu bordé de rouge), P. keruthurus atteint 21 cm de longueur chez les femelles et 16 cm chez les 
mâles. 
Peu répandue, semble-t-il, au Dahomey et au Togo, cette espèce ne paraît pas susceptible d’y &re 
pêchée en quantités intéressantes. 
B) Parapenaaopsis atlantica Balss. 
Espèce essentielIement côtière, elle se trouve uniquement dans les eaux chaudes (> 24 OC) situées 
au dessus de la thennocline. 
Au Dahomey et au Togo étant donné la disparition, le plus souvent dès 15 m de profondeur, des 
fonds de vase et de vase sableuse et leur remplacement par des fonds de sable, cette espèce semble 
localisée dans la frange tout à fait côtière du plateau continental. 
Peu colorée, P. atkzntica est une espèce de taille moyenne; les femelles dépassent rarement 15 cm 
de longueur totale et les mâles 9 cm. Sa chair est fine. 
Parapenaeopsis atIantica paraît peu répandue au Dahomey et au Togo, vraisemblablement à cause 
du faible développement des zones lui convenant; en tous cas les rendements qui ont été obtenus, 
tan% par 1’ « OMBANGO » que par le « THIERRY », ont toujours été insignifiants (cf. tabl. 18). 
Signalons que, d’après les observations que nous avons pu faire dans la région de Pointe-Noire 
au Congo, le développement post-larvaire de cette espèce paraît Se faire en mer, et non en lagune 
comme celui de P. dzwrurum dont nous allons traiter dans les pages! qui suivent. Les jeunes (3 à 
5 cm) sont souvent concentrés en bordure de côte et dans les fonds de baie où les eaux sont assez 
dessalées, mais se trouvent également, mélangés aux adultes, sur les fonds du plateau continental 
baignés par les eaux chaudes. 
C) Penaeas duorarum Burkenroad. 
D’une belle couleur blonde, cette espèce atteint une grande taille : 22 cm de longueur totale chez 
les femelles, 17 cm chez les mâles. Au Dahomey et au Togo, la plupart des femelles capturées au 
chalut mesuraient entre 15 et 21 cm, et la plupart des mâles entre 12 et 15 cm. 
Pehzeus duorurum semble, à l’état adulte, surtout looali&e dans les eaux de la thermooline (18” < 
t < 23 OC). C’est, une fois de plu% ce qui a été observé au Dahomey et au Togo où l’espèce n’a 
été trouvée qu’entre 35 et 70 m et capturée en abondance qu’entre 45 et 50 m de profondeur. Il est 
vrai qu’ici la répartition bathymétrique de l’espèce peut aussi s’expliquer par la nature des fonds, 
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FIG. 15 : CREVETTES COMMERCIALISABLES PÊCHEES AU CHALUT 































































































































TABLFJMJ N’ 18. - Rendements en cre’vettes obtenus par 1’~ OMBANGO » et le « THIERRY D. 
N. B. : Les captures, lorsqu’elles ont été inférieures au kg, n’ont pas été pesées mais le nombre de 
spécimens (N) a alors été: compté. Les chalutages ont duré chacun une heure, ceux dont le 
numéro est en gras ont eu lieu de nuit. 
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20 13-10-63 - CH. 4 14-10-63 - CH.6 
N-62 - 5Om N= 187- 5Om 
I 17- IO- 63 - CH. 18 20-10-63 - CH.26 
20 N= 143-46 m N=202- 50m 
21-7-64 - CH. 36 
N: Ml- 45-5Om 
FIG. 16 -MENSURATIONS DE PENAEUS DUORARUM BURKENROAD 
En abscisse: longueur totale en cm - En ordonnée: fréquence exprimée en % 
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le sable grossier que ne paraissent pas fréquenter les crevettes s’étendant presque partout jusqu’à 35 m 
et les fonds devenant encombrés de roches et pratiquement inchalutables au-delà d’une cinquantaine 
de mètres de profondeur. 
Bien que nous n’ayons capturé cette crevette qu’en quantité très moyenne (les meilleurs rende- 
ments n’ont pas dépassé 20 kg/h - cf. tableau 18), il est vraisemblable qu’elle doit exister, au moins 
à certaines époques de l’année, en assez grande quantité au large des côtes du Dahomey, les lagunes 
très développées qui s’y trouvent procurant aux jeunes, dont la plus grande partie du développement 
se fait en lagune, de très vastes zones de croissance. 
La pêche artisanale de ces crevettes en lagune est d’ailleurs très développée : on cite une pro- 
duction dépassant le millier de tonnes par an, ce qui montre bien l’importance que pourrait peut-être 
présenter la pêche de cette crevette à l’état adulte en mer. 
Le développement de P. duorarum a t% étudié au Dahomey par l’abbe HOESTLANDT. Cet auteur 
a constaté que l’éclosion a lieu en mer et que les jeunes stades postlarvaires entrent dans les 
lagunes durant une grande partie de l’année lorsque les eaux sont saumâtres. Les jeunes crevettes 
croissent ensuite jusqu’à une taille d’environ 10 à 11 cm de longueur totale, puis regagnent la mer où 
elles terminent leur croissance et se reproduisent. 
Penaeus duorarum est connue pour avoir en Amérique une activité essentiellement nocturne et 
vivre durant le jour enfoncée dans la vase au point que la pêche ne s’effectue souvent que de nuit. 
Au Dahomey nous n’avons effectué qu’un nombre trop restreint de chalutages pour savoir s’il en est 
de même. Mais il y a de fortes chances qu’il en soit ainsi puisque, lors des prospections que nous 
avons faites en 1963 au Cameroun, les rendements nocturnes en P. duorarum avaient été 3 à 4 fois 
supérieurs aux diurnes. 
D) Pampertrreue Eongirostris (Lucas). 
Cette crevette vit beaucoup plus profondément que toutes les autres puisqu’on ne la trouve prati- 
quement pas à moins de 60 m de profondeur et qu’elle existe jusqu’à 500 m au moins. 
D’une belle couleur rose foncé, cette espèce est susceptible d’atteindre 19 cm chez les femelles. 
Les quelques exemplaires que nous avons récoltés sur le plateau continental étaient nettement plus 
petits n’excédant pas 13 cm. 
Les fonds des plateaux dahoméens et togolais, sur lesquels cette espece risque d’être trouvée, 
étant encombrés de rochers et pratiquement inchalutables, il ne semble pas qu’on puisse espérer la 
capturer en quantité importante. 
Les rendements obtenus par l9 « QMBANGO » et le « THIERRY ». 
Ils sont pratiquement nuls pour Parapenueopsis a.tlantica et Parapenaew longirostris co- le 
montre le tableau 18, et peu elevés pour Penaeus duorarum. 
Seule, répétons-le, cette dernière espèce semble pouvoir présenter un intérêt du point de vue 
commercial. Elle devra être recherchée surtout sur les fonds de 45-50 m qui sont d’une nature conve- 
nant à cette espèce ,et baignés, durant la plus g)rande partie de l’année, par les eaux de la thermooline. 
LE§ CRABES 
Seul un Portunide Neptunus validus (Herklots) est, de par sa grande taille, commeroialisable. 
On le capture sur les fonds ,de vase sableuse baignés par les eaux chaudes situées au-dessus 
de la thermocline, donc au Dahomey et au Togo jusqu’à 15-17 m de profondeur. Commun, il n’est 
jamais tr&s abondant. 
LES LANGOUSTES 
Une seule espèce Panulirus rissoni (Desmarets) existe au Dahomey et au Togo, On ne la capture 
que très rarement au chalut et seulement lorsque le filet est mis à l’eau près des zones rocheuses. Dans 
ces dernières zones, elle est capturée en petites quantités par les pêcheurs autochtones; elle semble 
actuellement pêchée surtout dans la région de Grand Popo. 
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VII. - LES FONDS DE 200 ET 400 MÈTRES 
Ces fonds sont situés sur la pente du plateau continental, pente qui au Dahomey et au Togo est 
presque toujours trop raide pour être chalut&. 
La puissance motrice de 1’ « OMBANGO » ne dépassant pas 300 CV, nous n’avons pu prospecter 
ces fonds et les quelques résultats que nous donnons ici sont basés exclusivement sur les chalutages 
du « THIERRY ». 
LES FOND§ DE 200 METRES 
Deux traits, sur les quatre prévus, y ont été donnés par le « THIERRY ». 
Les crevettes, principalement Parapenueus longirostris, n’y ont jamais été trouvées qu’en quan- 
tité très faible (< 1. kg). 
Les poissons y ont été plus abondants puisque les rendements obtenus ont été de 378 et 335 kg,& 
Dans ces captures se trouvaient quelques espèces commercialisables : Paracubiceps ,ledasoisi et 
P. multisquamis, Pentheroscion mbizi, Dentex angolensis, Brotula barbata. Il s’agit toutefois toujours 
d’espèces de petites tailles et assez peu appréciées sur le marché. 
Nous donnons ci-dessous les résultats relatifs à ces espèces obtenus par le « TFIIERRY ». Les 
chiffres indiquent les poids en kg. 
Espèces Ier trait 2e trait 




Smati macruphthulmus, qui est également commercialisable et souvent très abondant vers 
200 m, n’a été trouvé qu’en quelques exemplaires. 
LES FONDS DE 400 MÈTRES 
Un seul trait a pu être donné par le « THIERRY » sur les quatre prévus. 
Aucune crevette n’a été oapturée en quantité intéressante et si 108 kg ,de poisson se trouvaient 
dans le chalut, il ne s’agissait que d’espèces non commercialisables. 
Il ne semble donc pas, d’après ces quelques essais, ‘qu’il y ait lieu d’espéner pouvoir exploiter 
les fonds du Dahomey et du Togo situÉs audelà du rebord du plateau continental. 
VIII. - CONCLUSIONS 
Les fonds de pêche exploitables au chalut sont au Dahomey et au Togo finalement peu étendus, 
le plateau continental, assez étroi% étant encombré de coraux à partir de 55 m de profondeur et 
recouveq eritre 17 et 35 m, d’un sable non fréquenté par les poissons commercialisables. 
Seuls paraissent intéressants : 
- les fonds sablo-vaseux situés près de la côte et qui, fréquemment entrecoupés de fonds durs, 
ne s’étendent que sur environ 140 km2 au Dahomey et 50 km! au Togo; 
- les fonds sabla-vaseux et vaso-sableux situés entre 35 et 55 m et qui couvrent environ 250 km2 





QUELQUES POISSONS COMMEXtCIALISABLES DES FONDS DE 200 METRES 
d’après M. POLL. 
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Eu égard à leur faible étendue, ces fonds, dont l’exploitation commence seulement maintenant, 
risquent de se dépeupler rapidement, surtout ceux situés en bordure de côte, s’ils sont draguk trop 
intensivement. 
Nous terminerons donc ce travail en souhaitant qu’afin que l’avenir soit préservé, une régle- 
mentation appropriée de la pêche soit rapidement établie (1). S’il n’en 6tait pas ainsi les rendements, 
qui sont c&jà moyens dans l’ensemble, risqueraient de s’établir à un niveau rendant par trop difficile 
la rentabilité de la pêche. 
. . 
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Eastern Gulf of Guinea. Journ. Cons. Ezplor. Mer, vol. 19, no 3, p. 302.334, regu alors que notre travail était sous 
presse. 
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FIGURE 16. - Mensurations de Penaeus duorarum Burkenroad. 
FIGURE 17. - PositiorG des stations hydrologiques effectuées le long des côtes du Dahomey et du 
Togo durant les campagnes OM 11,22, 25. 
FIGURE 18. - Positions des B.T. effectués le long des côtes du Dahomey et du Togo durant les 
campagnes OM 11, 22, 25. 
FIGURE 19. - OM 19, juin 1963. Salinités de surface à l’est de Cotonou. 
FIGURES 24 21. - Températures moyennes de surface par trimestre. 
FIGURES 22,23. - Topographie de l’isotherme 240 par trimestre. 
PLANCHE A. - Poissons commercialisables du plateau continental : Raie et Pastenague. 
PLANCHE B. - Id. : Mâchoiron, Mussolini et Pagre. 
PLANCHE C. - Id. : Carpe ou Dorade grise et Disque. 
PLANCHE D. - Id. : Dorade rose, Pageot et Mérou. 
PLANCHE E. - Id. : Bar, Ombrine et Capitaine. 
PLANCHE F. - Id. : Madongo, Rouget-barbet et Brotule. 
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Carte des fonds du plateau continental. 
Carte des trajets suivant lesquels la prospection au sondeur a été exécutée et pcsitions des dragages. 
OCJhNOGRAPHtE PHYSIQUE 
A) Résultats de stations hydrologiques et de B.T. ‘effectués durant la campagne OM 11 de 
1’ « OMBANGO » (1). 
B) Résultats de stations hydrologiques et de B.T. effectués durant la cam$agne OM 22 de 
1’ c OMBANGO ». 
C) Résultats de stations hydrologiques et de B.T. effectués durant la campagne OM 25 de 
1’ e OMEANGO 3. 
D) Fig. 17. Positions des stations hydrologiques effectuées le long des côtes du Dahomey et du Togo 
durant les campagnes OM 11, 22, 25. 
E) Fig. 18. Positions des B.T. effectués le long des côtes du Dahomey et du Togo durant les cam- 
pagnes OM 11, 22, 25. 
F) Valeurs moyennes mensuelles des températures et des salinités de l’eau de surface a Cotonou. 
(1) Les campagnes de l’« OMBANGO D sont rhpertoriées au Centre de Pointe-Noire par les lettres OM suivi d’un 
numko. La campagne GM 11 a eu lieu en mars 1960, OII 19 est celle qui, commencée le 13 juin, a été interrompue 
dès le 14, OM 22 celle qui s’est déroulée du 1”’ au 24 octobre 1963, et OM 25 celle qui a eu lieu du 20 au 27 juil- 
let 1964. 
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G) Valeurs moyennes mensuelles des tempkatures de l’eau à Lagos. 
H) Valeurs moyennes mensuelles des températures et des salinités de l’eau de surface à Lomé. 
1) Fig. 19. OM 19, juin 1963. Salinités de l’eau de surface à l’est de Cotonou. 
J) Cartes des températures de surface et des surfaces isothermes 240 dans le Golfe du Bénin. 
Note relative a la présentation des observations bydroJogiquee. 
Les stations hydrologiques et les bathythermogrammes relevés au cours des campagnes OM 11, 
OM 22 et OM 25 figurent dans les annexes 1 A, 1 B, 1 C. 
- Lu numérotation des stations de 1’ « OMBANGO > est ininterrompue depuis la première sta- 
tion exécutée par le navire. 
- Les positions sont déduites d’observations astronomiques et, éventuellement, de relèvements 
à terre. 
- Les profondeurs figurent, en mètres, à chaque station. Les valeurs entre parenthèses sont 
déduites de la position du navire d’après les indications de la carte, les autres ont été mesurées au 
sondeur. 
- La direction du vent est exprimée en dizaines de degrés suivant le code W M 0 0877. La 
force est notée suivant les valeurs de l’échelle Beaufort précédées de la lettre F (Force). 
- L’état de la mer est caractérisé par la direction selon laquelle arrivent les vagues domi- 
nantes - en dizaines de degrés suivant le code W M 0 0885 - et par sa force suivant le code 
W M 0 3700 (Echelle de Douglas) prkédée de la lettre F (Force). 
- La nébulositi est chiffrée en octas et d’après le code W M 0 2700. 
- La transparence Secchi exprime en mètres la profondeur à laquelle un observateur voit dis- 
paraître un disque blanc de 30 cm de diamètre observé sans lunette de calfat. 
- Les immersions (Imm.) sont déduites de la courbe du câble tracée d’après les indications 
des thermomètres non protégés et protégk, compte tenu de l’angle en surface. Les niveaux auxquels 
la mesure thermométrique d’immersion a été exécutée sont signalés dans la colonne immersion par 
des X. 
1 Les températures (Temp.), données au l/lOO de degré, ont été fournies par des thermo- 
mètres des marques Richter et Wiese, Vatanabé ou Yoshino. 
- Les salinités (SUE.) ont été déterminées, pour les campagnes OM 11 et OM 22 par la méthode 
chimique de MobrKnudsen avec la précision de f 0.02 O/~O, pour la campagne OM 25 au moyen 
d’un salinomètre Hytech à induction, modàle 621. 
- Les densités (0 t) ont été calculées au moyen des tables de Knudsen et de Mathews. La pré- 
cision est de f 0.02. 
- Les valeurs obtenues par interpokztiun pour les températures et les salinités figurent entre 
parenthèses, ainsi que les valeurs de ut &Culées pour une température ou une salinité (ou les deux) 
résultant d’interpolation. 
- Les indicgtions suivantes rendent compte des incidents de mesure ou d’analyse et des résul- 
tats des contrôles : 
(1) Mesure non exécutée. 
(2) Echantillon perdu ou cassé. 
(3) Bouteille là renversement non fermée. 
(4) Valeur aberraute rejetee. 
(5) Valeur singulière, maintenue après examen des conditions de mesure, contrôle des 
analyses et des calculs. 
Bathythermogrammes. 
Les relevés de la campagne OM 11 ont été exécutés au moyen d’un appareil Richard (France) 
de 150 m de portée, qui présentait une certaine hystérésis. Les courbes présentées résultent d’une 
interprétation d’après les enregistrements de descente et de remontée de l’appareil. 
On a utilisé pour les campagnes OM 22 et OM 25 des appareils de la marque Wallace 
et Tiernan (U.S.A.) de 275 m de portée, qui ne manifestent pas normalement d’hystérésis. 
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A. - RÉSULTATS DE STATIONS HYDROLOGIQUES ET DE B.T. 
EFFECTUÉS DURANT LA CAMPAGNE OM 11 DE L’ K OMBANGO » (1) 
: 
Imm. Temp. Sal. 
m PC) ’ %o 
ot 
Station no 270 
le 23 mars 1960 de 17 h 00 a 18 h 00 T. U. 
‘60 00’ N - 3c 06’ E 
Profondeur : 2 400 m 
Vent : 27 F 01 - Mer : 20 F 03 - Néb. 3 
































28,34 35,03 22,32 
28,07 35,02 22,40 
28,06 35,02 22,40 
27,43 35,19 22,72 
24,15 35,52 24,00 
21,12 35,70 25,OO 
17,34 35,69 25,97 
16,38 35,62 26,15 
14,62 35,44 26,41 
Station no 271 
le 23 mars 1960 de 19 h 05 à 20 h 27 T. U. 
6” 06’ N - 3o 08’ E 






































Station nu 272 
le 25 mars 1960 de 6 h 35 a 6 h 50 T. U. 
60 16’ N - 20 26’ E 
Profondeur : 1819 m 
Vent : 25 F 03 - Mer : 22 F 03 - NBb. : 5 





St&& nc 273 
le 25 mars 1960 de 7 h 27 & 7 h 47 T. LT. 
60 13’ N - 20 26’E 
Profondeur : 30 m 
Vent : 25 F. 03 - Mer : 22 F 03 - Néb. : 3 
Transparence Secchi : 23 m 










Station no 274 
le 25 mars 1960 de 8 h 20 8 8 h 37 T. U. 
6cO9’30” N - 2026’ E 
Profondeur : 61 m 
Vent : 25 F 03 - Mer : 22 F 03 









Station no 275 
le 25 mars 1960 de 9 h 22 Q’9 h 44 T. U. 
60 05’ N - 2026’ E, 
Profondeur : 160 m 
Vent : 25 F 02 - Mer : 22 F 03 



































(“Cl 1 %o I 
ot 
Station no 276 
le 25 mars 1960 de 16 h 30 à 17 h 05 T. U. 
6003' N - 2000' E 
Profondeur : 170 m 
Vent : 25 F 02 - Mer : 22 F 03 - Néb. : 4 














27,59 35,26 22,74 
27,58 35,26 22,75 
27,43 35,24 22.77 
25,86 35,37 23,38 
21,oo 35,69 25,03 
I8,14 35,74 25.81 
I6,62 35,66 26,I2 
I6,iI 35,65 26,23 
14,94 35‘54 26,41 
Station 19 277 
le 25 mare 1960 de 21 h 12 B 21 h 25 T. U. 
6"I4' N - 2000' E 
Profondeur : 20 m 
Vent : 25 F 02 - Mer : 22 F 03 




le 25 mars 1960 de 21 h 54 à 22 h 10 T. U. 
6'309'30" N - 2000' E 













Station no 279 
le 25 mare 1960 de 22 h 41 B 22 h 53 T. U. 
6“06'N - 2”OO’E 
Profondeur : 95 m 
27,59 35,29 22,76 
27,58 35,29 22,77 
27,61 35,30 22,77 
26,81 35,31 i3,OZ 
23,83 35,56 24,13 
I8,66 35,77 25,7I 

















I %o I 
ut 
Station no 280 
le 26 mars 1960 de 22 h 30 & 23 h 15 T. U. 
- 












5oOO’N - 2003’E 


































Campagne 0 M 11 - Bathythermogrammes 
N*227-.18.00TU- 23-3 -60 
06°00’ N - 03OO6’ E-2400m 
TO 28O3 
0 
N”229- 08.40TU- 25-3-60 
06OlZ’N - 0Z026‘E- 27m 
là27O6 
0 




06°06’N-03008’ E - 480m 
To2E07 
0 
N0230- OBSOTU- 25-3-60 
06* 08’N-02°26’E-61m 
T027~0 
N0232- I f.oc 
06°05’ N - 
TO 27O 6 
‘-->TU-25-3-60 
OZOOO’E- l70m 
T,, 2E” 3 
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B. -RÉSULTATS DE STATIONS HYDROLOGIQUES ET DE B.T. 
EFFECTUÉS DURANT LA CAMPAGNE OM 22 DEL' < OMBANGO > 
Imm. Temp. Sal. 




























Station IV’ 536 
le 7 octobre 1963 de 09 h 30 à 10 h 50 T. U. 
5048’N - 1*15’E 
Vent : 22 F 03 - Mer : F 02 
Transparence Secchi : 13 m 
26,7 
26,32 


















le 7 octobre 1963 de 11 h 25 Q 11 h 55 T. U. 
5” 52’ N - 1” 15’ E 
Vent : 22 F 03 - Mer : F 04 
Transparence Secchi : 11 m 
Profondeur : 106 m 
27,0 33,62 21,70 




II I / l 















Station no 538 
le 7 octobre 1963 de 12 h 10 a 12 h 30 T. U. 
$0 56’ N - 1” 15’ E 
Vent : F 02 - Mer : F 04 
Profondeur : 53 m 
27,1 33,99 
26,56 34,27 
Station no 539 
le 7 octobre 1963 de 13 h 10 a 13 6 17 T. U. 
60 01’ 30” N - 10 15’ E 
Vent : 22 F 02 - Mer : F 04 
Transparence Secchi : 15 m 
Profondeur : 24 m 
27,3 33,40 21,44 
26,79 33,49 21,67 
26,16 34,57 22,68 
Station no 540 
le 8 octobre 1963 - de 05 h 45 ti 05 h 55 T. U. 
60 12’ 30” N - 10 52’ E 
Vent : 30 F 02 - Mer : F 02 
Transparence Secchi : 12 m 
Profondeur : 23 m 
26,80 32,31 20,78 
26,50 34,13 22,24 
26,42 34,17 22,30 
Station no 541 
le 8 octobre 1963 de 06 h 45 à 07 h 00 T. U. 
60 06’ N - 10 52’ E 
Vent : 30 F 02 - Mer : F 02 
Profondeur : 55 m 
27,2 32,42 20,74 
26,85 33,39 21,57 
26,12 34,51 22,64 
25,15 35,16 23,45 
















Station no 542 
le 8 octobre 1963 de 07 h 25 à 08 h 00 T. U. 
6001’30”N - 10 52’E 
Vent : 30 F 02 - Mer : F 02 
Transparence Secchi : 15 m 
Profondeur : 175 m 
27,1 32,75 21,02 
26,88 33,38 21,55 
25,48 34,90 23,14 
station no 543 
le 8 octobre 1963 de 09 h 10 à 09 h 45 T. U. 
6000’N - l’J52’E 
Vent : 30 F 02 - Mer : F 02 
Profondeur : 550 m 
27,1 33,26 21,39 
26,81 33,45 21,63 
25,61 35,01 23,19 
station no 54!4! 




5” 58’N - 10 52’E 
Vent : 25 F 03 - Mer : F 02 





























Station no 544 (suite) 
le 8 octobre 1963 de 10 h à 11 h 40 T. U. 
5055’ N - le52 E 
Vent : 25 F 03 - Mer : F 02 
Transparence Secchi : 26 m 
Station no 545 
le 9 octobre 1963 de 6 h 10 à 7 h 00 T. U. 
6” 03’ 30” N - 20 26’ E 
Vent : 26 F 04 - Mer : F 02 
Transparence Seccbi : 26 m 




















27,3 32,48 20,75 








Station no 546 
le 9 octobre 1963 de 7 h 30 A 8 h 00 T. U. 
6004’30”N - 2”26’E 
Vent : 27 F 03 - Mer : F 02 
Transparence Secchi : 15 m 








Station no 547 
le 9 octobre 1963 de 08 h 30 A 08 h 50 T. U. 
60 10’ 30” N - 20 26’ E 
Vent : 27 F 03 - Mer : 02 











Station no 548 
le 9 octobre 1963 de 12 h 25 & 12 h 35 T. U. 
60 14’ N - 20 26’ E 
Vent : 27 F 03 - Mer : F 02 


















Compagne ON 22 - Bathythqfnqgrammw 
- 
No805-19 50TU-30-g-63 




















To27O3 - So32.49 
- N0817-lB.OOTU - 16-10-63 
06~04’N-0\%8’30E 
Tc, 26O6 - $34.74 













c. - RÉSULTATS DE STATIONS HYDROLOGIQUES ET DE B.T. 
EFFECTLJl% DURANT LA CAMPAGNE OM 25 DE L' a OMBANGO > 
Imm. Temp. Sal. 
m PC) %o 
Ut 
Station no 570 
le 26 juillet 1964 de 17 h 20 à 17 h.40 T. U. 
60 OS’N - 1035’E 
Profondeur ; 22 m 
5 22,37 22,29 35,38 35,75 24,43 24,72 
10 21,88 35,77 24,85 
15 20,38 35,99 25,42 
20 18,48 35,82 25,79 
Station no 5n 
le 26 juillet 1964 de 18 h 37 à 18 h 55 T. U. 
6003’N - l”35’E 
Profondeur : 55 m 
0 22,81 35,78 24,60 
5 22,72 35,77 24,61 
/5 22,27 0,17 35,74 35,77 25,30 24,74 
20 ‘:;‘;y (;y;) 25,48 
25 25,67 
30 ‘;;:;;’ P&I 25,79 
Ei 17:44 35:78 25,96 26,02 
Station no 572 
le 26 juillet 1964 de 19 h 20 à 19 h 55 T. U. 
6” 01’ N - 1” 35’ E 
Profondeur : 105 m 
5 22,89 2, 2 35,75 35,74 24,55 24, 4 
21,73 35,so 24,91 
t5 19,84 35,84 25,45 
20 19,44 35,81 25,54 
25 
30 
;y; 35,83 25,65 
35,85 25,74 
40 1s:29 35,82 25,83 
50 17,50 35,76 25,99 
60 17,30 35,80 26,06 
;5 16,83 35,75 26,14 26,16 
1:: ‘;;‘;f IS:lO ‘g’;;’ 35:65 26,16 26,23 
Station no 573 
le 29 juillet 1964 de 14 h 30 à 15 h 00 T. U. 
60 14’ N - 20 25’30” E 
Profondeur : 23 m 
5 23,73 23,74 25,63 35,65 24,22 24, 2 
10 23,74 35,65 24,22 
2: 23,44 23,74 35,59 35,65 24,22 24,26 
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- N01046- 07.2OTU-25-7-64 
05058’2N -01%‘2 E 
To22’5-So36.17 
- N01049-16.30TU-26-7-64 




To24“ 5- $436.14 
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06°08’N - 02O44’E 
G24”7-So35.48 
89 
2 0 .- .% 
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E. - Fig. 18 -Positions des BT effectués le long des côtes du Dahomey et du Togo 
durant les campagnes OM U-22-25 
F. - VALEURS MOYENNES MJZNSTJ%LLES DES TE3IPhATURES 
ET DES SALINITÉS DE L’EAU DE SURFACE A COTONOU 



























Les chiffres relatifs à la température ont été calculés sur 10 années d’observations, ceux relatifs 
à ka salinité sur 4 années. 
G. - VALEURS MOYENNES MENSUELLES DES TFMPÉRATURES 





























H. - VALEURS MOYENNES MENSTJELLES DES TEMPÉRATUREC 
ET DES SALINITÉS DE L’EAU DE SURFACE A LOMÉ 



































(1) D’après Loncnuss~, 1964. 
(2) Service Météorologique du Togo. Moyenne des observations à 08, 12 et 17 h sur 16 anndes. 




J. - CARTE§ DE§ TEMPÉRATURES DE SURFACE ET DES STJRF’ACES 
ISOTHERMES 24+’ DANS LE GOLFE DU BÉNIN 
Ces cartes onti été établies d’après 358 B.T. du fichier du Centre ORSTOM de Pointe-Noire. 
La répartition par trimestre des B.T. utili&s est la suivante : 1”’ trimestre, 86; 2”, 103; r9 58; 
4p, 111. Celle par mois est donnée ci-dessous : 
janv. 12; févr. 34; mars 40; avril 26; mai 31; juin 36; juil. 31; août 31; sept. 13; oct. 27; 
nov. 32; déc. 52. 
Remarque : La temperature 24” se situe très généralement dans la partie supérieure de la thermo- 
cline. C’est également la valeur qui sépare les eaux chaudes (guinéennes et tropicales) des eaux 
froides. Enfin 240 est une température de zone frontale et prend une signification biologique, 












Fig. 21 -Températures moyennes de surface 
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Janvier- Février - fvlars 
Fig. 22- Topographie de I”isotkerme 24O 
Avril - Mai -Juin 
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3 
Juillet- AoUt- Septembre 






MÉTHODE UTILISÉE POUR LYO~~L~~E GRANIJLOMI~~TIXIQUE 
Les analyses ont été faites à partir d’échantillons humides, les sédiments, lors des prélèvements 
en mer, ayant été enfermés dans des flacons étanches dont les couvercles, pour plus de précaution, 
ont été noyés après coup dans de la paraffine. 
P’our chaque prélèvement,. le pourcentage d’humidité du sédiment a été mesuré en prélevant un 
échantillon de 10 g à partir du flacon scellé, en le faisant sécher à l’étuve à 105 “C durant 24 heures, 
puis en le pesant. 
Les granulométries ont été faites à partir d’échantillons humides de 50 g. Les échantillons ont 
tout d’abord été tamisés sous l’eau sur un tamis de 300 (0,064 mm), les filtrata étant récupérés sur 
un filtre en papier, puis séchés et pesés. 
Les portions restant sur le tamis ont ensuite été séchées à l’étuve à 105 “CI, puis tamisées sur 
une colonne de tamis secouée par un agitateur mécanique durant 15 minutes. 
Les différentes fractions récupérées sur les tamis ont été pesées au trébuchet et les résultats ont 
été exprimés en pourcentages rapportés à l’échantillon sec. 
Compte tenu des tamis dont nous avons disposé, nous avons appelé : 
- Graviers, les éléments supérieurs à 2,18 mm; 
- Sables grossiers, les particules allant de 0,36 mm à 2,18 mm; 
- Sables @IS, les particules allant de 0,89 mm à 0,36 mm; 
- Sablons, les particules allant de 0,064 mm à 0,089 mm; 
- Poudres, les particules inférieures à 0,064 mm. 
Lorsque, dans notre texte, nous avons écrit sables, sans autre précision, nous avons considéré 
l’ensemble des sables grossiers, fins et des sablons. 
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ANVEXE III 
FICHES DE CHAJIJJTAGE 
CHALUTAGE 1 
Position : 6” 21’N - 2”37’E. 
Température au fond : 26”16. 
Salinité au fond : 34,69. 
Heure de début du trait : 8 h 15. 
Durée du trait : 60 mn. 
RESULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 324 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 254 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTA~ES DÉTAILLÉS 
Poissons eommercialisable3 : 
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin. 
Rhinobatos rasus Garman - Raie-guitare. 
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague. 
Arius gambensis (Bowdich) - Mâchoiron. 
Arius mercatoris Poli - Mâchoiron. 
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron. 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Pentanemas quinquarius (Linné) - Barbillon. 
Polydactylus quadrifilis (Cuvier) - Capitaine. 
Galeoides decadactylus 1(Bloch) - Capitaine. 
Caranx hippos (Linné) - Carangue. 
Scyris alexandrinus (Geof. St-Hilaire) - Carangue. 
Vomer setapinnis (Mitohill) - Mussolini. 
Chloroscombrus chrysrus (Linné) - Carangue. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Pseadotolithus brachygnathus Bleeker - Bar. 
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo. 
Pseudotolithus (Hostia) moori (Günther) - Bar noir. 
Drepane africana Osorio - IDisoue. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole. 
Cynoglossus senegalensis (Kaup) - Sole. 
Poissons non commercialisables : 
Gymnura micrura (Schneider) - Raie. 
Elops lacerta Cuvier et Valenciennes. 
Ilisha africana (Bloch) - Sardin&e. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tetrodon. 
Trichiurus 1epturu.s Linné - Ceinture. 
Invert6brés eo-mciaüssbles : 
Parapenaeopsis atlantica Balss - Crevette. 
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur. 
Date : 13-10-1963. 
Profondeur : 12-14 m. 
Longueur de fune filée : 100 m. 
Heure de lin du trait : 9 h 15. 
Nature du fond : sable fin et vase. 
Observations : fond r&ulier et sain. 
Poids Nombre 







































Date : 13-10-1963. 
Position : 6” 16’ ,N - 2” 37’ E. Profondeur : 22 m. 
Température au fond : - Longueur de fune filée : 15 m. 
Salinité au fond : - Nature du fond : sable. 
Heure de début du trait : 11 h 30. Heure de fin du trait : 12 h 30. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain. 
RDSUCI-ATS GLomux 
Poids total de poissons : 18 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 14 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
Rl%ULTA/I’S DÉTAlLL&S 
Poissons CO-ercialisables : 
Paragalew gruveli Budker - Requin. 
Dasyatis murgarita (Giinther) - Pastenague. 
Albula vuloes (Linné). 
Arius heudeloti Valenciennes - f%choiron. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune. 
Scyris alexandrinus (Geof. St-Hilaire) - Carangue. 
Genres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. P gTus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 










Poissons non commercialisables : 
Elops lacerta Cuvier et Valenciennes. 
Ilisluz africana (Blooh) - Sardinelle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephulus laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Xykhihys nova& (Linné) - Rason, Curé. 
Balistes forcipatus Gmelin - Baliste. 
Inverthbrés CO-erciahd~les : 
sepie officanalis hierredda Rang - Seiche. 
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur. 
CHALUTAGE 3 
Position : 6” 12’30” N - 2” 37’ E. Profondeur : 35-36 m. 
Température au fond : - Longueur de fune filée : 150 m. 
Salinité au fond : - Nature du fond : sable, sable vaseux. 
Heure de ddbut du trait : 13 h 30. Heure de fin du trait : 14 h 30. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain. 
RÉSI~-LTAT,S GLOBAUX 
Poids total de poissons : 42 kg. 
Poids total de poissons commerciaIisables : 36 kg. 
Poids total de crevettes : okg 
BÉSU’LTA~S DÉTAI~IiI&S 
Poissons co-ercialisables : 
Mustelus mustelus (Linné) - Requin. 
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin. 
Parazaleus .gruveli Budker - Requin. 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Nombre 
d’exemplaires 



















Albula vulpes (Linné). 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geoffroy St-Hilaire) - Mérou. 
Selar crumenophthulmus (Blooh). 
Caranx carangus Cuv. et Val. - Carangue. 
Vomer setapinnis (MitchilI) - Mussolini. &Wes melanopterus Bleeker - ,Grogneur. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Brotula barbatu Behneider) - Brotule. 
Scyacium micrurum Ranzaii - Plie. 
Cynoglossus canuriensis Steindachner - Sole. 
Poissons non commerciaIis&les : 
Torpedo torpedo (Lin&) - Torpille. 
Ephippion guttifer {Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Bothus podas africanus Nielsen - Plie. 
InvertélGs commercialisaMes : 
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche. 
Penaeus dUO?mmZ Burkenroad - Grosse Crevette. 















Position : 6” 10’ 30” N - 2” 37’ E. 
Température au fond : 22”62. 
Salinité au fond : 35,50. 
Heure de début du .t.rait : 15 h 05. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 13-10-1963. 
Profondeur : 50 m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
Nature du fond : vase, vase sableuse. 
Heur~ de fin du trait : 16 h 05. 
Observations : fond régulier et sain. 
RÉSULTATS GLOBAUIK 
Poids total de poissons : 521 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 514 kg (dont 310 de Brachydeuterus autitus). 
Poids total de crevettes : 1,5 kg. 
RÉSULTArTS DÉTAILaS 
Poissons commercialisables : 
Mustelus mustelus (Linné) - Reauin. 
Paragaleus gruveli Budke; - Re&in. 
Rhizopn’onodon acutus (Steindachner) - Requin. 
Squatinu oculata Bonaparte - Ange de mer. 
Raia miraletus Linné - Raie ocellée. 
Saidinella cameronensis Regan - Sardinelle. 
Sphyraena dubiu Bleeker - Bécune. 
Galeoides decadactylw (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geoffroy St-Hilaire) - Mérou. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Poids Nombre 













































Uentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Page& coupei ‘Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pseudupen.eus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Cybium tritor Cuvier - Maquerau-bonite. 
Trigla gabonensis Pol1 et Roux - Grondin. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossw canarien& Steindachner - Sole. 
Poissons non commercialisables : 
Torpedo torpedo {Linné) - Tocpille. 
Ilisha africana {Bloch) - Sardinelle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Chilomycterus antennatm (Cuvier) - Diodon. 
Alnterus punctatus (Agassiz) . 
Trichiurlrs lepturus Linné - Ceinture. 
Citharus mucrolepidotus (Bloch) - Plie. 
Invertébrés co-ercialismbles : 
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche. 
Penueus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
CHALUTAGE 5 
Position : 6” 10’30” N - a”2O’E. 
Température au fond : 22”4,2. 
Salinité au fond : 35,57. 
Heure de d&ut du trait : 4 h 30. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSULTAT§ GLOBAUX 
Poids total de poissons : 284 kg. 


















Date : 14-10-1963. 
Profondeur : 48-50 m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
Nature du fond : vase. 
Heure de fin du trait : 5 h 30. 
Observations : fond régulier et sain. 









Poids total de crevettes 
RÉ§ULTA’IlS DÉTAILLÉS 
Poissons co-erchlkbles : 
: 20 kg. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephe1u.s aenem (Geoffroy St-Hilaire) - Mérou. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Canpe. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Page&s coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Brotula barbata (Schneider) - Brotule. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non commercialis&Ies : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Platycephalus gruueli Pellegrin. 
Dicologoglossa coneata De la Pylaie - Solette. 
Microchirus frechkopi Chabanaud - Solette. 
. 
Invertébrés co-ercialisables : 
Sepia bertheloti D’OFbigny - Seiche. 































Date : 14-10-1963. 
Position : 6” 12’ 10” N - 2” 20’ E. Profondeur : 35 m. 
TempPrature au fond : - Longueur de fune filée : 150 m. 
Salinité au fond : - Nature du fond : sable et roche. 
Heure de début du trait : 9 h 30. Heure de fin du trait : 9 h 35. 
Durée du trait : 0 h 05. Observations : chalut croché dès la mise à l’eau. 
- Aucune capture. 
CHALUTAGE 7 
Position : 6” 14’ N - 2” 20’ E. 
Température au fond : 25”97. 
Salinité au fond : 34,70. 
Heure de d&ut du trait : 10 h 30. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSULTATS 4xchmux 
Poids total de poissons : 20 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 19 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RJk5UL’I’~S DÉTAILLÉS 
Poissons commerciaIis&l~ : 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Albula vulpes fLinné) . 
Arius gambensis (Bowdich) - Mâchoiron. 
Arius heudeloti Valenciennes - Mâohoiron. 
Galeoides decaductylus (Bloch) - Capitaine. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Gerres melanopterus Bleeeker - Grogneur. 
Pa.arus ehrenberti C.V. - Dorade rose. Paere. 
Dr&ne africana Osorio - Disque. ’ Y 
Chaetodipteras goreensis (Cuvier) - Disque. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Poisson non conxmereiàfis&les : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Ephippion guttifer (Benne@ - Tétrodon. 
Invedbrés commereidis&les : 
Sepia officindis hierredda Rang - Seiohe. 
CHALUTAGE 8 
Position : 6” 18’ N - 2” 22/ E. 
Température au fond : 27”29. 
Salinité au fond : 33,.22. 
Heure de début du trait : 14 h 30. 
Durée du trait. : 60 mn. 
Date : 14-10-1963. 
Profondeur : 25 m. 
Longueur de fune filée : 150 m. 
Nature du fond : sable grossi,er. 
Heure de fin du trait : 11 h 30. 


















Date : 14-10-1963. 
Profondeur : 15 m. 
Longueur de fune filée : 150 m. 
Nature du fond : sable. 
Heure de fin du trait : 15 h 30. 
Observations : fond régulier et sain. 
RÉSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 340 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 328 kg. 
Poids total de crevettes : 0,5 kg. 
104 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
Poissons commerciakables : 
Paragalem gruveli Budker - Requin. 
Sphyrna diplunu Springer - Requin-marteau. 
Dasyatis margaritu (Günther) - Pastenague. 
Arius gam.bensis (Bowdich) - Mâchoiron. 
Arius mercatoris Poli - SMâtihoiron. 
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron. 
Pentanemus quinquarius (Linné) - Barbillon. 
Polydactylus quudrifilis (Cuvier) - Capitaine. 
Galeoides decadactylus (Blocb) - Capitaine. 
Cnrenx hippos (Linné) - Carangue. 
Caranx senegallus Cuvier et Valenciennes - Carangue. 
Scyris alexandrinus (Geof. St-Hilaire) - Carangue. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge. 
Bruchydeuterus az~ritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Canpe. 
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (Cuvier et Val.) - Bar. 
Pseudotolithus brachygnathus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus (Ho&u) moori (Giinther) - Bar noir. 
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo. 
Pagrw ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Drepnne africmta Osorio - Disque. 
Chuetodipterus lippei Steindachner - Disque. 
Cheetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole. 
Cynoglossus senegalensis (Kaup) - Sole. 
Poissons non commmrcialisables : 
Gymnura micrura (Schneider) - Raie. 
Tetranarce sp. uff. makayana Metzelaar - Torpille. 
Elops lacerta Cuvier et Valenciennes. 
ZZisha africana (Bloch) - Sardinelle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Uranoscopus polli Cadenat - Uranoscope. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 
Invertébr&s commercidisables : 
Parapenueopsis atlantica Balss - Crevette. 
CHALUTAGE 9 
Poids Nombre 





























































Position : 6” 17/ 30”N - 2” OYE. 
Température au fond : 26’61. 
Salinité au fond : 34,47. 
Heure de début du trait : 18 h. 
Durée du trait : 50 mn. 
RÉSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 84 kg. 
Poids total de poissons commercialisabIes : 78 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTAES DÉTAYIWÉS 
Poissons commercialisables : 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Rhizoprionodon acutus {Steindachner) - Requin. 
Rhinobatos rozms Garman - Raie-guitare. 
Dosyatis murgarita (Giinther) - Pastenague. 
Arius gumbensis (Bowdich) - Mâchoiron. 
Date : 1410-1963. 
Profondeur : 16-17 m. 
Longueur de fune filée : 150 m. 
Nature du fond : sable. 
Heure de fin du trait : 18 h 50. 









Arius mercatoris POU - Mâchofron. 
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron. 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Caranx hippos (Linné) - Carangue. 
Scyris alexandrinus (Geof. St-Hilaire) - Carangue. 
Vomer setupinnis (MitchilI) - Mussolini. 
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue. 
Lutjanus goreensis Iflalenciennes) - Rouge. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Pseudotolithw brachygnathus Bleeker - Bar. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Lethrinus atlanticus Cuvier et Valenciennes. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Drepane africana Osorio - Disque. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Cybium tritor Cuvier - Maquereau-bonite. 
Poissons non commercialisables : 
Myliobatis aauilu (Linné). 
Elops lacer& Cuvier et Valenciennes. 
Ilisha africona (Bloch) - Sardinelle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Uranoscopus polli Cadenat - Uranoscape. 
Invertébrés commercialisables : 
Néant. 
CHALUTAGE 10 
Position : 6” 14’N - 2’ 08’ E. 
Température au fond : 25’80. 
Salinité au fond : 34,74. 
Heure de début du trait : 6 h 30. 
Durée du trait : 60 mn. 
ROSULTA~S GLOBAUX 
Poids total de poissons : 9 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 3,5 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
ROSIJLTATS DÉTAILLÉS 
Poissons commerciakables : 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague. 
Albula vulpes (Lin&). 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Poissons non comum3wiaIisables : 
Chilomycterus antennatus {Cuvier) - Diodon. 
Fistularia villosa Khmzinger - Poisson-flûte. 
Xyrichthys novacula (Linné) - Rason, Curé 
Bothus podas africanns Nielsen - Plie. 
Gwertébrés commercidisabies : 
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche. 



















Date : 15-10-1963. 
Profondeur : 22-23 m. 
Longueur de fune filée : 150 m. 
Nature du fond : sable, maerl. 
Heure de fin du trait : 7 h 30. 








































Position : 6” 10’N - 2” 02’ E. 
Température au fond : 22”76. 
Salinité au fond : 35,44. 
Heure de d&ut du trait : 9 h 45. 
Durée du trait : 00 mn. 
Date : 15-10-1963. 
Profondeur : 45 m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
Nature du fond : vase sableuse à foraminifères. 
Heure de fin du trait : 10 h 45. 
Observations : fond régulier et sain. 
RESULTATS GLOBAUX 
Poids total de <poissons : 140 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 130 kg (dont 33 de Brachydcuterm auritus). 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTNIS DtiTAILLÉS Poids en kg 
= 
I 
Poissons commercialisables : 
Mmtelus mustelus (Linné) - Requin. 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
liaja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Harengula roui P ll. 
Sphyraena dubin Bleeker - Bécune. 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneu.s (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Decapterus punctatus (Agassiz) - Carengue. 
Selar crumenophthalmus (Bloch) - Carangue. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Lutjanus dentatus Duméril - Rouge. 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Brachydeuterm awitus (Valenciennes) - Pelon. 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C. et Val. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-bapbet. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Lepidotriglu cadmani Regan - Grondin. 
Trigla gabonensis Pol1 et Roux - Grondin. 
Scyacium micrurum Ranaani - PIie. 

















Poissons non commercialisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Saurida parri Norman - Poisson-lézard. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier)’ - Diodon. 
Fîstularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Priucanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie. 
Microchirus wittei Ghabanaud - Solette. 










Invertébrés c<munercialisables : 
Néant. 
CHLUTAGE 12 
Position : 6” 07’30” N - 1” 53’ E. 
Température au fond : 23”87. 
Date : 15-10-1963. 
Profondeur : 43 m. 








































Salinité au fond : 35,37. Nature du fond : vase sableuse à foraminifères. 
Heure de &but du trait : 14, h 30. Heure de fin du trait : 15 h 30. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain. 
RÉSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 157 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 146 kg (dont 4,5 de Rrachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTATS DÉTAKLLJb Poids 
en kg 
Poissons eommereialisabk9 : 
Nombre 
d’exemplaires 
Mustelus mustelus (Linné) - Requin. 
Paragaleus wruveli Budker - Reauin. 
Rhizoprionodon acutus (Steindaohner) - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Sphyraena sphyraena (Linné;) - Bécune. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune. 
Eninephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Selar ~crumenophthalmus (Bloch) - C&angue. 
Gerres meianopterus Bleeker - Grogneur. 
Rrachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Denter canariensis Steindaohner - Dorade rose. 
Dentex angolensis Pol1 et Maul - ,Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi (C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellus coupa’ Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pseudupenens prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
LepidotigLu cadmuni Regan - Grondin. 
Trigla gabonensis Pol1 et Roux - Grondin. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non commercialiaables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Saurida parri Norman - Poisson-lézard. 
Ephippion guttijer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Pistu/aria &Osa Rhmzinger - Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (L&é) - Grondin-volant. 
Citharus macrolenidotus (Bloch) - Plie. 
Arnoglossus sp. âff. imperialis (Rahnesque) - Plie. 
Chirolophius kempi Norman - Baudroie. 
InvertAbrés commercialisables : 
Néant. 
CHALUTAGE 13 
Position : 6” 15’N - 1” 53’ E. Profondeur : 15-17 m. 
Température au fond : 26”37. Longueur de fune filée : 150 m. 
Salinité au fond : 34,42. Nature du fond : sable fin vaseux. 
Heure de debut du trait : 17 h 4’0. Heure de fin du trait : 18 h 25. 




















Date : 15-10-1963. 
RIWJLTAT~~ GLOBAUX 
Poids total de poissons : 395 kg 
Poids total de poissons commercialisables : 338 kg (dont 87 de Rrachydeuterus auritus). 


































Poissons eomm8i&disa!bles : 
Rhizoprionodon acutus (Steindaehner) - Requin. 
Sphyrna diplana Springer - Requin-marteau. 
Dasyatis margarita (Giinther) - Pastenague. 
Sardinella cameronensis Regan - Sardinelle. 
Arius gambensis (Bowdich) - Mâchoiron. 
A&s mercatoti Pol1 - Mâchoiron. 
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron. 
Pentanemus quinquurius (Linné) - Barbillon. 
Gctleoides decadactyks {Bloch) - Capitaine. 
Caranx hippos (Linné) - Carangue. 
Vomer setapinnis (MitchilI) - Mussolini. 
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue. 
Pom.adasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritas (Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithw typus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis {Cuvier et Val.) - Bar. 
Pseudotolithus brachygnathus Bleeker - Bar. 
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo. 
Pseudotolithus (Hostia) moori (Günther) - Bar noir. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Drepane africana Osorio - Disque. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole. 
Poissons non eommercialisa.bles : 
llisha africana (Bloch) - Sardinelle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 
Batrachoides didactylus (Sohneider) . 
Invertébrés cotierciahd&s : 
Parapenaeopsis atlantica Balss - Crevette. 
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur. 
CHALUTAGE 14 
Poids Nomhe 

























Position : 6” 13’ N - 1” 53’ E. 
Température au fond : 25”58. 
Salinité au fond : 3485. 
Heure de début du trait : 6 h 50. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 16.lO-L963. 
Profondeur : 21-22 m. 
Longueur de fune filée : 150 m. 
Nature du fond : sable grossier. 
Heure de 8n du trait : 7 h 50. 
Observations : fond régulier et sain. 
RÉSULTATS GLOBAUX d 
I ‘.. 
Poids total de poissons : 11 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 9 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
Rl%SULTAfE DÉTAHLÉS 
Poissons com.nw3rci&&les : 
Rhinobatos albomcnlatus Norman - Raie-guitare. 
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Page&s coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Poids Nombre 










Poissons non commerdalisables : 
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Chi~omrcteras antennatus ‘(Cuvier) - Diodon. 
Caeculi sp. 
Xyrichthys novacztla (Linné) - Rason, Curé. 
Invert6brés commercialisaMes. 
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche. 
1  
Poids i s Nombre Nombre 




2  3  
GHALUTAGE 15 
Position : 6” 11’ 30”N - 1” 35’ 30” E. 
Température au fond : 25”87. 
Salinité au fond : 34,69. 
Heure de début du trait : 11 h. 
Durée du trait : 60 mn, 
Date : 16-10-1963. 
Profondeur : 14-16 m. 
Longueur de fune filée : 100 m. 
Nature du fond : sable et vase. 
Heure de fin du trait : 12 h. 
Observations : fond régulier et sain. 
Poids total de poissons : 667 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 588 kg (dont 110 de Srachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTt$TS DÉTA.ItiS 
Poissons commercialisables : 
Zanobatus atlanticm Chabanaud - Raie. 
Dasyatis nmrgarita (Giinther) - Pastenague. 
Arius gambensis (Bowdich) - Mâchoiron. 
Arius mercatoris Poli - Mâchoiron. 
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron. 
Arius nov. sp. 
Pentanemus auinauarius {Linné) - Barbillon. 
. .a 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Caranx hippos (Linné) - Carangue. 
Caranx senegallus Cuvier et Valenciennes - Carangue. 
Scyris alexandrinus (Geof. St-Hilaire) - Carangue. 
Vomer setapinnnis (Mitohill) - Mussolini. 
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue. 
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge. 
Pomadasys jubelini *(C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - PeIon. 
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (C.V.) - Bar. 
Pseudotolithus brachygnathns Bleeker - Bar. 
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo. 
Pseudotolithns (Hostia) moori (Günther) - Bar noir 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Lethhrinus atlanticus Cuvier et Valenciennes. 
Drepane africana Osorio - Disque. 
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
CynogZossus goreensis Steindachuer - Sole. 
Poissons non coxnnwmialisables : 
Gymnnra micrura (Schneider) - Raie. 






























































Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Uranoscopus polli Cadenat - Uranoscope. 
Balistes forcipatus Gmelin - Baliste. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 





Date : 16-10-1963. 
Position : 6” 06’ 30” N - 1” 37’ 30” E. Profondeur : 35 m. 
Température au fond : 25”73. Longueur de fune filée : 200 m. 
Salinité au fond : 35,14. Nature du fond : sable vaseux. 
Heure de début du trait : 15 h 15. Heure de fin du trait : 16 h 15. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain. 
RÉSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 63 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 52 kg (dont 5 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RO~~~TAT~ DÉ~~IL&~ 
Poissons co-ercialisabks : 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Reouin. 
Sardinella cameronensis Regan - Sardinelle.~ 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pa&s ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Trigla gabonensis Poli et Roux - Grondin. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Poissons non co-ercialisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Trachinocephalus myops (Schneider) - Poisson-lézard. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon. 
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Xyrichthys novacula (Linné) - Rason, Curé. 
Trachi& armatus (Schlcgel) Bleeker - Vive. 
Balistes camiscus Gmelin - Baliste. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Bothus podas africanus ,Nielsen - Plie. 
Solea hexophthalmus (Bennett) - Solette. 
Pegusa lascaris (Risse) - Solette. 
Invertébrés eo-ercidis~es : 











Position : 6” OSN - 1” 38’ E. 
Température au fond : Zl”74. 
Date : 16-10-1963. 
Profondeur : 50 m. 




























Salinité au fond : 35,75. Nature du fond : vase sableuse. 
Heure de ddhut du trait : 17 h. Heure de fin du trait : 18 h. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain. 
RESULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 500 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 494 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
BÉSULTWB DÉTAIIJkS 
Poissons eomtnereialisables : 
!Mustelus mustelus (Linné) - Requin. 
Kaja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Sphyraena dubia Bieeker - Bécune. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Decapterus punctatus (Agassiz) - Carangue. 
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge. 
Lutjanus fzdgens {Valenciennes) - Rouge. 
Pomadasys incisus (Bowdich) - Dorade grise, Carpe. 
Pomadasys jubelini K.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterw auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus brachygnathus Bleeker - Bar. 
Umbrina canariensis Valenciennes - Chnbrine. 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 
Dentex angolensis Poll et Maul - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C. et Val. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Brotula barbata (Schneider) - Brotule. 
Scomber japonicus Houttuyn - Maquereau. 
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin. 
Tri&a gabonensis Pol1 et Roux - Grondin. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglosstm canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non commercialisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Sphaeroides spengleri iBloch) - Tétrodon. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Fistularia villosa Klunzinger - ,Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Latilus semifasciatus Norman. 
Chaetodon luciae Rochebrune - Poisson-papillon. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie. 
Invertébrés commercialisables : 
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche. 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
CHALUTAGE 18 
Poids Nombre 



















Position : 6” 05’30” N - 1” 38’ E. 
Température au fond : 22”25. 
Salinité au forrd : 35,71. 
Heure de d&ut du trait : 40 h 50. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 17-10-1963. 
Profondeur : 48 m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
Nature du fond : vase. 
Heure de fin du trait : 5 h 50. 



































Poids total de poissons : 130 kg. 
Poids total de poissons commeroialissbles : 120 kg (dont 12 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 5,s kg. 
I@ULTATS DÉ~ILLFs 
Poissons commer&Iisables : 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Galeoides decadactylus @loch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Lutjanw fulgens (Valenciennes) - Rouge. 
Pomadasys incisas (Bowdich) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritns (Valenciennes) - Pelon. 
Dentex canarien& Steindachner - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin. 
Trigla gabonensis POU et Roux - Grondin. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 

































Poissons non commerciaIisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Fistularia tillosa Klunzinger - Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Apogon imberbis (Linné). 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Cithares macrolepidotus ‘(Bloch) - Plie. 
Amoglossus sp. aff. imperialis (Rafinesque) - Plie. 
Invertébrés commerciailisables : 















Date : 17-10-1963. 
Position : 6” 10’ 20” N - 1” 28’ E. Profondeur : 14-17 m. 
Température au fond : 25”95. Longueur de fune filée : 100 m. 
Salinité au fond : 34,87. Nature du fond : sable avec gorgones, vase. 
Heure de début du trait : 8 h 10. Heure de fin du trait : 9 h 10. 
Durée du trait : 00 mn. observations : fond régulier et sain. 
ROSUL~~~TS cmmux 
Poids total de poissons : 136 kg. 
Poissons commerekdisables : 
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin. 
Dasyatis margarita (Giinther) - Pastenague. 
Harengula rouxî POU. 
Arius gambensis (Bowdich) - Mâchoiron. 
Arius heudeloti Valenciennes - Mâohoiron. 
Sphyraenu sphyraena (Linné) - Bécune. 
Galeoides decadactylus @loch) - Capitaine. 
Epinephelus aenem (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Poids total de poissons commercialisaibles : 128 kg {dont 20 de Brachydeutems auritus). 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
Poids Nombre 













Decapterus punctatuJ (Agassiz) - Carangue. 
Selar crumenophthalmus (Blooh) - Carangue. 
Caranx carangus Cuvier et Valenciennes - Carangue. 
Caranx hippos (Linné) - Carangue. 
Scyris alexandrinus (Geof. St-Hilaire) - Carangue. 
Vomer setapinnis (MitchilI) - Mussolini. 
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue. 
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge. 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (Cuvier et Val.) - Bar. 
Pteroscion peZi (Bleeker) - Madongo. 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellus coupei ,Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Lethrinus atlanticus Cuvier et Valenciennes. 
Pseudupeneus prayeasis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Drepane africana Osorio - Disque. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossw goreensis Steindachner - Sole. 
Cynoglossus senegalensis (Kaup) - Sole. 
Poissons non commercialisables : 
Tetranarce sp. ajj. makayana Metzelaar - Torpille. 
Zlisha africana (Bloch) - Sardinelle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalus laevigatos (Linné) - Tétrodon. 
Xyrichthys novccula (Linné) - Rason, Curé. 
Balistes forcipatus ‘Gmelin - Baliste. 
Invertébrés eommercialisables : 
Néant. 
CHALUTAGE 20 
Position : 6”OZ’N - 1” 22’30” E. 
Température au fond : 22”88, 
Salinité au fond : 35,67. 
Heure de début du trait : 11 h 25. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 262 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 253 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
Poissons commercialisables : 
Mustelus mustelus (Linné) - Requin. 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Rhizoprionodon acutus (Steindaohner) - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Sardinella aurita C.V. - Sardinelle. 
Sardinella cameronensis Regan - Sardinelle. 
































Date : 17-10-1963. 
Profondeur : 42 m. 
Longueur de fune fiIée : 200 m. 
Nature du fond : vase sableuse. 
Heure de fin du trait : 12 h 25. 
Observations : fond régulier et sain. 
I 
Poids Nombre 
en kg d’exemplaires 




Epinephelus aeneus CGeof. St-Hilaire) - Mérou. 
Caranx rhonchus Geoffroy St-Hilaire - Carangue. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Lutjanus fzdgens (Valenciennes) - Rouge. 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Dentex canariensis Steindaohner - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - ADorade rose, Pagre. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Lethrinus atlanticus Cuvier et Valenciennes. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Trigla gabonensis Poli et Roux - Grondin. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non commerciak&les : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Saurida parri Norman - Poisson-lézard. 
Ephippion guttijer (Bennett) - Tétrodon. 
Sphaeroides spengleri {Bloch) - Tétrodon. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Rypticzts saponaceus (Schneider) - Poisson-savon. 
Apogon imberbis (Linné). 
Chaetodon luciae Rochebrune - .Poisson-papillon. 
Chaetodon marcellae Poli - Poisson-papillon. 
Plutycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - ,Grondin-volant. 
Arnoglossus sp. ajj. imperialis ((Rafinesque) - Plie. 
Invertébrés commerci&sables : 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
CHALUTAGE 21 
Position : 6” 00’30” ,N - 1” 23’ E. 
Temperature au fond : 2O”Ol. 
Salinité au fond : - 
Heure de début du trait : 15 h 20. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉST-JLTATS i.mmAux 
Poids total de poissons : 379 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 375 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSTJLTAi’IlS DÉTAILLÉS 
Poissons commercialisa.bles : 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Dasyatis mamrorata .(Steindachner) - Pastenague. 
Epinephelw goreensis (Valenciennes) - Mérou. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Lutjanus goreeensis (Valenciennes) - Rouge. 







NOUXhP2  NOUXhP2 
d’exemplaires 
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Date : 17-10-1963. 
Profondeur : 50m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
Nature du fond : vase sableuse. 
Heure de fin du trait : 16 h 20. 
Observations : fond régulier et sain. 
II 11,5 1 
Nombre 
d’exemplaires 
Pomcedasys inckus (Bowdich) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritus {Valenciennes) - Pelon. 
Umbrina canariensis Valenciennes - Ombrine. 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 
Dentex angolensis Poli et Maul - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Boops boops Linné - Bogue. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rougetb&et. 
Trigla gabonensis Poll et Roux - Grondin. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Scyacium. micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non commereialisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Ephippion guttijer (Bennett) - Tétrodon. 
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Ptiacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Chaetodon hciae Rochebrune - Poisson<papillon. 
Chaetodon marcellae Pol1 - Poisson-papillon. 
Balistes jorcipatus Gmelin - Baliste. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Citharus mucrolepidotus (Blooh) - Plie. 
Invert&brés co-ercia&ables : 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
CHAWTAGE 22 
II Poids 













Position : 0” N - 1” 20’30” E. 
Température au fond : 25’09. 
Salinité au fond : - 
Heure de début du trait : 4 h 45. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 18-10-1963. 
Profondeur : 50 m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
Nature du fond : vase très sableuse. 
Heure de fin du trait : 5 h 45. 
















Poids total de poissons : 90 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 82 kg. 
Poids total de crevettes : 1,5 kg. 
IpÉSULTAfE3 DÉTAIELÉS 
Poisson co-ereialisables : 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - JKérou. 
Carunz rhanchus Geoffroy St-Hilaire - Carangue. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Lutjanus julgens (Valenciennes) - Rouge. 
Pomadasys incisus (Bowdich) - Dorade grise, Caqe. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Umbrina canariensis Valenciennes - Ombrine. 
Dentex canariensis Steindaohner - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - .Dorade rose, Pagre. 
Page&s coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Lethrinus atlanticus Cuvier et Valenciennes. 

















Pseuclupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 5  152 152 
Scorpaena senegalensis Steindachner - Rascasse. 2  
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin. 2  73  
Tri&a gabonensis PoII et Roux - Grondin. 195 195 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 11,5 11,5 $  
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 3  20  
Poissons non commerciaK3ables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétxodon. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Rypticus saponaceus (Schneider) - Poisson-savon. 
Apogon imberbis (Linné). 
Chaetodon luciae Rochebrune - Poisson-papillon. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Aluterw punctatus Agassiz. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Citharus macrolepidotus (Blooh) - Plie. 
Arnoglossus sp. aff. imperialis @&nesque) - Plie. 
Microchirus jrechkopi Chabanaud - Smolette. 














Invertébrés eommercialisables : 
Sepia ojjicinalis hierredda Rang - Seiche. 
Sepia bertheloti D’Orbigny - Seiche. 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
3  4  
1  16  
l,5 l,5 37  
CHALUTAGE 23 




Position : 5” 58’N - 1” 17’ E. 
Température au fond : 19”OO. 
Salinité au fond : 35,71. 
Heure de d&but du trait 
Durée du trait : 60 mn. 
: 7 h 45. 
RtiSLKTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 102 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 100 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RJ?SULTKIlS DÉTAZIJI~?S 
Poissons commercidisables : 
Mustelns mustelus (Linné) - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Sardine& aurita Cuvier et Valenciennes - Sardinelle. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Caranz rhonchus Geoffroy St-HiIaire - Garangue. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 
Dentex angolensis Pol1 et Maul - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade roçe, Pagre. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-bazbet. 
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin. 
Scyacium nticrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Date : 18-10-1963. 
Profondeur : 422-50 m. 
Longueur de fune 6.Iée : 200 m. 
Nature du fond : vase sableuse. 
Heure de fin du trait : 8 h 45. 





















Poissons non eommercialisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cithares macrolepidotus Qtloch) - Plie. 
Chirolophius kempi Norman - Baudroie. 
Invertébrés cmmnercialisables : 
Sepia ojjicinalis hierredda Rang - Seiche. 
Sepia bertheloti D’Orbigny - Seiche. 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
CHALUTAGE 24 
Position : 6” 04’N - 1” 16’30” E. 
Température au fond : 24”99. 
Salinité au fond : 35,25. 
Heure de début du trait : 11 h 15. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 14 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 4 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTATS DtiTAIhLÉS 
%issons commercialis~le5 : 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Poissons non c0mmerciaEsables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Trachinocephalus myops (Schneider) - Poisson-lézard. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Fistularia villosa Khmzinger - Poisson-flûte. 
Xyrichthys novacula (Linné) - Rason, Curé. 
Bothus podas ajricanus Nielsen - Plie. 
Invertébrés cornmercialisables : 
Sepia ojjicinalis hierredda Rang - Seiche. 
CHALUTAGE 25 
Poids Nombre Nombre 















Date : 18-10-1963. 
Profondeur : 28 m. 
Longueur de fune filée : 150 m. 
Nature du fond : sable grossier. 
Heure de fin du trait : 12 h 15. 
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Position : 5” 55’ N - 1” 17’30” E. 
Température au fond : W37. 
Salinité au fond : 35,55. 
Heure de début du trait : 16 h. 
Durée du trait : 55 mn. 
Date : 18-10-1963. 
Profondeur : 7a m. 
Longueur de fune filée : 300 m. 
Nature du fond : vase. 
Heure de fin du, trait : 16 h 55. 
Observations : fond parsemé de roches. Emplacement 
du chalutage à repérer au sondeur. 
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RtiSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 80 kg. 
Poids total de poissons conunercialis&les : 77 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULT~S DÉTANiLtiS 
Poissons eom,mercialisaMes : 
Squotina ocolata Bonaparte - Ange de mer. 
Sardinella aurita Cuvier et Val. - Sardinelle. 
Epinephelus aenew (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Caranx rhonchus Geof. St-Hilaire - Carangue. 
Dentex filosus Valenciennes - Dorade rose. 
Dentex angolensis Poil et Maul - Dorade rose. 
Dentex congoensis Pol1 - Dorade rose. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Brotula barbata (Schneider) - Brotule. 
Scomber japonicus Houttuyn - Maquereau. 
Paracubiceps ledanoisi Belloc - Faux-Chinchard. 
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non eommercialisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Liosaccus cntaneus (Giinther) - Tétrodon. 
Zeus faber naauritaniczzs Desbrosses. 
Neanthias accraensis Norman. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie. 
Arnoglossus SP. aff. imperialis (Rafinesque) - Plie. 
Dicologoglossa cuneata De La Pylaie - Solette. 
Microchirus frechkopi Chabanaud - Solette. 
Inverthbrés commercialistibles : 
Néant. 
CHALUTAGE 26 
Position : 6” 04’N - 1” 43’ 30” E. 
Température au fond : 21”Ol. 
Salinité au fond : - 
Heure de d&ut du tr.ait : 11 h 15. 
Durée du trait : 60 mn. 
RtiSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 13 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 12 kg. 
Poids total de crevettes : Okg 
RlhULTAfPS D&l?AKLÉS 
Poissons commercialisables : 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Decapteras punctatus (Agassiz) - Carangue. 
Caranx rhonchus Geoffroy St-Hilaire - Carangue. 
Dentex angolensis Pol1 et IMaul - Dorade rose. 
Dentex congoensis Pol1 - Dorade rose. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Psezzdupenezzs prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Paracubiceps ledanoisi B,eJ.loc - Faux-Chinchard. 
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin. 
Poids Nombre 











Date : 19-10-1963. 
Profondeur : 60 m. 
Longueur de fune filée : 250 m. 
Nature du fond : vase. 
H eure ,de fin du trait : 12 h 15. 
Observations : fond régulier. 
ZZZ 
Poids i s Nombre Nombre 
en kg d’exemplaires 
1 5  
1  
2  
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Poissons non commercialisables : 
Neanthias accraensis Norman. 
Priacanthzhs arenatzzs Cuvier - Poisson-soleil. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Microchirzzs frechkopi Chabanaud - Solette. 
Invertébrés eommercialisables : 
Sepia bertheloti D’Orbigny - Seiche. 
Penaew duorarzzm Burkenroad - Grosse ‘Crevette. 
CHALUTAGE 27 
Position : 6” 06’40” N - 1” 44 30” E. 
Température au fond : 23”44. 
Salinité au fond : 35,41. 
Heure de début du trait : 13 h 47. 
Durée du trait : 60 mn. 
IWÉ.~~TATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 151 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 145 kg. 
Poids total de crevettes : 1,5 kg. 
RÉSULTA~IS DETAILLES 
Poissons eommerciak&lee : 
Mustelus mzzstelzzs (Linné) - Requin. 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Rhizoprionodon acutzzs (Steindachner) - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie occllée. 
Sardinella aurita C~V. et Val. - Sardinelle. 
Anchoviella guineensis Rossignol et Blache. 
Sphyraena dub& Bleeker - Bécune. 
Epinephelzzs aenezm (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Decapterus punctatzzs (Agassiz) - Carangue. 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Poznadasys jubelini {C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterzzs auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellzzs coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Chaetodipterzzs goreezzsis (Cuvier) - Disque. 
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin. 
Psettodes belcheti Bennett - Turbot. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poisson5 non commercialisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
§aurida parri Norman - Poisson-lézard. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalzzs laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Fistularia villosa Khmsinger - Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Platycephalzzs gruveli Pellegrin. 
Citharus macrolepidotzm (Bloch) - Plie. 
Chirolophizzs keznpi Norman - Baudroie. 
Invertébrhs commercialisables : 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
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Poids Nombre 






Date : 19-10-1963. 
Profondeur : 48 m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
INature du fond : vase sableuse à foraminifères. 
Heure <de fin du trait : 14 h 47. 





















































Position : 6” 10’N - 2” 11’E. 
Température au fond : 24%. 
Salinité au fond : - 
Heure de début du trait : 4 h 35. 
Durée du traie : 60 mn. 
RÉSULTATS GLOBAUX 
Poids rota1 de poissons : 95 kg. 
Poids total de poissons commemialisables : 89 kg. 
Poids total de crevettes : 20 kg. 
RÉSULTAfIE DÉ’NAILLÉS 
Poissons eommem%lisabks : 
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Galeoides decadactylus (Blooh) - Capitaine. 
Epinephelus aenew (Geoffroy St-Hilaire) - Mérou. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Pomadasys jubelini (C. et V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Chaetodipteru-s goreensis (Cuvier) - Disque. 
Brotula barbata (Schneider) - Brotule. 
Pontinus accraensis Norman - Rascasse. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non coanmerciarlis~bles : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Saurida parri Norman - Poisson-lézard. 
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Neanthias accraensis Norman. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie. 
Dicologoglossa cuneata De La Pylaie - Solette. 
Microchirus frechkopi Chabanaud - Solette. 
Invertébrés commercialisablas : 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
CHALUTAGE 29 
‘Date : 20-10-1863. 
Profondeur : 48-50 m. 
Longueur de fune iïlée : 200 m. 
Nature du fond : vase. 
Heure de fin du trait : 5 h 35. 

























Position : 6” 11’ 20” N - 2’ 25’ 30” E. 
Température au fond : 23’36. 
Salinité au fond : - 
Heure de début du trait : 9 h 10. 
Durée du #trait : 60 mn. 
Date : 20-10-1963. 
ProfondeuT : 50 m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
Nature du fond : vase gluante. 
Heure de fin du trait : 10 h 10. 
Observations : fond régulier et sain. 
RÉSULTATS G’LQBAIJX 
Poids total de poissons : 178 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 164 kg. 
Poids total de crevettes : 18,5 kg. 
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RI&JLTAfIlS DÉTAI&Ll?,§ 
Poisson5 commercidisables : 
Mustelw mustelus (Linné) - Requin. 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ooellée. 
Harengnla rouai Poli. 
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron. 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geoffroy St-Hilaire) - M&ou. 
Caranx hippos {Linné) - Carangue. 
Vomer setapinnis (Mitchih) - Mussolini. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus senegalensis (C.V.) - Bar. 
Pagus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Brotula barbata (Schneider) - Brotule. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non eommereiaJisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Ilishu ufricanu (Bloch) - SardineIle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Fistularia villosa Klunzinger - ‘Poisson-flûte. 
Trichiurns lepturus Linné - Ceinture. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Dicologoglossa cuneata De La Pylaie - Solette. 
Microchirus frechkopi Chabanaud - Solette. 
Invertébrés commercialisabIcs : 
1 Nombre Poids 
en kg d’exemplaires 
Cardita umbonata Sowerby - Coque. 















Position : 6” 18’ 30” N - 2@ 24! E. 
Température au fond : 26’48. 
Saliait& au fond : 34,51. 
Heure de début du trait : 12 h 10. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 20-10-1863. 
Profondeur : 16 m. 
Longueur de fune filée : 100 m. 
Nature du fond : sable et vase. 
Heure de fin du ,trait : 13 h 10. 
Observations : fond régulier et sain. 
Poids total de poissons : 144 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 139 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSJLTAfI!§ DÉTAIl.iLl% 
Poissons colmnerckdisalbles : 
Rhiaoprionodon acutus (Steindachner) - Requin, 
Sphyrna tudes (Valenoiennes) - Requin-marteau. 
Dasyatis margarita (Giinther) - Pastenague. 
Sardinella cameronensis Regan - SardinelIe. 
Arius gambensis IBowdich) - Mâchoiron. 
Arius mercatoris Poli - Mâchoiron. 
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron. 
Arius nov. sp. - Mâchoiron. 
Pentanemus quinquarius (Linné) - Barbillon. 
Galeoides decaductylus (Bloch) - Capitaine. 
Caranx hippos (Linné) - Carangue. 



































Sqris alexandrinus (Geof. St-Hilaire) - Carangue. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Chloroscombrus chrysurns (Linné) - Carangue. 
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge. 
Lutjanus agennes Bleeker - Rouge. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise. Cacwe. 
Brachyd&t&s auritus flalenciennesj - PeIon: 
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Pseudotolithus brachwnathus Bleeker - Bar. 
Pteroscion peli (Blee&r) - Madongo. 
Pseudotolichus (Pinnacorvina) epipercus (Bl.) - Ombrine. 
Drepane africana Osorio - Disaue. 
Chktodip~erus goreensis (Cuvier) - ‘Disque. 
Crbium tritor (Cuvier - Macruereau-bonite. 
S&acium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole. 
Cynoglossus senegalensis (Kaup) - Sole. 
Poissons non commercialisables : 
Grmnura micrura (Schneider) - Raie. 
Tkranarce sp. aff. -malcaya& Metzelaar - Tonpille. 
Elops lacerta Cuvier et Valenciennes. 
Ephippion guttijer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephulus laevigatus [Linné) - Tétrodon. 
Balistes forcipatus Gmelin - Baliste. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 
Invertébrés commerciali8ables : 
Cardita nmbonata Sowerby - Coque. 
Neptunas vaJidus (Herklots) - Crabe nageur, 
CHALUTAGE 31 
Position : 6”09’ N - 2” 37’ E. Profondeur : 58 m. 
Température au fond : 20”80. Longueur de fune filée : 250 m. 
Salinité au fond : - Nature du fond : vase. 
Heure de début du trait : 14 h 15. Heure de fin du trait : 16 h 15. 
Durée du trait : 120 mn. Observations : -. 
Poids total de poissons : : 26 kg. 
Poids total de poissons commercialiiables : 24 kg. 
Poids total de crevettes : 1 kg. 
RÉS~T&T6 DÉTMLLÉS 
Poissons com.mercialisables : 
Paragalens gruveli Budker - Requin. 
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Sardinella eba C~V. et Val. - Sardinelle. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune. 
Galeoides decadactylm (Blocb) - Capitaine. 
Epinephelu-s aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou 
Vomer setapinnis (.Mitchill) - Mussolini. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pentheroscion mbizi (Poli) - Madongo du large. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 













































Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poiesons non commercialisables : 
Torpedo torpedo (Linné?) - Tor!pille. 
Saurida parri SNorman - Poisson-lézard. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Neanthias accraensis Norman. 
Priacaathus arenatus (Cuvier) - Poisson-soleil. 
Trichiurus lepturw Linné - Ceinture. 
Palinurichth$ pemarco Poll. 
Cithares macroleoidotus (Blooh) - Plie. 
Dicologoglossa ckeata De La P$aie - Solette. 
Invertéibrés commercialisaMes : 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
Parapenaeus longirostris (Lucas) - Crevette rose. 
CHALUTAGE 32 
Position : 6”07’N - 2”37’E. 
Température au fond : - 
Salinité au fond : - 
Heure de début du trait : 16 h 4q5. 
Durée du trait : 25 mn. 
RES~TAT~ GLOBAUX 
Poids total de poissons : 25 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 24 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
R$SU!LTAW~ DÉ’I’AItiS 
Polissons commercialisab~es : 
Rhizoptionodon acutus (Steindachner) - Requin. 
Raia miraletus Linné - Raie ocellée. 
Saidinella eba C~V. et Val. - Sardin&e. 
Holocentrus hastatus Valenciennes. 
Cephalopholis taeniops (Valenciennes) - Uérou. 
Caran% rhonchus Geof. St-Hilaire - Carangue. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Dentex angolensis Pol1 et Maul - Dorade rose. 
Dentex congoensis Pol1 - Dorade rose. 
Pagrus ehrenbergi Cuv. et Val. - Dorade rose, Pagre. 
Page&s coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Boops boops (Linné) - Bogue. 
Pseudapeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Chromis lineatus Cadenat. 
Paracubiceps ledanoisi Belloc - Faux-Chinchard. 
Lepidotrigla cadmuni Regan - Grondin. 
Poissons non commercialisables : 
Liosaccus cutaneus (Giinther) - Tétrodon. 
Priacanthus arenatrcs Cuvier - Poisson-soleil. 
Invertébrés commereM.isables : 
Alloteuthis africana Adam - Petit Calmar. 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
Poids i s Nombre Nombre 
en kg d’exemplaires 
- 
Date : 23-10-1963. 
Profondeur : 70 m. 
Longueur de fune f?Ke : 250 m. 
Nature du fond : vase. 
Heure de fin du trait : 17 h 10. 
Observations : trait stoppé sur croche. Chalut très 
endommagé. 






















Position : 6” 05’N - 2” 37’E. 
Heure de d6but du trait : 14 h. 
Heure de -fin du trait : 15 h. 
Durée du trait : 00 mn. 
Date : 2410-1963. 
Profondeur : 150-200 m. 
Longueur de fune filée : 4.00 m. 
Nature du fond : vase. 
Observations : petit chalut de 9 mètres de corde de dos gréé en ottertrawl et tiré par une seule fune. Pente 
du plateau continental *très raide et ne permettant par un chalutage efficace. 
Poids total de poissons : 2 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 1 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTAfES DÉTAEGLÉS 
Poissons eommerciaKsables : 
Dentex angolensis Pol1 et Maul - Dorade rose. 
Dentex congoensis Pol1 - Dorade rose. 
SmariS macrophthalmus Cadenat. 
Brotula barbata Whneider) - Brotule. 
Pontinus accraensis Norman - Rascasse. 
Lepidotrigla cadmuni Regan - Grondin. 
Monolene microstoma Cadenat - Plie. 
Poissons ,non commerciadisahles : 
Synagrops microlepis Norman. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Cithares mucrolepidotus @loch) - Plie. 
Invertébrés commercialisables : 
Parapenueas longirostris Lucas - Crevette rose. 
CHALUTAGE 34 
Position : 6” 04’ W - 2” 37’E. 
Heure de début du trait : 15 h. 
Heure de fin du trait : 16 h. 
Durée du trait : 60 ,mn. 
Résultats : néant. 
CHALUTAGE 35 
Date : î&-10-1963. 
Profondeur : 300 m. 
Longueur de fune filée : 700 m. 
Nature du fond : vase. 
Observations : identiques à celles du chalutage 33. 
Position : 6” 19’ N - 2” 24’ E. Profondeur : 12-15 m. 
Heure de début du trait : 11 h 40. Longueur de fune filée : 100 m. 
Heure de fin du trait : 12 h 41). Nature du fond : sable et vase. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond rgulier et sain. 
Date : 20-7-1964. 
IUMJLTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 470 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 457 kg {dont 5 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
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Poissons commercialisables : 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Rhinobatos rhinobatus Linné - Raie-guitare. 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Dasyatis margarita (Giinther) - Pastenagne. 
Arius spp. - Mâchoiron. 
SplLyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Peatanemus quinquarius (Linné) - Barbillon. 
Polydactylus quadrifilis (Cuvier) - Capitaine. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - ,Capitaine. 
Caranx bippos (Linné) - Carangue. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue. 
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge. 
Gerres melauopterus Bleeker - Grogneur. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Psendotolithus typus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo. 
Drepane africana Osorio - Disque. 
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 
Citharichthys stampfli (Steindachner) - Plie. 















Poissons non commemialieablee : 
Gymnura micrura (Schneider) - Raie. 
Tetranarce sp. aff. mahyana Metzelaar - Torpille. 
Elops senegalensis Regan. 
Zlisha africana (Bloch) - SardinelIe. 
Ephippion guttifer l(Bennett) - Tétrodon. 
Il 6 
Invertébrés commercidisables : 
Sepia sp. - Seiche. 





d’exemplaires Il II 
Position : 6” 17’ N - 2” 22’ E. 
Heure de début du trait : 14 h 25. 
Heure de fin du trait : 15 h 25. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 20-7-1964. 
Profondeur : 20 m. 
Longueur de fune filée : 100 m. 
Nature du fond : saible et gorgones. 
Observations : fond dur, petites croches. 
RÉSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 47 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 44 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
Poissons conamercialisables : 
ZZhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Dasyatis margarita (Giinther) - Pastenague. 
Albula vulpes (Linné). 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Caranx hippos (Linné) - Caranye. 
Vomer setapinnis (MitchU) - Mussolini. 
Hynnis goreensis Cuv. et Val. - Carangue. 
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge. 













Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Pseudotolithus typns Bleeker - Bar. 
Pagrus ehrenbergi C~V. et Val. - Dorade rose, Pagre, 
Deprane africana Osorio - Disque. 
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole. 
Poissons non ccmmercialisables : 
Tetranarce sp. aff. makayana Metzelaar - Torpille. 
Lagocephalus lagocephalus (Linné) - Tétrodon. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Uranoscopns albesca Regan - Uranoscope. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Inverthbrés comtnercialisables : 
Sepia sp. - Seiche. 
Nepfunus ualidus (Herklots) - C&e nageur. 
CHALUTAGE 37 
” Position : 6”13’30”N - 2”20’E. 
Heure de début du trait : 6 h 05. 
Heure de fin du sait : 7 h 05. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSUT.,TATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 7 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 5 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTAT§ DÉT.AH.zLÉS 
Poissons commer&lis&les : 
Rhinobatos rhinobatus Linné - Raie-guitare. 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Dasyatis margarita (Giinther) - Pastenague. 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Brachydeuterus aurîtus (Valenciennes) - Pelon. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Page& coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Chaetodipterus goreensi-s (Cuvier) - Disque. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole. 
Poissons non commerci&s&Ies : 
Trachinocephalus myops (Sohn.) - Poisson-lézard. 
Lagocephalus laeuigatus ainné) - Tétrodon. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Chilomycterus reticnlatus (Lowe) - Diodon. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Bothus podas africanus Nielsen - Plie. 
Invertébrés commercia..Ii5~bles : 
Sepia sp. - Seiche. 
Poids N#ombre 














Date : 21-7-1964. 
Profondeur : 25-27 m. 
Longueur de fune filée : 100 m. 
Nature du fond : sable grossier. 


















Position : 6”10’30”N - 2”WE. 
Heure de d&ut du trait : 8 h 15. 
Heure de fin du trait : 9 h 15. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 21-7-1964. 
Profondeur : 4560 m. 
Longueur ,de fune tïlée : 200 m. 
Nature du fond : vase. 
Observations : fond régulier et sain. 
RESULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 284 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 264 kg (dont 20 de Brachydeuteras auritus). 
Poids total de crevettes : 17 kg. 
RÉSIJLTAiTS DÉTA.ILLÉS 
Poissons comm0rcialisables : 
Mustelus mustelus (Linné) - Requin. 
Paragaleus guueli Budker - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Harengula rouxi POIL 
Arius spp. - M&hoiron. 
Phyllogramma regani Pellegrin - Congre. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune. 
Galeoîdes decadactylus (Blooh) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Caranx rhonchus Geoffroy St-Hilaire - Carangue. 
Vomer setapinnis (,Mitchill) - Mussolini. 
Pomadasys fubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritus {Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus senegalensis (C.V.) - Bar. 
Pentheroscion mbizi (Poli) - Madongo du large. 
Page&s coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Chaetodipteras lippei Steindacbner - Disque. 
Brotula barbata (~Schneider) - Brotule. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canarien& Steindachner - Sole. 
Poissons non commemialisables : 
Torpedo torpedo @mué) - Torpille. 
ZZislza africana (Bloch) - Sardinelle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Priacanthn-s arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Microchirus jrechkopi Chabanaud - Solette. 
Vanstraelenia chirophthalmus (Regan) - Solette. 
Invertébrés commercialisables : 

















Position : 6” 10’ N - 2” 25’ 30” E. 
Heure de début du trait : 10 h 20. 
Heure de fin du trait : Il h 20. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 21-7-1964. 
Profondeur : 5560 m. 
Longueur de fune filée : 250 m. 
Nature du fond : vase gluante. 
Observations : fond régulier et sain 
RÉSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 85 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 75 kg (dont 1 de Brachydeuterus auritus). 























Poissons co-ercialis&les : 
Mustelus mustelus (Linné) - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Sphyraena clubia Bleeker - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - ‘PeIon. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Pentheroscion mbizi (Poli) - Madongo du large. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C~V. et Val. - Dorade rose, Pagre. 
Brotula barbata (Schneider) - Brotule. 
Lepidotrigla laez;ispinnis Blache et ,Ducroz - Grondin. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non cmercidisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Zlisha africana (Bloch) - Sardinelle. 
Saurîda parri Norman. 
Neanthias accraensis Norman. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Trichiu,ru.s lepturus Linné - Ceinture. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie. 
Arnoglossus sp. aff. imperialis (,Raf.) - Plie. 
Microchirus wittei Chabanaud - Solette. 
Microchirus frechkupi Chabanaud - Solette. 
Vanstraelenia chirophthalmus (Regan) - Solette. 
Chirolophius kempi Norman - Baudroie. 
Invartébrés co-ereiatisables : 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
CHALUTAGE 40 
Poids 
en 1 ‘cg 
Nwnbre 
d’exemplaires 
Date : Z-7-19&. 
Profondeur : 4045 m. 
Longueur de fune filée : 150 m. 
Nature du fond : vase. 

















Position : 6” 11’lN - 2” 12’ E. 
Heure de début du trait : 14 h 30. 
Heure de fin du trait : 15 h 30. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSIJLTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 796 kg. 
Poids total de poissons commercialisebles : 743 kg (dont 276 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 3 kg. 
RÉSULTA?IE DÉTAWL&S 
Poissons co-ercialisables : 
ParugaZeas gruveli Budker - Requin. 
Raja miraletzts Linné - Raie ocellée. 
Harengula rouxi Poll. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aenew (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Trachurus trecae Cadenat - ,Chinchard. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Hynnis goreensis Cuvier et Val. - Carangue. 
Gerres melanopterus Bleeker - Gragneur. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auri$a.s (Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar. 
















Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - RougetAbarbet. 
Chaetodipterus lippei Steindachner - *Disque. 
Lepidotrigla laevispinnis Bl. et Ducr. - Grondin. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 





Poissons non eommercialisables : 
Torpedo torpedo CLinné) - Torpille. 
ZZisha africana (Bloch) - Sardinelle. 
Trachinocephalus myops (Sch.) - Poisson-Mzard. 
Saurida parri Norman - Poisson-lézard. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Sphaeroides spengleri @loch) - Tétrodon. 
Diodon maculatus Lacepède - Diodon. 
Priacanthus arenatas Cuvier - Poisson-soleil. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Stephanolepis hispidus (Linné). 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Citharus macrolepidotus {Bloch) - Plie. 
Microchirus boscanion (Chabanaud) - Solette. 
Microchirus frechkopi ,Ghabanaud - Solette. 
Vanstraelenia chirophthalmus (Regan) - Solette. 
Inverthbrés commercialisables : 
Sepia sp. - Seiche. 







Position : 6” 10’ 30” N - 2” 02’ E. 
Heure de début du trait : 18 h 25. 
Date : 21-7-1964. 
Profondeur : 3540 m. 












Heure de fin du hait : 19 h 25. Nature du fond : vase sableuse à foraminifères. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain. 
Poids total de poissons : 460 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 449 kg (dont 144 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTATFS DÉTAILtiS 
Poissons commerei&s&les : 
Mustelus mustelus (Linné) - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Harengula rouxi Poll. 
Paraconger notialis Kanazawa - Congre. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Brachydeuterus autitus (Valenciennes) - Pelon. 
Pagellus coupei Gsdenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rougetdbarbet. 
Chaetodipterus lippei Steindachner - (Disque. 





















Lepidotrigla laevispinnis Bl. et DUC~. - Grondin. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Scyacinm micrnrum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canarien-sis Steindachner - Sole. 
Poissons non commerciaJisables : 
Torpedo tOTped0 {Linné) - Torpille. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon. 
Chilomycteras reticulatus &owe) - Diodon. 
Fistulatia villosa Klunzinger - Poisson-flûte. 
Prz’acanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Xyrichthys novacula (Linné) - Rason, Curé. 
Vranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Aluterus blankerti Metzelaar. 
Stephanolepzk hispidus Linné. 
Trichîurus lepturw Linné - Ceinture. 
Platycephalus gTUU& PeRegrin. 
Cepha1acanth.u.s volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Cithares macrolepidotw (Bloch) - Plie. 
Bothus podas ufricanus Nielsen - Plie. 
Pegusa luscaris Risso - Solette. 
Hippocampus punctulatus Guichenot - Hippocampe. 
InvertBbrés commercialisables : 
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur. 
QHALUTAGE 42 
Position : 6” 10’40” N - 2” 02’ E. 
Heure de début du trait : 5 h 45. 
Heure de fin du trait : 6 h 45. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 22-7-1964. 
Profondeur : 35 m. 
Longueur de fune iilée : 150 m. 
Nature du fond : vase s&leuse à foraminifères. 
Observations : fond régulier et sain. 
RI&JLT.A@‘S DÉTAILLÉS 
Poissons commercialis&les : 
Mustelus mustelus (Linné) - Requin. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Paraconger notialis Kanazawa - Congre. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune. 
Galeoides decadacvlus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hil&e) - Mérou. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Lutjanus fulgen.s (Valenciennes) - Rouge. G TTeS melanoptem Bleeker - Grogneur. 
Brachydeuterus auritus .JValenciennes) - Pelon. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C. et v. - Dorade rose, Pagre. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque. 





Poids total de poissons : 320 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 312 kg (dont 85 de Brachydeuterus awitus). 













Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canarien& Steindachner - Sole. 
Poissons non co-erciali~ables : 
Torpedo torpedo CLinné) - Torpille. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon. 
Chilomycterw reticulatus (Lowe) - Diodon. 
Priacanthus arenutus Cuvier - Poisson-soleil. 
Trachinus armatus (Schlegel) Bleeker - Vive. 
Vranoscopus cllbesca Regan - Uranoscope. 
Abterus blankerti Metxelaar. 
Stephanolepis hispidus (Linné). 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Bothw podos afticanm Nielsen - Plie. 
Solea hexophthalmus (Bcennett) - Solette. 
Pegusa 1ascari.s {Risse) - Solette. 
Invertébrés eommercidisables : 
Sepia sp. - Seiche. 
Penaeus daorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
Neptwzus validus (Herklots) - Crabe nageur. 
CHALUTAGE 43 
Position : 6” 14’ 30” N - 2’ 06’ 30” E. 
Heure de début du trait : 8 h 25. 
Heure de fin du trait : 9 h 25. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSUIJI’ATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 12 kg 
Poids total de poissons commercialisa’bles : 7 kg. 
Poïds total de crevettes : 0 kg. 
RÉSUiLTAKiS DÉTAIKL&S 
Poissons commercialisables : 
Rhinobatos rhinobatus Linné - Raie-guitare. 
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare. 
Albula vulpes {Linné). 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - PeIon. 
Page&s coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagros ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Poissons non cmmnercialisables : 
Torpedo torpédo (Linné) - Torpille. 
Lagocephalas laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Chilomycterus reticulatus (Lowe) - Diodon. 
xyrichthys novacula (Linné) - Rason, ,Curé. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Bothus podas africanus ‘Nielsen - Plie. 
























Date : 22-7-1964. 
Profondeur : 20-23 m. 
Longueur de fune fdée : 108 m. 
Nature du fond : sable, maerl. 
Observations : fond régulier et sain. 
Poids Nom.bre 

















Position : 6"lTN - 2'05'30" E. 
Heure de début du trait : 10 h 30. 
Heure de fin du trait : 11 h 30. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 22-7-1964. 
Profondeur : 14 m. 
Longueur de fune iilée : 100 m. 
Nature du fond : sable. 
Observations : fond régulier et sain. 
RÉ§UI./MATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 670 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 655 kg (dont 20 de Brachydeuterus aoritus). 
Poids total de crevettes : okg. 
RÉSTJLT#IlS DÉTAICLÉS 
Poissons commercidisables : 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Rhinobatos albomacnlatus Norman - Raie-guitare. 
Dasyatis margarita (Giinthcr) - Pastenague), 
Arius spp. - Mâchoiron. 
Polydaëtylus quadrifilis (Cuvier) - Capitaine. 
Pentanemus quinquarins {Linné) - Barbillon. 
Galeoides decadactylus YBloch) - Capitaine. 
Trachnrus trecae Cadenat - Chinchard. 
Caranx senegallus C~V. et Val. - Carangue. 
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Hynnis goreensis C~V. et Val. - Carangue. 
Lutjanus goreensis i(VaIenciennes) - Rouge. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritus (Vabznciennes) - Pelon. 
Pteroscion peli (Blecker) - Madongo.. 
Pseudotolithus (Hostia) moori (Giint.) - Bar noir, 
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Drepane ufricanu Osorio - Disque. 
Chaetodipterus lippei Steindacbner - Disque. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Scyacium micrnrum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole. 
Poissons non comxnerciaEsd+les : 
Pteromylaeus bovinus (Geof. St-Hilaire) . 
Torpedo sp. afj. marmorata Risso - Torpille. 
Elops senegalensis Regan. 
Ilisha africana (Bloch) - Sardinelle. 
Ephippion guttifer {Bennett) - Tétrodon. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 
































Date : 22-7-1964. 
Position : 6” 15’N - 1” 53’ E. Profondeur : 15 m. 
Heure de début du trait : 16 h 20. Longueur de fune 3lée : 100 m. 
Heure de fin du trait : 16 h 20. Nature du fond : sable fin vaseux. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain. 
RÉiSULTATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 325 kg. 
Poids total de poissons commerciahsables : 315 kg (dont 20 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : okg. 
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RÉSULTAfE DÉTAI&X&S 
Poissons commerci&sabI~ : 
Dasyatis margarita (Giinther) - Pastenague. 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Rhinobatos irvinei Nonnan - Raie-guitare. 
Albula vulpes (Linné). 
Arius spp. - Mâchoiron. 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Pentanemus quinquarius (Linné) - Barbillon. 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneas (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Caranx senegallus Cuv. et Val. - Carangue. 
Chloroscombrus chrysuras (Lin&) - Carangue. 
Vomer setapinnis (MitchilI) - Mussolini. 
Hynnis goreensis C~V. et Val. - Carangue. 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Canpe. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo. 
Pseudotolithus typas Bleekcr - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Drepane africana Osorio - Disque. 
Chaetodipteros lippei Steindachner - Disque. 
Citharichthys stampfZi (Steindachner) - Plie. 
Cynoglossus goreensis Steindaehner - S,ole. 
Poissons non commereïalisables : 
Tetranarce sp. a]]. mukayana Metzelaar - Torpille. 
Elops senegalensis Regan. + 
Ilisha africana {Bloch) - Sardin&e. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalus lagocephalus (Linné) - Tetrodon. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 
Batrachoides didactylus (Schneider). 
Inver&brés co-ercialisables : 
Néant. 
CHALUTAGE 46 
Position : 6” 13’ 30” N - 1” 53’ E. 
Heure de début du trait : 17 h 20. 
Heure de fin du trait : 18 h 20. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSUIEATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 6 kg. 
Poids total de poissons commemialisables : 5 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RESULTATS DÉTAIUÉS 
Poissons co-ercidisables : 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare. 
Dasyatis margarita (Giinther) - Paçtenague. 
Albula vulpes &iiné). 
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 












Date : 22-7-1964. 
Profondeur : 20 m. 
Longueur de fune filée : 150 m. 
Nature du fond : sable ,grossier. 












en kg d’exemplaires 
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Page&s coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi Cuv. et Val. - Dorade rose, Pagre. 
Chaetodipterm Lippei Steindachner - Disque. 
Poissons non cwnmer&disahles : 
Ilisha ufricana (Blooh) - Sardinelle. 
Lugocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Xyrichthys novacuZa (Linné) - Rason, Curé. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Balistes forcipatus ,Gmelin - Baliste. 
Invedbrés commercidisables : 
Sepia ofjicinalis hierredda Rang - Seiche. 
CHALUTAGE 47 
Position : 6” 07’ N - 1” 53’ E. Profondeur : 50-55 m. 
Heure de debut du trait : 5 h 35. Longueur de fune Née : 250 m. 
Heure de fin du trait : 6 h 35. Nature du fond : vase sableuse à foraminiféres. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain. 
RÉSULKIATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 172 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 162 kg. 
Poids total de crevettes : 2 kg. 
Poissons co-ercialisables : 
Mustelus mustelus (Linné) - Requin. 
Raja miraletus Linné - <Raie ocellée. 
Dasyatis margarita (Giinther) - Pastenague. 
Epinephelm aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Trachurus trecae Cadenat - Chinohard. 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Dentex angolensis Pol1 et Maul - Dorade Tose. 
Pagellus coupa’ Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Boops boops Linné - Bogue. 
Pseudupenew pruyensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Brotula barbata (Schneider) - Brotule. 
Scorpaena senegalensis Steindachner - Rascasse. 
Lepidotrigla laevispinnis Bl. et Ducr. - Grondin. 
Scyacium micrmum Ranzani - Plie. 
Cynoglosws canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non co-erciatisables : 
Torpedo torpedo I&nné) - Torpille. 
Ephippion guttijer (,Beunett) - Tétrodon. 
Chilomycterus reticulatus (Lowe) - Diodon. 
Neanthius -accraensis Norman. 
P riacanthus arenatas Cuvier - Poisson-soleil. 
Uranoscopus aLbesca Regan - Uranoscope. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Aluterus blankerti Metzelaar. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Citharus macrolepidotus (Bloeh) - Plie. 
Arnoglossus sp. aff. imperialis (Raf.) - Plie. 

















Invert&rés commercialisables : 
Eledone sp. - Poulpe. 
Sepia sp. - Seiche. 
Penaeus duorarum Rurkenroad - Grosse Crevette. 
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur. 
CHALUTAGE 48 
Position : 6”Ob’N - 1”44’E. Profondeur : 50-855 m. 
Heure de ddbut du trait : 8 h 10. Longueur de fune filée : 250 m. 
Heure de fin du trait : 9 h 10. Nature du fond : vase sableuse à foraminifères. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain. 
RlhJWiATS GLOBAUX 
Poids total do poissons : 130 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 111 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTA@§ DÉTAILLÉS //““l 
Poissons commercialisables : 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
EpinepheZus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Dentex canariensis Steindaohner - Dorade rose. 
Dentex angolensis Poli et .Maul - Dorade rose. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Lepidotrigla laevispinnis Bl. et Ducr. - Grondin. 
Scyacium micrurum ,Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canariensis Steindaohner - Sole. 
c---l II 











Poisson5 non conunercialisal3les : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Chüomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Neanthias accraensis Norman. 
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Latilus semijasciatus Norman. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Aluterus blankerti Metzelaar. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Citharus mucrolepidotus (Bloch) - Plie. 
Arnoglossus sp. aff. imperialis (Raf.) - Plie. 











Invertébrés commercialisables : 
Sepia sp. - Seiche. 





Date : 23-7-1964. 
OHALUTAGE 49 - 
Position : 6” 02’ 30” N - 1” 44’ E. 
Heure de déibut du trait : 11 h. 
Heure de fin du trait : 11 h 05. 
Durée du trait : 5 mn. 
Date : 23-7-L964. 
Profondeur : 80 m. 
Longueur de fune filée : 450 m. 
Nature du fond : vase et roche. 
Observations : trait stoppé sur croohe. Chalut tres 
endommagé. 
Résultats : néant. 
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CHALUTAGE 50 
Date : 25-7-1964. 
Position : 5” 56’ 30” N - 1” 16’ E. : Profondeur : 50 mn. 
Heure de dhbbut du trait : 6 h 45. Longueur de fune f%e : 250 m. 
Heure de fin du trait : 7 h 45. Nature du fond : vase sableuse. 
Durée du trait : 60 mn. Observations : fond régulier et sain 
RÉSUIfPATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 204 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 187 kg {dont 2 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 9 kg. 
RÉSULTNl?S DÉTAI&L& 
Poksons ccmunercialisa.bles : 
Paragaleus gruueli Budker - Requin. 
Raja miraletm Linné - Raie ocellée. 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune. 
Galeoides decadactylus (Blach) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Trachurus trecae Cadenat - Chinohard. 
Brachydeuterus auritus Walenciennes) - Pelon. 
Dentex angolensis Poli et Maul - Dorade rose. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Boops boops Lin& - Bogue. 
Pseudzzpeneus prayensis (Cuvier) - Rougetbarbet. 
Lepidotrigla laevispinnis Bl. et Ducr. - Grondin. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Gynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non commercialisables : 
Torpedo torpedo {Linné) - Torpille. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalzzs bzgocephalus (Linné) - Tétrodon. 
Sphaeroides spengleri (Blooh) - Tétrodon. 
Fistulazia villosa Klunzinger - Poisson-flûte. 
Iveanthias accraensis Norman. 
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Latilus semifasciatus Norman. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Arnoglossus sp. aff. imperialis Rafinesque - Plie. 
Microchirus frechkopi Chabanaud - Solette. 
Vanstraelenia chirophtalmus (Regan) - Solette. 
Inverthbrés commercialisables : 
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche. 
Sepia bertheloti d’oxbigny - Seiche. I 
Penaezss duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
CHALUTAGE 51 
Position : 6” 02’ 30” N - 1” 22’ E. 
Heure de début du trait : 11 h 25. 
Heure de fin du trait : 11 h 30. 
Durée du trait : 5 mu. 
Résultats : néant. 
Poids Nom*bre 
















Date : 25-7-1964. 
Profondeur : 4Q m. 
Longueur de fune fdée : 200 m. 
Nature du fond : roche et gorgones. 




















Position : 6” 04’ 30” N - 1” 17’ E. 
Heure de début du trait : 15 h 10. 
Heure de fin du trait : 16 h 10. 
Durée du trait : 60 mn. 
RJk§WATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 25 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 19 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTAWS DÉTAILT&S 
Poissons commercidisahles : 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-euitare. 
Zunobatus atlanticus Chabanaud - Raie, - 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 
Galeoides decadactylus {Bloch) - Capitaine. 
Vomer setapinnis (Mitchill) - M.ussolini. 
Lutfanas agennes Bleeker - Rouge. 
Gerres melanopterus Bleeker - Gragneur. 
Brachydeuterus auritus Walenciennes) - Pdon. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Paare. 
Pseudupeneus piayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Poissons non commercialisables : 
Trachinocephalus myops (Schn.) - Poisson-lézard. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalw laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Fistularia villosa ~Khmzinaer - Poisson-flûte. 
Rypticus saponaceus (Schneider) - Poisson-savon. 
Chaetodon luciae Rochebrune - Poisson-uaoillon. 
Xyrichthys novacula (Linné) - Bason, C&i. 
Trachinus armatus (Schlegel) Bleeker - Vive. 
Balistes caprticus Gmelin - Baliste. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Both.us podas africanus Nielsen - Plie. 
Inve&brés commercialisables : 
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiohe. 
CHALUTAGE 53 
Position : 6” 10’N - l”28’E. 
Heure de début du trait : 17 h 30. 
r 
Heure de fin du trait : 18 h 30. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉS~ATS GLOBAUX 
Date : 25-7-1964. 
Profondeur : 20 m. 
Longueur de fune filee : 100 m. 
Nature du fond : sable grossier et maerl. 
Observations : fond régulier et sain. 
Poids Nombre 


























Date : 25-7-1964. 
Profondeur : 12-15 m. 
Longueur de fune filée : 160 m. 
Nature du fond : sable et gorgones, vase. 
Observations : fond régulier et sain. 
Poids total de poissons : 128 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 123 kg {dont 13 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : okg. 
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Poissons eo-ercidisables : 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Rhinobatos iruinei N~rman - Raie-guitare. 
Zanobatus atlanticm Chahanaud - Raie. 
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague. 
Albula vulpes (Linné). 
Arius spp. - Mâchoiron. 
Sphyraemz sphyraena (Linné) - Bkcune. 
Galeoides clecadactylus (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue. 
Vomer setapinnis (tiitchill) - Mussolini. 
Trachinotw goreensis Cuv. et Cal. - Carangue. 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritus YValenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus senegalensis (C~V. et Val.) - Bar. 
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo. 
Pagellu-s coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C~V. et Val. - Dorade rose, Page. 
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque. 
Cynoglossus spp. - Sole. 
Poissons ~OR ccmunercidisahles : 
Tetranarce sp. aff. mukayanu Metzelaar - Torpille. 
Elops senegalensis Regan. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalus laewigatus (Linné) - Tétrodon. 
Diodon maculatus Lacepède - Diodon. 
Rypticus saponaceus (Sohneider) - Poisson-savon. 
Xyrichthys novacula (Linné) - Rason, Curé. 
Uranoscopus albesca (Linné) - Uranoscope. 
Stephanolepis hispidus (Linné). 
Invertébrés co-erciaJisables : 
Sepia sp. - Seiche. 
CHALUTAGE 54 
Position : 6” 05’ N - 1” 38’ E. 
Heure de début .du trait : 7 h 15. 
Heure de fin du trait : 8 h 15. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSUmATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 345 kg. 
Poids total de poissons commercialistibles : 332 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULTATpI6i DÉTAILLÉS 
Poissons eommercialisables : 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Dasyatis murgarita (Giinther) - Pastenague. 
Epinephelus aeneus CGeof. St-Hilaire) - Mérou. 
Decapterus punctatw (Agassiz) - Carangue. 
Trachurm trecae Cadenat - Ghinchard. 
Caranx rhonchus Geoffroy St-Hilaire - C&angue. 
Lutjanus dentatus Duméril - Rouge. 
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 














Date : 26-7-1964. 
Profondeur : 50 m. 
Longueur de fune fdée : 200 m. 
Nature du fond : vase sableuse. 





















Dentex anaolensis Poll et Maul - Dorade rose. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau 
Pagrus ehrenberei C~V. et Val. - Dorade rose. Paare. 
Ps~udupeneus pzayensis (Cuvier) - Rouget-barget. - 
Scomber japonicus Houttuyn - Maquereau. 
Paraczibiceps ledanoisi Belloc - Faux-Chinchard. 
Lepidotrigla laevispinnis Bl. et Ducr. - Grondin. 
Scyacium micrurum Ranzani - *Plie. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non co-ercialistihles : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Chilomycterus reticulatus (Lowe) - Diodon. 
Fistularia tabacaria Linné .- Poisson-flûte. 
Neanthias accraensis Norman. 
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Latilus semifasciatus Norman. 
Chaetodon lnciae Rochebrnne - Poisson-papillon. 
Chaetodon marcellae Pol1 - Poisson-papillon. 
Aluterus blankerti Metzelaar. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans {Lin&) - Grondin-volant. 
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie. 
Arnoglossus sp. aff. imperialis (Raf.) - Plie. 
Microchirus wittei Chabanaud - Solette. 
Antennarius sp. 
Invertébrés eommercidisables : 
Sepia sp. - Seitihe. 
CHALUTAGE 55 
Poids Nombre 



























Position : 6” 06’3O”N - 1” 37’ 30” E. 
Heure de début du trait : 9 h 10. 
Heure de fin du trait : 10 h 10. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 26-7-1964. 
Profondeur : 35 m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
Nature du fond : sable vaseux. 
Observations : fond régulier et sain. 
tiSuLII+4TS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 893 kg. 
Poids total de poissons commercia’lisables : 869 kg (dont 162 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSlJLTAE3 DÉTAILLÉS Poids 
L- 
Nombre 
en kg d’exemplaires 
Poissons eonnner&lis&les : 
1, 
IMusteZus mustelus (Linné) - Requin. Ii 11 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 10 
Harengula rouxi Poll. 43 
Paracomger n0tiaB.s Kanazawa - Congre. 1 
Sphyraena dubia Bleeker - Bécuue. 3 
Galeoides decadactylus (Blooh) - Capitaine. 357 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 1 
Decapterus punctatus (Agassiz) - Carangue. 
Trachurus trecae Cadenat - Chinohard. 1: 
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. 1 
Hynnis goreensis Cuv. et Val. - Carangue. 1 
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur. 4 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 1 
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 162 
14.0 
Yagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Paare. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Chaetodinterus iroreensis (Cuvier) - Disaue. 
Lepidotngla laevispinnis l%. et Ducr. - Grondin. 
Scyacium micrurum Ranzani - ,Plie. 
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 
Poissons non cc-erchlisables : 
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 
Trachinocephalus myops (Mm.) - Poisson-lézard. 
Saurida parri Norman - Poisson-lézard. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Sphaeroîdes spengleri (Bloch) - Tétrodon. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Neanthias accraensis Norman. 
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Balistes capriscus Gmelin - Baliste. 
Stephanolepis hispidus (Linné). 
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture. 
PZatycephalus gruveli Pellegrin. 
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Cithares macrolepidotus (Bloch) - Plie. 
Bothus podas africanus Nielsen - Plie. 
Arnoglossus sp. aff. imperialis (Raf.) - Plie. 
Microchirus boscanion (Chabanaud) - Solette. 
Invert6brés co-ercialisables : 
Sepia sp. - Grosse Crevette. 
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse Crevette. 
OHALUTAGE 56 
Position : 6” 10’N - 1” 37’ E. 
Heure de début du trait : 11 h 10. 
Heure de fin du trait : 11 h 25. 
Durée du trait : 15 mn. 
RÉSUUIiATS GLOBAUX 
Poids total de poissons : 4 kg. 
Poïds total de poissons commercialisables : 2 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
Rl%JLTA/E3 DÉTAILtiS 
Poissons co-ercialisables : 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Zanobatus atlanticus Cbabanaud - Raie. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Galeoides decadactylus (Blooh) - Capitaine. 
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge. 
Page&s coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 
Lepidotrigla laevispinnis Bl. et Ducr. - Grondin. 
Scyaciom micrurum Ranzani - Plie. 
Poissons non eo-eroialisables. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 






























Date : 26-7-1964. 
Profondeur : 19 m. 
Longueur de fune hlée : 100 m. 
Nature du fond : sable grossier et gorgones. 
Observations : trait stoppé sur croche. 
Poids INom%re 




Rypticus saponaceus (Schneider) - Poisson-savon. 
Chaetodon lnciae Rochebrune - Poisson,papillon. 
Ostracion guineensis Bleeker - Poisson-coffre. 
Balistes caprzkw Gmelin - Baliste. 
InvertAbrés commercialisables : 
Néant. 
CHALUTAGE 57 
Position : 6”13’N - l”38’E. 
Heure. de ,dbbbut du trait : 15 h 25. 
Heure de fin du trait : 16 h 25. 
Durée du trait : 60 mn. 
Date : 26-7-1964. 
Profondeur : 12 m. 
Longueur die fuie filée : 50 m. 
Nature du fond : sable et vase. 
Observations : fond régulier et sain. 
R&3WT&T§ GLOBAUX 
Poids total de poissons : 5 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 4 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSULT&‘IE DÉTAHLÉS Poids Nombre 
en kg d’exemplaires 
Poissons commercidisables : 
Paragaleus gruveli Budker - Requin. 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Rhinobatos irvinei Norman - Raiequitare. 
Dasyutis margarita (Giinther) - Pastenague. 
Arius sp. - Mâchoiron. 
Galeoides decadactylus (Blooh) - Capitaine. 
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue. 
Vomer setapinnis (MitchilI) - Carangue. 
Trachinotus goreensis cuv. et Val. - Harangue. 
Gerres melanopterus Bleeker - ,Grogneur. 
Pomadasys jubeliai (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Cybiom tritor Cuvier - Maquereau-bonite. 
Poissons non eomerci&s&les : 
Ephippion guttijer (Bennett) - Tétrodon. 
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon. 
Xyrichthys nuvacnla (Linné) - Rason, Curé. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranosoope. 
Invertébrés commercialisables : 
Sepia sp. - Seiche. 
CHALUTAGE 58 
Date : 27-7-1964. 
Position : 6” ZO’N - 2” 38’E. Profondeur : 13-15 m. 
Heure de début du trait : 7 h 30. Longueur de fune fîlée : 150 m. 
Heure de fin du trait : 8 h 30. Nature du fond : sable fin et vase 




















Poids total de poissons : 178 kg. 
Poids total de poissons commercialistibles : 17’5 kg (dont 2 de Brachydeuterus awitus). 
Poids total de crevettes : 1 kg. 
RÉS~ULTA@lS DÉTAILLÉS 
Poissons c~mmercia!khbles : 
Rhinobatos rhinobatus Linné - Raie-mitare. 
Rhinobatos albomaculatus Norman - -Raie-guitare. 
Rhinobatos irvinei Nonnan - Raie-guitare. 
Zanobatus atlanticw Chabanaud - Baie. 
Dasyatis margarita (Giintber) - Pastena,gue. 
Arius spp. - MGchoiron. 
Sphyraena sphyraena (Linné) - Béctie. 
Pentanemus uuinquariw (Linné) - Barbillon. 
Galeoides decadactylus (Bioch) - Capitaine. 
Caranx hippos (Linné) - Carangue. 
Vomer setapinnis @%&ill) - Mussolini. 
Gerres me&opterus Bleeker - Grogneur. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Brachydeuterus auritas (Valenciennes) - APeIon. 
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo. 
Pseudotolithus typas Bleeker - Bar. 
Pseudotolithus senegalensis (C. et V.) - Bar. 
Pseudotolithus (Ho&a) mooii (Giint.j - Bar noir. 
Drepane africana Osorio - Disque. 
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque. 
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. 
Citharichthys stampfli (Seindachner) - Paie. 
Cynogossus goreensis Steindachner - Sole. 
Poissons non cmnmercidisables : 
Pteromylaeus bovinus (Geof. St-Hilaire) . 
Tetranarce sp. aff. makayana Metzelaar - Torpille. 
Elops senegalensis Regan. 
Ilisha africana (Bloch) - Sardinelle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Vranoscopu~ albesca Regan - Uranoscope. 
Trichiurus leoturus Linné - Ceinture. 
Batrachoides-didactyhts (Schneider). 
Invedbrés commercialisables : 
Parapenaeopsis atlantica Balss - Crevette. 
C,HALUTAGE 59 
Position : 6” 15’ N - 2” 38’ E. 
Heure de début du trait : 9 h 50. 
Heure de fin du trait : 10 h 50. 
Durée du trait : 60 mn. 
Poids total de poissons : 6 kg. 
Poids total <de poissons commercialisables : 5 kg. 
Poids total de crevettes : 0 kg. 
RÉSIJLTMiS DÉTAILLÉS 
Poissons commercidisables : 
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare. 
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare. 
Zanobatus atlanticus Chabanaud - Raie. 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Albula vulpes (Linné). 
Paraconger notialis Kanazawa - Congre. 
Galeoides decaductylus (Bloch) - Capitaine. 















Date : 27-Y-1964. 
Profondeur : 23 m. 
Longueur de fune filée : 200 m. 
Nature du fond : sable. 
Observations : fond régulier et sain. 
Poids Nombre 









Brachydeuterus auritrcs (Valenciennes) - Pelon. 
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 
Chuetodipterus lippei Steindachner - Disque. 
Poissons non eo-ercialisables : 
Ilisha africana (Blooh) - SardineIle. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope. 
Balistes cupriscus Gmelin - Baliste. 
Trichinrus lepturus Linné - Ceinture. 
Cephulacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant. 
Znverthbrés eo-erchlisables : 
Sepia ‘officinalis hierredda Rang - Seiche. 
Poids Nombre 











Position : 6” 11’ 30” N - 2” 38’ E. 
Heure de début du trait : 11 h 55. 
Heure de fin du trait : 12 h 55. 
Durée du trait : 60 mn. 
RÉSULTAT§ GLOBAUX 
Date 27-Ï-1964. 
Profondeur : 40 m. 
Longueur de fune filée : 250 m. 
Nature du fond : sable, sable vaseux. 
Observations : fond régulier et sain. 
Poids total de poissons : 84 kg. 
Poids total de poissons commercialisables : 68 kg (dont 3 de Brachydeuterus auritus). 
Poids total de crevettes : 2 kg. 
RÉSULTAtCE DÉTAIL&3 Poids 
en kg d’exemplaires 
Poissons co-ercidisables : 
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 
Galeoides dewdactylw (Bloch) - Capitaine. 
Epinephelus aeneus (Geof. St-Hilaire) - Mérou. 
Caranx rhonchus Geoffroy St-Hilaire - Carangue. 
Vomer setupinnis (Mitchill) - Mussolini. 
Gerres, melanopterus Bleeker - Grogneur. 
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe. 
Bruchydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. 
Pseudotolithus senegalensis ((C.V.) - Bar. 
Pagellus coupei Cadenat -. Dorade rose, Pageau. 
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre. 
Chaetodipterus Zippei Steindachner - Disque. 
Lepidotrigla laevispinnis Bl. et Ducr. - Grondin. 
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 
Cynoglossus canariensis Steindachndr - Sole. 
Poissons non co-ereialisables : 
Torpedo torpedo Linné - Torpille. 
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 
SplLareoides spengleri ‘(Bloch) - Tetrodon. 
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon. 
Priacanthw arenatus Cuvier - ,Poisson-soleil. 
Balistes capriscas Gmelin - Baliste. 
Platycephalus gruveli Pellegrin. 
Cithares macrolepidotus (Bloch) - Plie. 




















Invertébrés co-erddisales : 
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche. 6 
Penaeus duorarum Burkenroad c Grosse Crevette. 2 
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